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El yacimiento de La Carència ha proporcionado una impor-
tante muestra de material numismático, que en su mayor parte 
SURFHGH GH KDOOD]JRV VXSHU¿FLDOHV /D DXVHQFLD GH FRQWH[WR
arqueológico para casi todas las monedas limita nuestras va-
loraciones, sin embargo la cantidad y la comparación con otros 
yacimientos permite una buena aproximación al panorama 
monetario que vivió la ciudad y al conocimiento del uso del 
metal y de las monedas como dinero. Para ello contamos con 
un numeroso lote de monedas, más de 800 piezas, y de más de 
un centenar de recortes de plata.
LA PLATA RECORTADA
Hace algún tiempo que se viene poniendo de relieve la exis-
WHQFLDGHXQDIDVHHQODKLVWRULDHFRQyPLFDGHODVFLXGDGHV\
territorios ibéricos en la que la plata se utilizó a peso como una 
IRUPDGHGLQHURHQODVDWLVIDFFLyQGHREOLJDFLRQHV\HQORVLQ-
tercambios mantenidos por la población. El uso de la plata en 
EUXWR IXH XQD SUiFWLFDPX\ H[WHQGLGD HQPXFKDV VRFLHGDGHV
GHO0HGLWHUUiQHR\GHO3Uy[LPR2ULHQWH HQ IHFKDV DQWHULRUHV
a la invención de la moneda y durante los primeros tiempos en 
los que la moneda era ya una realidad en muchas poleis grie-
JDV%DOPXWK.UROO(QODSHQtQVXOD,EpULFDHVWD
práctica se atestigua en momentos más tardíos en relación con 
el Mediterráneo central y oriental, ya que los testimonios que 
SHUPLWHQDYDODUODQRVHIHFKDQGHPRPHQWRFRQDQWHULRULGDG
al siglo V a.C., aunque no se descarta que en algunos lugares 
pudo estar ya introducida. 
Los ponderales, tan abundantes en los yacimientos valen-
cianos, así como los recortes de plata aparecidos en los teso-
URV GH OD SHQtQVXOD ,EpULFD TXH VH IHFKDQ HQ HO VLJOR IV a.C., 
SHUPLWHQSHQVDUTXHHQHVDVIHFKDVODSODWDHUDXQDPHUFDQFtD
TXHWHQtDXQYDORUGHFDPELRSHURQRFDEHGXGDTXHIXHXQD
realidad con una extensión limitada a determinados ambientes y 
sectores, básicamente localizados en las localidades costeras en 
GRQGHORVFRPHUFLDQWHVHIHFWXDEDQVXVWUDQVDFFLRQHV*R]DOEHV
y Ripollès, 2002: 217-223; Ripollès, 2001: 107; Ripollès, 2009). 
Sólo a partir del siglo III D&IXHFXDQGRHOXVRGHODSODWDDSHVR
comenzó a involucrar a un sector más amplio de la población, 
especialmente a partir del último tercio del siglo III a.C., cuando 
se desarrolló en la península Ibérica la contienda bélica entre los 
cartagineses y romanos (Ripollès, Cores y Gozalbes, 2007: 163-
182; Gozalbes, Cores y Ripollès, 2009: 1168-1175).
(QHO3DtV9DOHQFLDQRORVUHVWRVGHSODWDHQEUXWREDMRIRU-
PDGHIUDJPHQWRVGHJRWHURQHVROLQJRWHV\GHRUIHEUHUtDWRGRV
ellos con muestras de haber sido cortados intencionadamente, 
VRQEDVWDQWHQXPHURVRV\HQFDMDQFRQHOWLSRGHIUDJPHQWRVGH
SODWDTXHKDQVLGRKDOODGRVGHIRUPDHVSRUiGLFD\HQODFRPSR-
sición de los tesoros recuperados en la Contestania (Ripollès, 
2009: 63-75) y en la Edetania, que se ocultaron durante los siglos 
IV a.C. y III a.C. Es por esta razón, y por haber sido documentado 
XQQXPHURVRORWHGHIUDJPHQWRVGHSODWDHQ/D&DUHQFLDSRUOR
que proponemos que en este yacimiento se utilizó la plata a peso 
siguiendo el modelo que ya ha sido atestiguado en otras partes 
del Mediterráneo y en la misma Iberia, singularmente en el ter-
ritorio de Arse (Gozalbes y Ripollès, 2002: 217-223). Sin duda, 
es arriesgado asegurarlo debido a las limitaciones del material 
disponible, aunque proponemos que, por lo menos, en el siglo 
III se utilizó en La Carència la plata a peso y que posiblemente 
dejaron de hacerlo durante el II a.C., cuando las monedas tanto 
romanas como ibéricas comenzaron a estar disponibles en can-
WLGDGHVVX¿FLHQWHVSDUDTXHODSREODFLyQUHHPSOD]DUDODhacksil-
berSRUXQDQXHYDIRUPDGHPHWDOHVWDYH]UHGRQGRFRQXQSHVR
determinado y con un diseño estampado. 
No cabe la menor duda de que en La Carència se valoró la 
plata como riqueza, ya que, aunque los hallazgos de monedas de 
los siglos V y IV a.C. son escasos, conviene destacar la presencia 
de un óbolo massaliota acuñado a comienzos del siglo V a.C. (nº 
122). Con todo, debemos contemplar también la posibilidad de 
que los restos de plata documentados, pudieran proceder de una 
ocultación que por causas antrópicas se hubiese dispersado, ya 
que no se descarta que la roturación de los campos que en la 
actualidad ocupan el yacimiento pudieran haber destruido un 
tesoro oculto; en cualquier caso, esta hipotética procedencia no 
DOWHUDUtDVXVWDQFLDOPHQWHODLGHDGHTXHORVIUDJPHQWRVGHSODWD
hubieran tenido un papel de medio de cambio y que representa-
UDQXQDIRUPDGHULTXH]DPyYLO\DTXHVHWUDWDGHXQPDWHULDO
que estuvo disponible en la ciudad y que pudo ser utilizado a 
conveniencia de su propietario. 
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Los fragmentos de plata que se han documentado pesan en 
conjunto la nada despreciable cantidad de 375,4 g de los que 
casi la mitad, 176 g, pertenece a la categoría de plata en forma 
de lingotes o gotas de fundición de plata, enteros o cortados en 
fragmentos con formas diversas (nº 1-36). El resto del mate-
rial corresponde a plata trabajada, en una pequeña proporción 
a fragmentos de joyería, como torques o brazaletes (nº 37-47), 
y en una gran mayoría a restos de vajilla, que por su forma 
proceden de cuencos, vasos y platos, de los que en algunos 
FDVRVVHLGHQWL¿FDQVXVERUGHVQ
La muestra de plata cortada contiene algunos fragmen-
WRVFRQSHVRVXQSRFRDOWRVWUHVFRQSHVRVGH\
20,46 g, pero la casi totalidad de ellos (112 piezas) se sitúa por 
debajo de 10 gramos. Si bien se detecta que los fragmentos 
tienen una tendencia a agruparse alrededor de determinados 
YDORUHVHVSHFLDOPHQWHHQWRUQRD\DJ¿J
1R VH SXHGH D¿UPDU TXH KD\DQ VLGR UHFRUWDGRV VLVWHPiWL-
camente para formar determinados valores, aunque hubo sin 
duda, una tendencia a ajustarlos a los pesos habituales en el 
pago con este tipo de materiales. No se puede pasar por alto la 
similitud que tiene la muestra de La Carència con la de Arse 
(Gozalbes y Ripollès, 2002: 217-223), ya que en ambas pre-
dominan los recortes que pesan menos de 3 gramos (un total 
GHIUDJPHQWRV\ORVTXHORKDFHQFRQPHQRVGHJUDPRV
representan la mitad de todos los fragmentos documentados. 
Es precisamente el reducido peso de los fragmentos y su corte 
intencionado, deducido a partir de las marcas de cizalla, lo 
que alertó sobre su función como medio de pago de bienes y 
servicios al alcance de la mayor parte de la población, debido 
al poco valor que debieron alcanzar los recortes.
La primera cuestión que plantea la existencia de hacksil-
ber en el yacimiento de La Carència es si era realmente utili-
zada entre sus habitantes y si ello fue así en qué momento y 
con qué frecuencia. La poca información que tenemos de las 
ciudades de su entorno nos lleva a pensar que durante el siglo 
III a.C., especialmente hacia su segunda mitad, La Carència 
pudo haber presenciado transacciones en las que se utilizó la 
SODWDUHFRUWDGD(QODVWUHVFLXGDGHVOLPtWURIHVPiVLPSRUWDQ-
WHV$UVH6DLWDEL\.HOLQVHGRFXPHQWDXQKiELWRPRQHWDULR
temprano, bien porque acuñaran sus propias monedas o bien 
porque los hallazgos monetarios atestiguan el uso temprano 
de metales. En Arse (Ripollès y Llorens, 2002), las emisiones 
de la propia ciudad se fechan en la segunda mitad del siglo IV
a.C. y estuvieron basadas en la acuñación de monedas de pla-
WDDGHPiVHQVXWHUULWRULRVHKDUHFXSHUDGRXQORWHVXVWDQFLDO
de recortes de plata, para el que hemos propuesto su uso como 
dinero. En Saitabi (Ripollès, 2007), a pesar del gran desco-
nocimiento arqueológico que tenemos de la ciudad ibérica, a 
¿QHVGHOVLJOR III a.C. emitió una serie completa de monedas 
de plata, lo que asegura que este metal desempeñó un papel 
importante en los pagos de servicios y mercancías, ya que la 
moneda no se fabrica si en la sociedad no existe una aprecia-
FLyQGHODSODWD\XQGHVHRGHSRVHHUODSRUHOSRGHU¿QDQFLHUR
que tenía. La otra ciudad del entorno, Kelin, también ha pro-
porcionado un buen lote de monedas, entre las que destacan 
varios tesorillos, el de Los Villares (CMTM, p. 57) y el de 
/D3ODQDGH8WLHO5LSROOqV7DPSRFRFRQYLHQHROYLGDU
que en el yacimiento ibérico de La Bastida (Moixent), aban-
donado en el siglo IV a.C., han aparecido lingotes redondos de 
SODWDDWHVRUDGRVHQXQDSHTXHxDYDVLMDFHUiPLFD\HQKDOOD]-
JRVDLVODGRV ÈOYDUH]\9LYHV)HUUiQGL] OR
cual pone de relieve que ya en el siglo IV la plata pudo haber 
sido utilizada en algunas transacciones, aunque fuera en un 
ambiente reducido. En consecuencia La Carència se encontra-
ba rodeada por un territorio en el que el uso del metal, bien 
fuera a peso o amonedado, estaba bien introducido durante los 
DxRV¿QDOHVGHOVLJOR III a.C., y los recortes de plata son una 
buena muestra de ello.
LAS MONEDAS
La muestra de monedas que se conserva procedente de La Carèn-
cia es bastante considerable, ya que supera la nada despreciable 
FLIUDGHSLH]DVeVWDV VH UHSDUWHQ HQWUHXQDVSRFDV DFXxD-
ciones griegas extrapeninsulares (11), un cuantioso número de 
monedas de cecas peninsulares (373 piezas de origen griego, pú-
nico, ibérico y celtibérico), una considerable cantidad de acuña-
ciones romanas de época republicana (124), un menor número de 
acuñaciones provinciales (66) y un abultado número de acuña-
ciones imperiales (226). Esta muestra excede ampliamente las 
que conocemos para las ciudades del entorno y, a pesar de las 
limitaciones que tiene, como la ausencia de contexto, constituye 
un excepcional conjunto que permite una buena aproximación al 
conocimiento de lo que debió ser la circulación en el yacimiento 
desde sus inicios en el s. IV a.C. hasta el s. V d.C.
Los materiales han sido agrupados y analizados de acuerdo 
con su fecha de emisión, por lo que los datos que se aportan y 
los comentarios deben entenderse como una aproximación de lo 
que pudo ser, ya que somos conscientes de que la llegada de la 
moneda y su pérdida pudo producirse bastantes años después de 
que fuera acuñada. Los grupos en los que se han ordenado los 
KDOOD]JRVVRQVX¿FLHQWHPHQWHDPSOLRVFRPRSDUDTXHVHDPiV
que probable su utilización y pérdida dentro de ellos, aunque 
HQRWURVOXJDUHVHVWiELHQDWHVWLJXDGDODSHUYLYHQFLDGHPRQH-
GDVDORODUJRGHXQVLJOR\PiV8QSULPHUJUXSRFRPSUHQGH
las monedas acuñadas antes del 237 a.C.; un segundo aglutina 
las producciones de la época de la presencia cartaginesa y la 
Segunda Guerra Púnica; el tercero agrupa las acuñaciones rea-
lizadas durante el siglo II y las primeras décadas del I a.C.; un 
cuarto examina las producciones del siglo I a.C. hasta el año 31 
a.C.; por último un quinto se ocupa de las emisiones de época 
imperial, que han sido analizadas atendiendo a las agrupaciones 
habituales, Julio-Claudios, Flavios, Antoninos, Severos, siglo 
III y IV.Fig. 10.1. Distribución de los pesos de los recortes de plata.
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Período anterior al 237 a.C.
Con anterioridad al desembarco cartaginés en la península Ibé-
rica, La Carència estuvo muy poco monetizada, ya que apenas 
si se documentan hallazgos de piezas datadas en esos años. Tan 
sólo contamos con dos monedas pertenecientes a este período 
(tabla 10.1), un óbolo massaliota del s. V a.C. (nº 122) y una te-
tradracma de Alejandro Magno acuñado en Babilonia (nº 119). 
La primera es muy posible que llegara a la ciudad poco tiempo 
después de su acuñación y que se perdiera antes del 237 a.C.; 
sin embargo, la segunda debió llegar más tarde, probablemente 
durante la II Guerra Púnica, pues los tesoros que se ocultaron 
en esa época contienen un buen número de emisiones de época 
helenística, por lo que su presencia debería ponerse en relación 
FRQOD¿QDQFLDFLyQGHODJXHUUD5LSROOqV
Período 237-195 a.C.
Los años de la presencia cartaginesa, con el epílogo de la II 
Guerra Púnica, representan un período crucial para la difusión 
del conocimiento y uso de la moneda en la península Ibérica, 
ya que tanto los cartagineses como los romanos pagaron a sus 
ejércitos con moneda y también presumiblemente con plata en 
bruto. La cantidad de moneda hallada en el yacimiento encua-
drable en este período (tabla 10.2) supone una clara ruptura en 
relación a la escasez del período anterior, evidenciando la im-
portancia que para el yacimiento tuvieron los acontecimientos 
de la II Guerra púnica. Las piezas fechables durante esta eta-
pa se corresponden con el grueso de monedas que circularon 
durante este período bélico (acuñaciones hispano-cartaginesas, 
dracmas ampuritanas, dracma gala «à la croix», emisiones ro-
manas y monedas foráneas griegas). Las monedas utilizadas 
SRUORVFDUWDJLQHVHV\ORVURPDQRVSDUD¿QDQFLDUVXVFDPSDxDV
SDVDURQ¿QDOPHQWHDPDQRVGHORVQDWLYRVTXLHQHVODVDWHVR-
raron y utilizaron en sus intercambios, tal y como ha sido ates-
tiguado en otros yacimientos de la zona, como en Los Villares 
5LSROOqV
([LVWHXQSUHGRPLQLRFODURGHODVHPLVLRQHVGH5RPD\VXV
DOLDGRV ¿J  \D TXH GHQWUR GHO FRQMXQWR UHSUHVHQWDQ HO
























































Carthago 1 1 1,61
Púnica 1 1 1,61
Roma 1 1 1 12 11 3 7 2 2 40 64,51
Galia 1 1 1,61
Emporion 2 2 3,22
Imit. ibéricas 1 1 1,61
Hispano-Cart. 1 1 1 9 12 19,35
Incierta P. Ibérica 1 1 1,61
Castulo 3 3 4,83
Total 3 1 1 1 2 1 1 1 12 1 1 20 6 7 2 2 62
Fig. 10.2. Monedas acuñadas 
entre los años 212-195 a.C., 
encontradas en La Carència. 
No se han señalado: Babilonia 
(1 pieza), púnica ceca italiana 
(1 pieza) e incierta símbolo 
Tanit-caduceo (1 pieza). 
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69,34% de las monedas, esto nos lleva a pensar que la ciudad se 
encontraba dentro del ámbito romano de circulación, lo que a su 
vez testimonia la temprana presencia de Roma en estas tierras. 
Por lo que respecta a las dracmas ampuritanas, una de ellas 
FL]DOODGD\RWUDSHUIRUDGD1 parece haber consenso en que este 
WLSRGHHPLVLRQHVVHDFXxDURQFRPRVRSRUWH¿QDQFLHURURPDQR
(Marchieti, 1978: 382; Villaronga, 1984; Ripollès, Cores y 
Gozalbes, 2007: 165), y aunque la presencia en el yacimiento se 
UHGX]FDDSRFRVHMHPSODUHVQRSRUHOORHVPHQRVVLJQL¿FDWLYD
Las acuñaciones hispano-cartaginesas destacan entre las pen-
insulares por su elevado porcentaje (19,35%), con tres monedas 
de plata y nueve bronces (nº 133-144), la mayoría pertenecientes 
DODVHULH7DQLW3UyWRPRGHFDEDOORFX\DFLUFXODFLyQIXHKDELWXDO
por la costa mediterránea (Villaronga, 1973: 73). Gracias a las 
ocultaciones con numerario de plata (Villaronga, 1993: 21-36), 
sabemos que las emisiones con este metal aparecen bien repre-
sentadas en el sudeste peninsular y en la zona comprendida entre 
los ríos Segura y Turia (Campo, 2000: 95-96). Un buen ejemplo 
GHODGLIXVLyQGHODPRQHGDFDUWDJLQHVDGHSODWDHQHVWHPRPHQ-
tos, lo tenemos en el tesoro de Moixent (García-Bellido, 1990: 
27-45), que no sólo cuenta con emisiones hispano-cartaginesas 
similares a las halladas en La Carència, sino también, con la 
presencia de otros ejemplares comunes, como un hemióbolo de 
la emisión Tanit-caduceo (García-Bellido, 1994: 59-60) similar 
a nuestro ejemplar 145. Otra moneda de similares características 
IXHUHFXSHUDGDHQ%XxRO5LSROOqVSRUORTXHVX
presencia no es del todo ajena en la zona. También monedas de 
procedencias similares las encontramos en el tesoro de La Plana 
de Utiel (Los Villares, Caudete de las Fuentes), en donde junto 
a dracmas ampuritanas, moneda romana y acuñaciones galas, 
también encontramos un cuarto de shekel cartaginés de ceca 
italiana (nº 127). La zona constituye quizás uno de los lugares 
situados más al norte en los que la circulación de moneda car-
WDJLQHVDIXHGHVWDFDGD\HQODTXHVHGLRXQDPH]FODWRWDOGHODV
acuñaciones de la época.
Llama nuestra atención la ausencia de emisiones cartaginesas 
UHDOL]DGDVHQ&HUGHxDODVFXDOHVVXHOHQLGHQWL¿FDUVHHQORVKDO-
lazgos aislados de bronces (Campo, 2000: 93), en cambio, con-
tamos con un ejemplar de bronce muy desgastado, procedente 
de Carthago (nº 128). La moneda de Castulo es probable que no 
circulara dentro de este período y que lo hiciera en el siguiente.
Período 195-72 a.C.
Este período engloba el grueso del numerario recuperado en el 
yacimiento, lo que no es de extrañar ya que coincide con el mo-
mento de mayor ocupación de la ciudad (Albiach et al., 2007: 
122) y con el incremento de la monetización de la economía de 
las ciudades ibéricas valencianas (Ripollès, 2003: 132).
La muestra de monedas conocida es muy variada, como 
corresponde a un período en el que se produjo una importan-
WH LQFRUSRUDFLyQGHFLXGDGHVSHQLQVXODUHVD OD IDEULFDFLyQGH
PRQHGD$VLVWLPRVDXQDIXHUWHGLYHUVL¿FDFLyQGHODSURFHGHQ-
cia de las monedas y por primera vez el aporte de talleres pe-
ninsulares no sólo es abundante, sino predominante, ya que su 
 'H IRUPDKDELWXDOHVWDVPRQHGDVHUDQFL]DOODGDVVL VH WHQtDGXGDGH
VXFDOLGDG\FRQIUHFXHQFLDIUDJPHQWDGDVHQHVWHFDVRHQXQDPLWDG
UHJXODU ORJUDQGR GH HVWD IRUPD PDQWHQHU XQ YDORU PiV R PHQRV
proporcional respecto a la moneda de la que se obtiene (Ripollès, Cores 
y Gozalbes, 2007: 171).
producción constituyó el 81% de la masa monetaria que ha sido 
documentada en la ciudad (tabla 10.3). 
3RUORTXHUHVSHFWDDODPRQHGDR¿FLDOURPDQDpVWDFRQWLQ~D
GHVWDFDQGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD\DTXHODVHPLVLRQHVURPD-
nas alcanzaron un 17,64% del total; de ellas se conocen más pie-
zas de plata que de bronce,2 lo cual se aviene con la impresión de 
TXH/D&DUqQFLDVHHQFRQWUDEDIRUPDQGRSDUWHGHXQWHUULWRULRHQ
2 De la mayoría de ellos desconocemos su cronología exacta dado su 































Perga 1 1 0,2
Nicomedia 1 1 0,2
Roma 43 3 30 1 1 78 17,6
Massalia 3 3 0,7
Iol 1 1 0,2
.HVH 2 1 2 5 1,1
Laiesken 1 1 0,2
Baitolo 1 1 0,2
Ilturo 2 2 0,5
Eustibaikula 1 1 0,2
Iltirta 9 9 2
.HOVH 31 31 7
Iltukoite 1 1 0,2
Orosiz 3 3 0,7
Saltuie 3 3 0,7
Terkakom 1 1 0,2
Bolskan 14 3 17 3,8
Sekia 1 1 0,2
Barskunez 1 1 0,2
Turiazu 1 1 0,2
Bilbiliz 7 7 1,6
Sekaiza 11 11 2,5
Belikiom 3 3 0,7
Tamaniu 2 2 0,5
..DUELND 3 3 0,7
Ikalesken 3 22 25 5,7
.HOLQ 6 6 1,4
Saitabi 3 12 15 3,4
Valentia 32 2 1 35 7,9
Arse-Sag. 9 108 10 127 28,7
.LOL 7 7 1,6
Gadir 1 1 0,2
Ebusus 1 1 0,2
Obulco 1 1 0,2
Castulo 23 9 1 33 7,5
Imitaciones 3 3 0,7
Total 2 61 3 3 229 17 113 10 4 442
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el que la moneda de plata era esencialmente romana. Observa-
mos un equilibrio en el aprovisionamiento de denarios acuñados 
desde la primera mitad del s. II a.C., aunque este aumenta sen-
siblemente durante los años 99-80 a.C, lo que coincide con el 
YROXPHQGHHPLVLRQHVURPDQDV WDO\FRPRTXHGDUHÀHMDGRHQ
la composición de casi todos los tesoros en los que este intervalo 
cronológico se encuentra presente (CMTM, 299-301).
Probablemente, buena parte de los denarios de la primera 
mitad del siglo II llegaron un poco más tarde, a partir de medi-
ados de siglo, de la misma manera que se deberían encuadrar 
DOJXQRVGHQDULRVIHFKDGRVHQWUH\D&MXQWRDOJUXSR
FRUUHVSRQGLHQWHDODHWDSDGHORVHQIUHQWDPLHQWRVVHUWRULDQRV
ya que no hay que descartar que una parte de ellos se trajeran 
D+LVSDQLD SDUD ¿QDQFLDU DO HMpUFLWR TXH FRPEDWLy FRQWUD ODV
tropas de Sertorio.
Uno de los ejemplares más singulares de todo el corpus
analizado es, sin duda, un as romano-republicano reacuñado so-
bre una moneda de Obulco (nº 658). Tan sólo tenemos noticia 
de dos ejemplares de similares características encontrados en la 
3HQtQVXOD DXQTXHHOGH/D&DUqQFLDGL¿HUH OLJHUDPHQWHGH ORV
\DFRQRFLGRV8QDGHHVWDVSLH]DVIXHKDOODGDHQHOWUDQVFXUVRGH
las excavaciones realizadas en el yacimiento romano de Cáceres 
el Viejo (Cáceres), y el otro en depósito monetal del poblado ta-
layótico de Torelló d’en Cintes, ambos han sido analizados en pro-
IXQGLGDGSRU$$UpYDOR\&0DUFRV$UpYDOR\0DUFRV
67-74; Arévalo y Marcos, 1998: 26-29; Arévalo, 1999: 229-234).
(Q ORV WUHV HMHPSODUHV VRQYLVLEOHV ORV WLSRVR¿FLDOHVTXH
el taller de Roma utiliza para sus ases, y en ningún ejemplar 
se advierte la presencia de símbolos o nombres de magistrados 
monetales. Coincidiríamos con Arévalo y Marcos en atribuirlas 
DXQDHPLVLyQDQyQLPDTXL]iVODQGH&UDZIRUG
8QDGLIHUHQFLDFRQQXHVWURHMHPSODUHVTXHHQpVWHVHYHFODUD-
mente la leyenda ROMA en el exergo, mientras que los otros 
dos no se aprecian restos de leyenda. 
En cuanto a la acuñación del soporte, tanto en el ejemplar de 
Cáceres el Viejo como en el del Torrelló d’en Cintes, se pueden 
distinguir claramente los restos del tipo CNH 347/38 (Serie Vb 
grupo 1 de Arévalo, 1999), acuñada entre el 110-80 a.C., no 
ocurre igual en nuestro ejemplar, en el que sólo se aprecia parte 
del rostro del anverso, y la espiga tumbada del reverso. El des-
gaste de la pieza nos imposibilita asegurar que pertenezca a esta 
emisión y, aunque los pocos detalles visibles no nos permitan 
descartarlo, el hecho de que el módulo y el peso sean ligera-
mente superiores (31 mm; 21,14 g) a los utilizados por este tipo 
(28/29 mm; 14,96 g), nos hace pensar en una cronología más 
antigua para el soporte, ya que podría tratarse de un tipo más 
cercano a las emisiones de mediados del s. II a.C.; con todo, 
Arévalo conoce varios ejemplares de la serie Vb/grupo 1, con 
un peso superior a 20 g (Arévalo, 1999: 312-316, nº 1398, 1401, 
1435 y 1436) y módulo superior a 30 mm (Arévalo, 1999: 312-
316, nº 1398, 1411, 1428, 1440 y 1449.), por lo que tampoco 
podemos desechar que el soporte pertenezca a la misma serie 
utilizada en los dos casos anteriormente citados.
De nuevo, el desgaste de la pieza nos impide distinguir 
DOJXQDD¿QLGDGHVWLOtVWLFDFRQHOPRGHORGHSURDXWLOL]DGRHQ
el cuño de reverso de las piezas romano-republicanas, pero 
el buen estilo del cuño de anverso nos hace pensar que no se 
WUDWDGHXQDLPLWDFLyQVLQRGHXQDHPLVLyQR¿FLDODFXxDGDHQ
nombre de Roma en Hispania. Quizás, al igual que los otros 
dos ejemplares, su acuñación pudo producirse durante las 
JXHUUDVVHUWRULDQDVFRQHO¿QGHKDFHUIUHQWHDORVJDVWRVGHO
FRQÀLFWRPRPHQWR TXH DGHPiV FRLQFLGLUtD HQ HO WLHPSR FRQ
la reacuñación por parte de talleres hispánicos de monedas de 
Obulco (Arévalo, 1999: 233), pero ante la escasez de más datos 
SUHIHULPRV FRQVLGHUDU TXH HVWD SLH]D VH UHDFXxDUtD HQ DOJ~Q




Otra de las curiosidades del conjunto la encontramos en dos 
denarios republicanos híbridos (nº 608-609), acuñados a nom-
bre de los magistrados CN. LVCR y M. F GEM (RRC 237 y 
RRCHQWUHHO\HOD&&UDZIRUGFLWDXQGHQDULR
híbrido con el reverso del tipo RRC 250 y el anverso del tipo 
249 (P. MAE ANT M. F) (RRC pp. 63 y 280), también del 132 
D& SHUR QR KDFH UHIHUHQFLD D RWUD FRPELQDFLyQ GH FXxRV R
HPLVLRQHV$XQTXHHVGLItFLOH[SOLFDUVXH[LVWHQFLDSHQVDPRV
TXHSRGUtDWUDWDUVHGHXQHUURUGHFHFDPiVTXHGHXQDIDOVL¿-
cación, ya que las piezas parecen ser de plata.
Dentro del conjunto de moneda romana, hay que señalar 
la presencia de un número no despreciable de moneda de plata 
IRUUDGDGHQDULRVURPDQRUHSXEOLFDQRVGHQDULRVLEpULFRV
\YLFWRULDWR ORTXHQRGHMDGHVHUXQUHÀHMRGHODUHDOLGDG
GHODpSRFD\DTXHD¿QDOHVGHOVII a.C. se atestigua un incre-
PHQWRGH ODSUHVHQFLDGHPRQHGDIDOVDHQ OD3HQtQVXOD WDQWR
en lo que respecta a la moneda romana como a la ibérica y cel-
tibérica (Ripollès, 1984: 120; Campo, 2010: 23-40). Por otra 
SDUWHFXDQGRVHGHVFXEUHODIDOVHGDGGHXQDPRQHGDGHSODWD
ésta pierde su valor, por lo que suele estar sobrerrepresentada su 
presencia en la muestra en relación con las genuinas. 
También contamos con dos semises de imitación en La 
&DUqQFLDQ\DXQTXHWpFQLFDPHQWHVHDQXQDIDOVL-
¿FDFLyQ ELHQ HV VDELGR TXH VX IDEULFDFLyQ IXHPRWLYDGD SRU
intereses muy distintos a los de la plata, ya que se acuñaron 
DQWHODQHFHVLGDGGHPRQHGDGHEURQFHR¿FLDOGHVGHODVHJXQGD
mitad del s. II D& &UDZIRUG  9LOODURQJD 
222-226; Marcos, 1996: 199-200, 209-211).
De entre los talleres peninsulares que han sido documenta-
dos, destaca la notable presencia de monedas de talleres va-
lencianos, especialmente de Arse-Saguntum, Valentia, Saitabi, 
\GHODYHFLQDFLXGDGGH.HOLQWRGRVHOORVORFDOL]DGRVGHQWUR
de un radio de 80-100 km con centro en el yacimiento de La 
&DUqQFLD ¿J  (VWH IXH XQ FRPSRUWDPLHQWR XVXDO SDUD
las emisiones de bronce de las ciudades de la península Ibérica 
GXUDQWHHOSHUtRGRUHSXEOLFDQRTXHTXHGDUtDMXVWL¿FDGRSRUHO
volumen de producción de las mismas y por la propia ubicación 
del yacimiento. Un lugar bastante estratégico que se vería po-
tenciado por las comunicaciones, desplazamientos y relaciones 
comerciales a través de uno de sus ejes principales, el valle del 
río Magro.3 Un eje procedería de Iniesta, lo que explicaría el 
volumen de moneda de Ikalesken aparecido en el yacimiento 
(Ripollès, 1999: 145-168),4 cuyas emisiones tienen una cir-
3 Un eje procedería de la parte occidental de la actual provincia de 
&XHQFD \ SDVDUtD FHUFDGH OD FLXGDGGH.HOLQ(O UtR \ HO9DOOH GHO
Magro también constituirían el principal canal de comunicación hacia 
el sector meridional de La Ribera y desde ahí hacia La Costera, donde 




culación constatada en la zona (Arroyo, et al., 1989: 372).5 A 
través de este eje de comunicación el yacimiento tendría tam-
ELpQFRQWDFWRVFRQODFLXGDGGH.HOLQFRQ6DLWDEL\FRQODJUDQ
ruta oriental ibérica (vía Heraclea). De la procedencia de los 
talleres peninsulares se ha de destacar la masiva procedencia de 
monedas de cecas de la Citerior, y la muy reducida presencia de 
piezas de la Ulterior, ya que si se exceptúa la abultada cantidad 
GHPRQHGDVTXHDSRUWD&DVWXORORFDOL]DGDMXQWRDOOtPLWHIURQ-
WHUL]RVyORGLVSRQHPRVGHXQDSLH]DGHODSUROt¿FDFHFDS~QLFD
de Gadir y otra del no menos productivo taller de Obulco; esto 
demuestra una relaciones mucho más intensas hacia el norte, 
pero no explica la escasez de monedas de Obulco que se encon-
traba localizada en las proximidades de Castulo, a no ser que las 
piezas de esta última ciudad se asocien a movimientos humanos 
relacionados con los metales.
De las monedas de Arse predominan los cuartos y octavos, 
lo que no es de extrañar dado el volumen de emisión de estos 
GLYLVRUHVDFXxDGRVSRUODFLXGDGTXHHQFLHUWDIRUPDIDFLOLWyVX
5 Arroyo cita tres unidades del tipo Vives 46/7, similares a las halladas 
en La Carència.
dispersión (Ripollès y Llorens, 2002: 191-194). Sin duda, los di-
YLVRUHVGH$UVHVHFRQ¿JXUDURQFRPRODPRQHGDGHORVLQWHUFDP-
bios y pagos más pequeños, posiblemente disponible por doquier.
/DSUHVHQFLDGHPRQHGDVGH.LOLFRQVWLWX\HVyORHO
con 7 ejemplares. Esta ceca tiene un especial interés en relación 




en el territorio valenciano, sobre la base de los escasos hal-
lazgos monetarios conocidos y de la similitud estilística con las 
monedas de las ciudades, también ibéricas, de Saitabi y Arse. 
$WUDYpVGHODKRPRIRQtDKDVLGRFRP~QPHQWHDFHSWDGDVXOR-
calización en Gilet, no obstante, la dispersión de los hallazgos 
monetarios, que continúan siendo raros, comienzan a cuestio-
nar la tradicional ubicación (Untermann, 1975: ceca A.34).6
/D FHFD GH .LOL DFXxy XQ HVFDVR YROXPHQ GH PRQHGDV
ya que tan sólo se conocen dos emisiones de moneda de 
6 Obviamos mencionar otras propuestas de localización disparatadas. 
Fig. 10.3. Monedas acuñadas entre los años 195-72 a.C., halladas en La Carència. 1. Barskunez, 2. Bolskan, 3. Iltirta, 4. Eustibaikula, 
6HNLD/DLHVNHQ,OWXUR%DLWROR7XULD]X7HUNDNRP6DOWXLH%LOELOL]6HNDL]D%HOLNLRP.HOVH
,OWXNRLWH.HVH7DPDQLX2URVL]$UVH6DJXQWXP.RQWHUELD.DUELND,NDOHVNHQ.HOLQ.LOL"9DOHQWLD
26. Ebusus, 27. Saitabi, 28. Castulo, 29. Obulco, 30. Gadir, 31. Iol. No se han señalado: Roma (79 piezas), Perga (1 pieza), Nicomedia (1 
pieza), Massalia (3 piezas) y semis de imitación romano-republicanos (3 piezas).
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bronce durante los ss. II-I a.C. Ambas utilizaron los diseños 
característicos de la moneda ibérica. La primera emisión, que 
debió comenzar a acuñarse hacia mediados del siglo II a.C.,
HVWXYR IRUPDGD SRU GRV WLSRV GH YDORUHV XQLGDGHV \ FXDUWRV
(CNH 318/1-2). Las unidades mostraron en anverso una cabeza 
masculina diademada, a la derecha, y detrás una palma, y en 
el reverso un jinete portador de una palma; se acuñaron con 
un peso medio de 12,22 g y con una aleación ternaria: cobre, 
estaño y plomo (Ripollès y Abascal, 1995: 139). Los cuartos, 
con un peso medio de 2,92 g, se acuñaron en mucha menor 
cuantía que las unidades y tuvieron los diseños característicos 
de los divisores de las cecas ibéricas valencianas, pues en el 
DQYHUVRPRVWUyXQSHFWHQRYHQHUD\HQHOUHYHUVRXQGHOItQ\
la leyenda ibérica kili. Las similitudes estilísticas de algunas 
XQLGDGHVGH.LOLFRQHPLVLRQHVGH$UVH\GH6DLWDELSHUPLWHQ
proponer con una seguridad razonable que esta emisión se 
inició hacia comienzos de la segunda mitad del s. II a.C.
/DVHJXQGD\~OWLPDHPLVLyQIXHELOLQJH\VyORVHFRQRFHQ
unidades, para las que se eligieron los mismos diseños de 
anverso y de reverso (CNH 318/3); no obstante debido al 
dilatado período de tiempo que medió entre la acuñación de 
DPEDV HPLVLRQHV HO HVWLOR IXH EDVWDQWH PHQRV FXLGDGR /D
importancia de esta emisión radica en su bilingüismo, pues 
en el anverso, debajo de la cabeza masculina, se lee el nombre 
latino de la ciudad GILI, mientras que en el reverso, debajo 
del caballo, se mantuvo como en la primera emisión su nombre 
ibérico kili/D IHFKDGHDFXxDFLyQGHHVWDHPLVLyQELOLQJH
es incierta, pero por el uso del latín y por las analogías con 
la última emisión de la ciudad ibérica de Saitabi, también 
bilingüe, es probable que se emitiera hacia mediados del s. I 
a.C. Estas monedas y otras emisiones bilingües contribuyeron 
GH IRUPD GHFLVLYD D OD FRUUHFWD YDORUDFLyQ IRQpWLFD GH OD
escritura ibérica.
/DPXHVWUDGHPRQHGDVGH.LOLFRQORFDOL]DFLyQHVUHGXFLGD
y además cuenta con algunas limitaciones derivadas del sesgo 
SURGXFLGRSRU OD IRUPDGHUHFRSLODFLyQ7 Unas pocas proceden 
de hallazgos en excavaciones, pero la mayoría son hallazgos su-
SHU¿FLDOHVVLQFRQWH[WRGRFXPHQWDGDVHQFROHFFLRQHVSULYDGDV
/DGLVSHUVLyQGHHVWDVPRQHGDVPXHVWUDXQDIXHUWHSUHVHQFLDHQ
la vía de penetración Valentia-Meseta por La Carència, Requena, 
Utiel, Caudete de las Fuentes y Alarcón, ya que son bastantes los 
yacimientos arqueológicos localizados en esta vía en los que se 
ha registrado el hallazgo de monedas. La densidad de hallazgos 
está sesgada hacia el yacimiento ibérico de Los Villares (Caudete 
de las Fuentes), debido a la existencia de una documentación bas-
WDQWHH[KDXVWLYDGHVXVQXPHURVRVKDOOD]JRVPRQHWDULRVIRUPD-
dos por más de 200 piezas para el período anterior a ca. 72 a.C. El 
mapa también muestra que las piezas de esta ceca no aparecen al 
sur de la mencionada vía, mientras que sí lo hacen hacia el norte, 
como son los de Segorbe y de Pobla de Vallbona.
7 Segorbe: Arasa y Ripollès, 1996: 412; Caudete de la Fuentes: CMTM, 
p. 205, nº 101-108; Martínez y Camps, 1985: 35; y ejemplares 
inéditos de la col. privada R. Gabaldón (Caudete de las Fuentes); Los 
Aguachares: Vidal et al., 2004: 155-157; Castellar de Hortunas: Pérez 
Mínguez, 1988: 395; Casa de la Cabeza: Torregrosa et al., 2012: 182; 
Molino de Enmedio: Iranzo, 1992: 12; La Mazorra: Martínez y Camps, 
1985: 39; La Carència: CMTM, p. 80; Pobla de Vallbona: Almarche, 
1918: 131, = CMTM p. 126; Alarcón: Arroyo et al., 1989: 367; León: 




localizan los yacimientos arqueológicos que, casi con exclusivi-
dad, han proporcionado monedas de esta ceca, tales como Los 
Villares, La Mazorra, El Molino de Enmedio, Los Aguachares 
y Casa de la Cabeza (en este mismo sentido Quixal, 2012). La 
cantidad es tan elevada que podría pensarse en la localización 
GH.LOLHQHVD]RQDJHRJUi¿FDDXQTXHODH[LVWHQFLDGH.HOLQ
que ejerció como lugar central o capitalidad de buena parte de 
la Comarca de Requena-Utiel y que tuvo su propia producción 
monetaria, nos lleva a alejar un poco de ella la ubicación de 
.LOL/DVHJXQGDFRQFHQWUDFLyQGHPRQHGDVHQRUGHQGHLPSRU-
tancia se centra en La Carència, lo que la hace una buena can-
GLGDWDSDUDORFDOL]DUHQHOODODFHFDGH.LOLDXQTXHKXELpUDPRV
esperado una mayor cantidad de monedas de esta ceca en el 
conjunto de hallazgos. 
(QFRQVHFXHQFLDQRHVSRVLEOHD¿UPDUFRQWRWDOVHJXULGDG
TXH.LOLGHEDLGHQWL¿FDUVHFRQ/D&DUqQFLDDXQTXHORVGDWRV
monetarios y también arqueológicos conocidos hasta el mo-
mento apuntan en esa dirección y delimitan el área en el que 
debió estar localizada, que no sería otra que la parte oriental 
de la Plana de Requena-Utiel y la Hoya de Buñol. En este 
mismo sentido apunta la organización territorial de esta parte 
central del País Valenciano en época ibérica, ya que, como en 
~OWLPROXJDUKDSXHVWRGHPDQL¿HVWR4XL[DO 4XL[DO
La Carència sería un lugar central delimitado por ciudades 
LEpULFDV ELHQ FRQRFLGDV ¿J  6L IXHUD FLHUWR TXH HVWH
yacimiento controló política y económicamente el territorio 
GH VX HQWRUQR TXH TXHGyGHOLPLWDGR SRU HO GH.HOLQ SRU HO
noroeste; por el de Edeta por el norte y por el de Saitabi por el 
VXU0DWDHQWRQFHVVHUtDSRVLEOHSURSRQHUODLGHQWL¿-
FDFLyQGH.LOLFRQ/D&DUqQFLD
El segundo grupo de hallazgos en importancia dentro de los 
talleres peninsulares lo constituyen las monedas que aportan los 
talleres localizados en el Valle del Ebro y la Celtiberia, y den-
WURGHpVWDVGHPDQHUDGHVWDFDGDODVFHFDVGH.HOVH%ROVNDQ
Sekaiza y Bilbiliz. Por otra parte, no es de extrañar la presencia 
Figura 10.4. Localización de los hallazgos de monedas de la ceca de 
.LOL6HJRUEH3REODGH9DOOERQD/RV9LOODUHV&DXGHWHGH
las Fuentes), 4. Molino de Enmedio (Utiel), 5. La Mazorra (Utiel), 
6. Los Aguachares (Requena), 7. Castellar de Hortunas (Requena), 
8. Casas de la Cabeza (Requena), 9. La Carencia (Turís).
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de talleres celtibéricos y del Valle del Ebro en territorio ibérico, 
ya que en ambas zonas el uso de la moneda estaba totalmente 
establecido y debieron existir trasiegos de personas y mer-
FDQFtDVEDVWDQWHÀXLGRV
En general, hemos podido observar que la circulación de 
estas monedas, especialmente las de bronce, está directamente 
relacionado con el volumen emitido en cada emisión,8 por lo que 
su presencia debe obedecer a la propia circulación de la moneda, 
principalmente motivada por los desplazamientos humanos y 
parece estar bastante acorde con los hallazgos de la región.
Los denarios de Bolskan e Ikalesken, pertenecen a emisiones 
que circularon en un período de gran inestabilidad, y es 
IUHFXHQWHHQFRQWUDUORVWDQWRHQRFXOWDFLRQHVGHKDVWDHOD&
como en los tesoros de época sertoriana (Villaronga, 1995: 47-
52), lo que hace razonable su circulación en el yacimiento. La 
importancia de Ikalesken con un 5,65% del total se corresponde 
con su relativa proximidad (Ripollès, 1999).
Por último, tenemos los talleres meridionales. Ya en el 
período anterior encontramos algunos divisores de la ceca 
de Castulo, pero será durante los siglos II-I a.C. cuando esta 
PRQHGDDGTXLHUDXQSDSHOVLJQL¿FDWLYRHQODFLUFXODFLyQGHQ-
tro del yacimiento. La presencia de monedas de Castulo no 
llama la atención especialmente, ya que estas monedas tuvi-
eron una circulación relativamente intensa (García-Bellido, 
8 En el caso de Sekaiza la tercera y la sexta (Gomis, 2001: 83); Belikiom, 
el grupo IIb (Collado, 2000: 103-110); Bolskan (Villaronga, 1995: 74-
.HOVH.RQWHUELD.DUELNDJUXSR , $EDVFDO\5LSROOqV
18).
1982: 95-140),9 y dado que nos encontramos en un área de 
paso obligado para las relaciones entre la minería de Castulo 
y el Valle del Ebro, su participación dentro de la masa circu-
ODQWH SRGUtD IXQGDPHQWDUVH HQ ORVPRYLPLHQWRVPLJUDWRULRV
de personas y los contactos con las zonas mineras de Sierra 
0RUHQD8QHMHPSORGHTXH ODVPRQHGDVGH&DVWXOR IXHURQ
abundantes en la zona lo constituye el hecho de que en el con-
junto de monedas recuperadas en el yacimiento de Los Vil-




acuñadas por esta ciudad a través del pasillo de comunicación 
desde la Alta Andalucía hacia Aragón.
Por lo que respecta a Obulco, contamos con un único ejem-
plar de la serie IV, serie que ha sido bien documentada en nive-
les del s. II a.C. (Arévalo, 1999: 187-188), y cuya presencia en 
el yacimiento no constituiría ninguna singularidad digna de ser 
destacada, más allá de su llamativa escasez.
Los talleres catalanes también están presentes en La Carèn-
cia, pero en un porcentaje muy bajo y sin que destaque ninguna 
FHFDHQSDUWLFXODUVXVPRQHGDVVHKDEUtDQGLIXQGLGRDWUDYpVGH
los movimientos habituales de personas y mercancías.
Las monedas griegas constatadas en este período interven-
drían en la circulación de modo marginal, y podrían haber sido 
consideradas como un objeto de prestigio y guardadas como tal, 
siendo más apreciadas por sus motivos artísticos y por el valor 
de su plata que por su uso propiamente monetario. No se puede 
descartar la idea de que hubiesen llegado a la península Ibérica 
de manos de los romanos en las primeras décadas del siglo II a.C., 
FRPRIXHHOFDVRGHSLH]DVKHOHQtVWLFDVVLPLODUHVDSDUHFLGDVIRU-
mando parte del tesoro de Cuenca (Villaronga, 1993: 28).
Hay que destacar por su carácter propio la moneda nº 120, 
acuñada por la ciudad de Perga, que recibió la contramarca 
ancla seleúcida en algún momento entre 175-170 a.C. (Price, 
1992: 68), probablemente en el 172 a.C., cuando Antíoco IV 
aplicó una ligera reducción en el peso de sus tetradracmas 
(Price, 1992: 347). Se trata de un ancla dentro de un marco 
rectangular, que en otras ocasiones puede ser ovalado, este tipo 
GH FRQWUDPDUFD OD SRGHPRV HQFRQWUDU FRQ FLHUWD IUHFXHQFLD
en tetradracmas de las ciudades de Phaselis, Aspendos y Side 
(Seyrig, 1958: 187-197, lám. XVII; Price, 1992: 68). Mone-
das del mismo tipo, se encontraron en los tesoros de Mekte-
SLQL3URSRQWLV\3DPSKLOLD&LOLFLD :DJJRQHU 
Olcay y Seyrig, 1965: 534; Hoover, 2010: 145). Según Price, 
esta contramarca se aplicó ampliamente en el reino seléucida, 
aunque durante un corto periodo de tiempo, como símbolo de 
ODGLQDVWtDUHLQDQWHGDQGRDVtR¿FLDOLGDGDODFLUFXODFLyQGHODV
monedas extranjeras (Price, 1992: 68).
La presencia de monedas de bronce de Iol y Massalia, serían 
un ejemplo más de la circulación de piezas extrapeninsulares,10
muestra de movimientos migratorios a través del Mediterráneo. 
Es habitual documentarlas, siempre en reducidas cantidades, en 
los repertorios de hallazgos de Hispania.
9 Ver dispersión de esta ceca en García-Bellido, 1982: 95-140.
10 6HKDQKDOODGRSLH]DVSURFHGHQWHVGHHVWRVWDOOHUHVHQ.HOLQ5LSROOqV
2001: lám. I-F lám. I-G); Arse-Saguntum (Gozalbes, 2002: Apéndice 
II, nº 5, 6; nº 42).
Fig. 10.5. Polígonos Thiessen de las ciudades del centro y sur del 
territorio valenciano (según Mata, 2001: 250).
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Período 72-27 a.C.
El período de los años 72-27 a.C. representa una época de cam-
bios y de tránsito hacia una realidad mucho más integrada en 
el mundo político romano. Son unos años en los que progre-
sivamente van desapareciendo y aminorando algunas de las 
características más destacadas de la cultura ibérica. La produc-
ción monetaria de estos años se redujo drásticamente, ya que 
PXFKDV FLXGDGHVGHMDURQGH IDEULFDUPRQHGD OR FXDO QR LP-
plicó necesariamente una carestía de ella, dado que en los años 
anteriores, en especial desde el último tercio del siglo II a.C.,
se produjo una eclosión de cecas que pusieron en circulación 
un importante volumen de monedas, el cual debió mantenerse 
en circulación a lo largo del siglo I a.C. En consecuencia, el 
nivel de aprovisionamiento con moneda nueva en estos años 
se redujo drásticamente, como se aprecia en la tabla 10.4, pero 
su uso y velocidad de circulación posiblemente se mantuvo o 
incrementó. Esta situación se repitió en muchos otros puntos 
peninsulares y se atribuye al cierre de la mayor parte de las 
FHFDVORFDOL]DGDVHQOD&LWHULRUWUDVKDEHUVLGRVRIRFDGDODUHEH-
lión sertoriana (Villaronga, 1979: 243-252).
La ceca de Roma, sigue proporcionando moneda de plata, 
y continúa siendo uno de los talleres que predomina dentro de 
la circulación monetaria de esta etapa. Nos gustaría destacar el 
denario acuñado en Hispania del tipo RRC 468 (nº 646). Este 
GHQDULRIXHDFXxDGRSRU&pVDUHQOD3HQtQVXODSDUDFXEULUODV
necesidades de los costes de la campaña contra los pompeya-
nos, y corresponde al tipo que suele cerrar bastantes tesoros de 
época republicana (Amela, 2002: 65-67). Dado que en Roma 
no se acuñaron monedas de bronce después de ca. 80 a.C., toda 
la moneda romana de este período es de plata y responde a un 
esquema cronológico en el que los años de aprovisionamiento 
VH VLW~DQHQWUHHO\HOD& IHFKDVTXHFRUUHVSRQGHQD
PRPHQWRVGLItFLOHVGHOD5HS~EOLFD5RPDQD
Dado que en Hispania se cerraron muchas más cecas en la 
Citerior que en la Ulterior y habida cuenta de las orientaciones 
GHORVÀXMRVPRQHWDULRVTXHDOFDQ]DEDQHVWD]RQDGHOLQWHULRU
de la provincia de Valencia, es lógico que las cecas meridiona-
les sean las que proporcionen el mayor número de monedas en 
este período, con un claro predominio de Castulo, seguida por 
2EXOFR¿J(VWD~OWLPDFHFDDSHQDVHVWDEDUHSUHVHQWDGD
en el período anterior, en el que tuvo lugar la mayor producción 
GHHVWDFHFDORFXDOWLHQHVXSDUDOHORHQORVKDOOD]JRVGH.H-
lin, en donde durante los años 195-72 a.C. apenas si se detecta 
su presencia (Ripollès, 2001: 109). De Obulco contamos con 
seis ejemplares de la última emisión en el yacimiento (ca. 80-
45 a.C.) (Arévalo, 1999: 240-241). Esta serie es relativamente 
abundante en niveles de circulación del s. I a.C. (Arévalo, 1999: 
SRUORTXHVXSUHVHQFLDTXHGDUtDSOHQDPHQWHMXVWL¿-
cada por los desplazamiento ocasionales de la moneda, siguien-
do las vías de comunicación.
Otras acuñaciones de cecas peninsulares corresponden 
D6DJXQWXP.LOL6DHWDEL \.HOVH HO SULPHUR FRQ HPLVLRQHV
latinas y los tres restantes con emisiones de monedas bilingües. 
Todas ellas acuñaron un volumen reducido de metal, por 
lo que cabe pensar que La Carència tuvo poder de atracción 
de monedas nuevas, no sólo de las cecas localizadas en las 
proximidades.
Por último, contamos con ejemplares de los talleres provin-
ciales recién creados de Lepida y Carthago Nova.
En líneas generales, el patrón monetal de La Carència pa-
rece estar bastante acorde con los hallazgos de la región y con-
cuerda con el de otros yacimientos de la zona. 
Imperio Romano
El periodo romano Imperial, comprendido entre el s. I a.C. y el 
s. IV d.C., está representado en La Carència por 254 monedas, 
ODVFXDOHVKDQVLGRDJUXSDGDVSRUIDVHVFURQROyJLFDV\GLQDVWtDV
WDEOD¿J
Época alto imperial (27 a.C.-192 d.C.)
A principios de la época imperial Hispania era una zona mone-
WL]DGDFRQGLIHUHQWHVJUDGRVGHLQWHQVLGDGHOiUHDFRVWHUDPHGL-
terránea, los núcleos urbanos y los campamentos militares utili-
zaban la moneda de manera habitual, mientras que en las áreas 
rurales y zonas del interior peninsular poco pobladas la moneda 
estaba menos presente en la vida diaria (Ripollès, 2002: 196).
Por lo que respecta a la composición de la masa monetaria 
circulante, hay que decir que en época Julio-Claudia la moneda 






















Roma 4 1 5 13,88
.HOVH/HSLGD 3 3 8,33
Saguntum 3 3 8,33
.LOL 1 1 2,77
Saetabi 1 1 2,77
Carthago-Nova 1 1 2,77
Obulco 6 6 16,66
Castulo 4 11 1 16 44,44
TOTAL 4 1 9 18 4 36
Fig. 10.6. Monedas acuñadas entre los años 72-27 a.C., halladas 
en La Carència.
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en grandes cantidades11 \ HUD HPSOHDGD SDUD KDFHU IUHQWH D
toda clase de pagos: salarios, actividades evergéticas, etc. No 
obstante, su presencia en los hallazgos monetarios es escasa, 
debido a su elevado valor intrínseco y al cuidado con que era 
manipulada, mientras que la moneda de bronce, más abundante, 
menos valiosa y utilizada en las transacciones comerciales del 
día a día, aparece constantemente y en cantidades variables 
en los hallazgos monetarios (Ripollès, 2002: 196). De hecho, 
durante el reinado de Augusto se permitió que las ciudades 
SULYLOHJLDGDV PXQLFLSLRV \ FRORQLDV SXGLHUDQ IDEULFDU VX
propia moneda de bronce, la cual continuó acuñándose hasta el 
reinado de Claudio I, cuando cesó por completo la producción 
11 /DVDFXxDFLRQHVURPDQDVHPLWLGDVHQ+LVSDQLDIXHURQSURJUHVLYDPHQWH
sustituyendo a las acuñaciones ibéricas a partir de la época de las 
guerras sertorianas, Ripollès, 2002: 196.
monetaria local en las provincias romanas de Occidente 
(Ripollès, 2002: 196; Ripollès, 1998: 335-395).
(QFXDQWRDODPRQHGDGHRURDFXxDGDD¿QDOHVGHOSHULRGR
republicano por César y los miembros del segundo triunvirato, 
ésta debió estar muy poco disponible, ya que su acuñación prác-
ticamente acababa de comenzar (Ripollès, 2002: 196).
Dinastía Julio-Claudia
En La Carència contamos con 45 monedas emitidas durante 
los años de reinado de la dinastía Julio-Claudia (tabla 10.5), 
FRQXQtQGLFHGHPRQHGDVDxRGHXQDFLIUDUHODWLYDPHQWH
elevada si tenemos en cuenta que en otros yacimientos penin-
VXODUHVFRPR6DJXQWXPR,OLFLHVLQIHULRU\UHVSHF-
tivamente) (Lledó, 2007: 128 y 157), lo cual indica que hay un 
uso importante de la moneda en este período que nos ocupa. 
'HODVPRQHGDVPHQFLRQDGDVIXHURQDFXxDGDVHQFHFDV
Tabla 10.5. Monedas provinciales e imperiales. Siglos I a.C.-IV d.C.
Período Reinado N Período Reinado N
44 a.C-192 d.C. SERIES PROVINCIALES FILIPO I 2
[ 45,28% ] Peninsulares 26 FILIPO II 2
Extra-Peninsulares 1 TRAJANO DECIO 1
SERIES IMPERIALES TREBONIANO GALO 1
Julio-Claudios AUGUSTO 5 VALERIANO I 1
TIBERIO 2 Divo Valeriano II 1
Agripa 1 GALIENO 13
CLAUDIO I 9 Salonina 2
Inciertas Julio-Claudios 1 CLAUDIO II 9
Flavios VESPASIANO 5 QUINTILO 1
DOMICIANO 4 AURELIANO 1
Inciertas del siglo I d.C. 1 Divo Claudio II 9
Antoninos NERVA 2 PROBO 2
TRAJANO 11 Primera Tetrarquía DIOCLECIANO 1
ADRIANO 18 MAXIMIANO HÉRCULES 4
Elio César 1 CONSTANCIO I CLORO 3
ANTONINO PÍO 11 Inciertas del s. III d.C. 4
Diva Faustina I 2 S. IV d.C. LICINIO I 1
MARCO AURELIO 4 [ 28,35% ] CONSTANTINO I 26
Cómodo César 1 Helena 1
Faustina II 6 CRISPO 2
CÓMODO 1 CONSTANTINO II 1
Divo Marco Aurelio 1 Divo Constantino I 1
Inciertas Antoninos 2 CONSTANTE 3
S. III d.C. Severos Julia Domna 1 MAGNENCIO Y DECENCIO 1
[ 26,38% ] CARACALLA 3 CONSTANCIO II 10
GETA 1 CONSTANCIO II/CONSTANTE 6
HELIOGÁBALO 1 TEODOSIO I 1
ALEJANDRO SEVERO 1 Inciertas dinastia Constantino I 12
Anarquía militar MAXIMINO 1 HONORIO 1




(nº 567), suponiendo tan sólo el 3,70% del total de monedas 
SURYLQFLDOHVWDEOD¿J
Las monedas peninsulares cuentan con una procedencia 
variada, con un predominio de las cecas pertenecientes a la pro-
vincia Tarraconense con 25 monedas (96,15%), mientras que la 
otra provincia hispánica, la Bética, está representada con una 
pieza (3,85%) (tabla 10.7). Esta distribución, con una clara pre-
ponderancia hacia las producciones de la Tarraconense, no hace 
más que seguir en la línea de lo que se ha visto para la proce-
dencia de las cecas peninsulares de época republicana. 
De la Tarraconense hay 10 cecas representadas: Carthago 
Nova y Calagurris con 6 monedas (23,08% respectivamente); 
Caesaraugusta con 5 monedas (19,23%); Celsa con dos mone-
das (7,69%) y Bilbilis, Segobriga, Osca, Ercavica, Turiaso y 
Emporiae con una moneda cada una (3,85 respectivamente). 
Llama la atención el hecho de que no haya ninguna pieza proce-
dente de la ceca de Saguntum; no obstante, la ausencia de esta 
misma ceca en los hallazgos monetarios del periodo Julio-Clau-
dio en una necrópolis de Valentia (Gozalbes, 1997: 198-199) 
(están solamente representadas Calagurris, Celsa, Ercavica, 
Bilbilis, Caesaraugusta, Carthago Nova y Segobriga) nos in-
Fig. 10.7. Número de monedas por año en La Carència (27 a.C.-395 d.C.).
Tabla 10.6. Monedas provinciales por reinados (44 a.C.- 41 d.C.)
Total Peninsulares Extra-Peninsulares
Nº % Nº %
Augusto 17 16 94,12 1 5,88
Tiberio 7 7 100
Calígula 2 2 100
Anónimas 1 1 100
Total 27 26 96,30 1 3,70













Carthago Nova 6 23,08
BÉTICA 3,85
Iulia Traducta 1 3,85
Total 26 100
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dica que La Carència no es un ejemplo aislado. Como en época 
republicana, La Carència recibió una destacada cantidad de 
moneda de bronce procedente, sobre todo, de las cecas local-
izadas en el Valle del Ebro.
Por reinados y en términos cuantitativos, el de Augusto es 
el mejor representado con 17 piezas (62,96%), mientras que 
el de su sucesor Tiberio cuenta con 7 piezas (25,93%) y el de 
Calígula con 2 piezas (7,41%); por lo que respecta a las piezas 
anónimas, solamente existe una de este periodo (3,70%) y cor-
responde a un divisor de Emporiae (nº 546), que pudo acuñarse 
durante el reinado de Augusto (tabla 10.8).
Como hemos señalado, las producciones locales hispánicas 
GHVDSDUHFLHURQHQODSHQtQVXOD,EpULFDKDFLDHO¿QDOGHOUHLQDGR
de Calígula o inicios del de Claudio I (ca. 41 d.C.) (Bost et al., 
1987: 40),12 después de una disminución constante de talleres 
activos. La amplitud temporal del reinado de Augusto y la exis-
tencia de un número mayor de cecas explican que con Augusto 
haya monedas procedentes de un mayor número de cecas (8 en 
total), con Tiberio la representación se reduce (5) y con Calígula 
solamente hay dos cecas representadas. Es decir, a medida que 
se incrementa la producción en las cecas imperiales y estas nu-
WUHQGHQXPHUDULRDODVGLIHUHQWHVSURYLQFLDVODVFHFDVORFDOHV
reducen progresivamente su producción hasta cesar por com-
pleto durante el reinado del emperador Claudio I, como veremos 
DFRQWLQXDFLyQ$HVWHIHQyPHQRQRGHELyVHUDMHQDODSUHIHUHQ-
cia de los hispanos por la moneda imperial, a la que cada vez se 
parece más, y una menor rentabilidad de esta actividad.
«Il semble que les ateliers impériaux commencent à prendre 
OHUHODLVGHVRI¿FLQHVKLVSDQLTXHVGDQVO¶DOLPHQWDWLRQGHVFLU-
cuits monétaires» (Bost et al., 1987: 40).
12 (VWHPLVPRIHQyPHQRVHKDGRFXPHQWDGRHQBelo.
Con respecto a las denominaciones de carácter provincial, 
el as es el mejor representado con 23 ejemplares (82,14%), 
mientras que el semis con 4 ejemplares (4%) y el cuadrante 
con 1 ejemplar (3,57%) son escasos, y los valores superiores 
de bronce como el sestercio y el dupondio están ausentes 
HQ HVWH SHULRGR WDEOD  OR FXDO UHIXHU]D OD LGHD GH XQ
aprovisionamiento monetario de carácter local marcado por el 
predominio de la moneda de bronce de reducido valor, cuyo 
REMHWLYR HUD VDWLVIDFHU OD QHFHVLGDG GH QXPHUDULR SDUD ODV
transacciones comerciales del día a día (Ripollès, 2002: 196). 
Fig. 10.8. Monedas provinciales del período 27 a.C.-41 d.C. halladas en La Carència.















BETICA Iulia Traducta 1 1
TARRACONENSE Emporiae 1 1
Lepida-Celsa 2 2
Osca 1 1
Caesaraugusta 3 1 1 5





Carthago Nova 5 1 6
GALIA Nemausus 1 1
Total 17 7 2 1 27
% 62,9 25,9 7,4 3,7
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(VWHIHQyPHQRHVELHQFRQRFLGRDQLYHOSHQLQVXODUJUDFLDVDORV
estudios de otras ciudades hispánicas: Emporion (Villaronga, 
1977; Ripoll, 1979), Arcobriga (Beltrán, 1978; Medrano et
al., 1990), Valeria (Osuna Ruiz, 1976), Saguntum (Gozalbes,
1994; Ripollès y Llorens, 2002), Ilici (Llorens, 1987; Ripollès, 
2004), Carteia (Chaves, 1979a, 1989), Baelo Claudia (Bost et
al., 1987), Italica (Ripollès, 1994), Conimbriga (Pereira et al.,
1974) y Carthago Nova (Llorens, 1994).
Otro aspecto a comentar es que durante el periodo Julio-
&ODXGLR IXH IUHFXHQWH HQ+LVSDQLD FRQWUDPDUFDU ODVPRQHGDV
SURYLQFLDOHV HV GHFLU HIHFWXDUPDUFDV FRQ XQ SXQ]yQ HQ ODV
SLH]DVPRQRJUDPDVDQLPDOHVREMHWRVROHWUDV\FX\DIXQFLyQ
y origen es diversa.13
En La Carència contamos con un as de Augusto de Lepida-
Celsa (nº 549) con la contramarca FX\RVLJQL¿FDGRQRVHV
desconocido. Sabemos, eso sí, que sólo aparece en monedas de 
HVWDFLXGDG\TXHIXHDSOLFDGDD¿QDOHVGHOUHLQDGRGH$XJXVWR
o a principios del de Tiberio (Hurtado, 2005, 869-870, Ripollès, 
2010: 184). 
El resto de monedas provinciales presentes en La Carèn-
cia no presentan contramarcas, lo cual no quiere decir que no 
IXHVHQXVXDOHVVLPSOHPHQWHTXHFRQWDPRVFRQXQQ~PHURUH-
ducido de ejemplares (28 en total) y que nos encontramos en 
XQD]RQDHQODTXHHOFRQWUDPDUFDGRQRIXHXQDSUiFWLFDPX\
común, excepto en Saguntum, donde los ases recibieron la 
marca DD en el reverso.
Por lo que respecta a las piezas romanas, contamos con 17 
pertenecientes a los Julio-Claudios: 4 denarios de Augusto, 2 
ases de Tiberio, 1 as de Agripa y 9 ases de Claudio I (tabla 
10.10). De este último emperador, 4 ejemplares son imitación 
GH VXV DFXxDFLRQHV R¿FLDOHV Q 14 posiblemente de 
SURFHGHQFLDKLVSDQDSRUHOHVWLORWRVFR\ODIDOWDGHFDOLGDGTXH
presentan. Responden a la necesidad de moneda de bronce en 
13 8QD SDUWH LPSRUWDQWH GH ODV FRQWUDPDUFDV IXHURQ DSOLFDGDV SRU ODV
propias ciudades, muchas de las cuales estampaban su nombre de 
manera abreviada, con el objetivo de que circulasen exclusivamente 
dentro de la ciudad y evitar así que se dispersaran hacia otras áreas 
donde hubiese demanda de moneda de bronce. Otras contramarcas, 
HQ FDPELR VH HIHFWXDURQ HQ FDPSDPHQWRVPLOLWDUHV FRQ HO REMHWLYR
probablemente, de dotarlas de vigencia y garantizar su uso entre los 
soldados, como por ejemplo la marca con cabeza de águila y cuya 
presencia está atestiguada en el norte de la Península Ibérica, Ripollès, 
  3DUD SURIXQGL]DU HQ HVWH WHPD YHU ORV WUDEDMRV*XDGiQ
$OIDUR HW DO  &HQWHQR  %Oi]TXH]  *DUFtD
Bellido, 1999 y Morillo, 1999.
14 Es muy posible que alguna otra pieza de las halladas en La Carència 
sea también una imitación, pero presentan un desgaste tan acusado que 
HVGLItFLOVDEHUORFRQFHUWH]D
un momento en que las cecas de las ciudades provinciales ro-
manas habían cesado su producción (Ripollès, 2002: 200-202)15
y el aprovisionamiento de moneda a la Península desde Roma 
HUDLQVX¿FLHQWH5LSROOqV16 Cabe mencionar que la 
GHQRPLQDFLyQPiVLPLWDGDIXHHODVFRPRKHPRVFRPSUREDGR
HQ/D&DUqQFLDPLHQWUDVTXHHOVHVWHUFLR\HOGXSRQGLRIXHURQ
imitados en menor proporción (no existiendo ninguno en La 
&DUqQFLD\TXHVXiUHDGHFLUFXODFLyQIXHEDVWDQWHOLPLWDGDHV
decir, restringida a su área de producción. Además, continuaron 
en circulación durante bastante tiempo, tal y como atestiguan 
ORVKDOOD]JRVGHHVWDVSLH]DVHQFRQWH[WRVHVWUDWLJUi¿FRVGHORV
siglos II y III d.C. (Ripollès, 2002: 201-202).
En cuanto a la moneda de plata, el denario está documentado 
FRQHMHPSODUHVDFXxDGRVSRU$XJXVWRXQRGHHOORVIRUUDGR\
SHUIRUDGRQORFXDOQRVLQGLFDTXHHIHFWLYDPHQWHVtTXH
circuló de manera habitual en la Península y que por lo tanto 
IXHXWLOL]DGDSDUDHIHFWXDUSDJRVGHPD\RUYDORU/DPRQHGDGH
oro, por su parte, está ausente en La Carència en este periodo, 
D SHVDU GH TXH DO ¿QDO GH OD pSRFD -XOLR&ODXGLD GHELy HVWDU
GLVSRQLEOH SDUD ¿QDQFLDU WUDQVDFFLRQHV LPSRUWDQWHV DO LJXDO
que ocurría con la de plata (Ripollès, 2002: 203).
Entre las acuñaciones romanas imperiales, las que se 
HIHFWXDURQ HQ OD FHFD GH 5RPD IXHURQ ODV TXH PHMRU HVWiQ
representadas durante este periodo en La Carència (tabla 10.11), 
especialmente durante el reinado de Claudio I, cuando las cecas 
provinciales han cesado su actividad en Occidente. 
15 /D DFXxDFLyQ GH LPLWDFLRQHV GH PRQHGD URPDQD R¿FLDO HQ JUDQGHV
cantidades hizo posible que se suplieran de manera más o menos 
VDWLVIDFWRULDODVQHFHVLGDGHVGHPRQHGDGHEURQFH(OFLHUUHHIHFWLYRGH
las cecas cívicas de la Península se produjo seguramente a principios 
del reinado de Claudio I, Ripollès, 2002: 200-202. Para ampliar 
OD LQIRUPDFLyQ VREUH HO FLHUUH GH ODV FHFDV KLVSiQLFDV YHU WDPELpQ
Ripollès, 1994 y Bost et al., 1987.
16 Sobre las imitaciones de Claudio I remitimos a los trabajos de: 
Sutherland, 1935; Giard, 1970; Bost et al., 1987; Besombes y 
Barrandon, 2000.
Tabla 10.9. Denominaciones de las monedas provinciales.
As S Qd Total




Extra-Peninsulares Augusto 1 1
Total 23 4 1 28
82,14% 14,2% 3,57%
Tabla 10.10. Denominaciones de los Julio-Claudios (27 a.C.-69 d.C.).
Denario Dupondio As Total
Augusto 4 1 5
Tiberio 2 2
Agripa 1 1
Claudio I 9 9
Inciertas 1 1
Total 4 1 13 18
Tabla 10.11. Cecas de los Julio-Claudios (27 a.C.-69 d.C.).
Emerita Lugdunum Roma Indet. Total
Augusto 2 2 1 5
Tiberio 2 2
Agripa 1 1
Claudio I 5 4 9
Inciertas 1 1
Total 2 2 8 6 18
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Dinastías Flavia y Antonina
Ya se ha señalado que a lo largo del siglo I G& HO DV IXH OD
denominación de bronce que más circuló, mientras que las 
otras denominaciones parece ser que circularon con porcentajes 
similares entre sí (Ripollès, 2002: 203; Bost, Campo y Gurt, 
1979: 176). En cuanto a las monedas de oro y la plata, estas 
también estuvieron disponibles, si bien en menor cantidad que 
la moneda base, ya que eran empleadas en realizar pagos de 
mayor valor. 
El siglo II d.C. estuvo marcado por la estabilidad política 
y la regularidad en el aprovisionamiento monetario, lo cual 
se tradujo en un incremento considerable de la producción 
monetaria (Ripollès, 2002: 204) se aumentó la producción de 
moneda de bronce con mayor poder adquisitivo (dupondios 
\VHVWHUFLRV\VHUHGXMRODGHORVYDORUHVLQIHULRUHVVHPLV\
cuadrantes), en relación directa con el aumento de la moneti-
zación de la economía y con la lenta y progresiva elevación de 
ORVSUHFLRV&RQUHVSHFWRDODPRQHGDGHSODWDIXHHOGHQDULR
romano el que mayoritariamente circuló gracias al aumento de 
su producción y a la acumulación de años sucesivos de acuña-
ción. Su puesta en circulación debió proceder de las activida-
des comerciales y de las acciones evergéticas llevadas a cabo 
HQGLIHUHQWHVHQFODYHVKLVSiQLFRV5LSROOqV%RVWHW
al., 1987: 62). También pudieron haber circulado algunos de-
narios ibéricos, muy pocos, los cuales han sido documentados, 
SRUORPHQRVHQHOSHUtRGR-XOLR&ODXGLRHQGLIHUHQWHVWHVRURV
peninsulares.17 En cuanto a la moneda de oro, en líneas gene-
rales, su presencia disminuyó en el Imperio durante el siglo II
d.C. como consecuencia del descenso en su producción por 
parte del estado (Ripollès, 2002: 205), aunque no las hemos 
podido documentar debido a la cautela con la que se manipula-
ban este tipo de piezas.
En La Carència, los hallazgos del periodo Flavio (tabla 
10.12) proporcionan un índice de monedas/año de 0,83, lo cual es 
XQDFLIUDEDMDSDUDODFLUFXODFLyQPRQHWDULDUHDOHQHVWHSHULRGR18
Por denominaciones, observamos todavía un predominio 
del as, aunque también contamos con denominaciones de valor 
más alto como el dupondio. La ausencia de divisores evidencia 
el descenso de su acuñación por parte de Roma, como hemos 
comentado anteriormente. Por procedencia, todas las monedas 
GHpSRFDÀDYLDIXHURQDFXxDGDVHQODFHFDGH5RPD
17 Tesoros de Villar del Álamo y de Tiermes (Volk, 1997); tesoros 
GH &LWDQLD GH 6DQ¿QV 3RUWR 9RON  WHVRURV GH GHQDULRV GH
$PSXULDV.HD\\WHVRURGH&HUUR&DVDO8WUHUD9RON
18 Las monedas de este periodo suelen estar poco representadas en los 
hallazgos del territorio peninsular, ya que los estratos del siglo II y de 
la primera mitad del III d.C. son a menudo escasos y los testimonios 
arqueológicos que dejan son pocos, al tratarse normalmente de niveles 
de uso, Ripollès, 2002: 204.
Si pasamos a los hallazgos del periodo Antonino (tabla 
10.13), estos proporcionan un índice de monedas/año de 3,76, 
lo cual es un índice más elevado que en los anteriores periodos 
\FRQ¿UPDXQDSURYLVLRQDPLHQWRUHJXODUDOD3HQtQVXODSRUSDU-
te de la ceca de Roma, sobre todo durante la primera mitad del 
siglo II d.C., pues las monedas de Trajano y Adriano suponen el 
50% de la muestra.
Por denominaciones, el as y el sestercio se hallan en propor-
ciones casi idénticas (28 y 26 piezas respectivamente), mientras 
que el semis y el cuadrante están presentes, pero en escasa can-
tidad, lo cual indica un descenso en su producción; en cuanto a 
las denominaciones acuñadas con metal precioso, el denario de 
plata es el único valor documentado. 19
19 /DHVFDVH]GHPRQHGDGHSODWDHQORVKDOOD]JRVSHQLQVXODUHVQRUHÀHMD
ni mucho menos, la importancia que tuvo ésta en la economía de las 
FLXGDGHV \D TXH IXH ODPRQHGD GH SODWD OD TXH GHELy HPSOHDUVH HQ
la mayor parte de las actividades comerciales y evergéticas, Ripollès, 
2002: 203-204. De los cinco denarios de época Alto Imperial presentes 
HQ/D&DUqQFLDGRVHVWiQIRUUDGRVSHUWHQHFLHQGRXQRD$XJXVWR\HO
otro a Adriano.
Tabla 10.12. Denominaciones de los Flavios (69-96 d.C.).
Dp As Total Monedas / año
Vespasiano 1 4 5
Domiciano 1 3 4 0,83
Total 2 7 9
Tabla 10.13. Denominaciones de los Antoninos (96-192 d.C.).
D HS Dp As S Qd Total M/ año
Nerva 2 2
Trajano 7 3 1 11
Adriano 1 5 11 1 18
Elio César 1 1
Antonino Pío 6 4 1 11
Diva Faustina I 1 1 2 3,76
Marco Aurelio 3 1 4
Cómodo César 1 1
Faustina II 1 5 6
Cómodo 1 1
Divo M. Aurelio 1 1
Inciertas 2 2
Total 1 26 3 28 1 1 60
Tabla 10.14. Cecas de los Antoninos (96-192 d.C.).
Roma Indeterminadas Total
Nerva 2 2
Trajano 6 5 11
Adriano 17 18
Elio César 1 1
Antonino Pío 11 11
Diva Faustina I 2 2
Marco Aurelio 4 4
Cómodo César 1 1
Faustina II 6 6
Cómodo 1 1
Divo Marco Aurelio 1 1
Inciertas 2 2
Total 52 7 60
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3RUSURFHGHQFLDSLH]DVIXHURQDFXxDGDVHQ ODFHFDGH
Roma y las 7 restantes están tan desgastadas que no ha sido po-
sible atribuirles un origen (tabla 10.14); no obstante, la inmensa 
PD\RUtDGHHPLVLRQHVVHIDEULFDURQHQ5RPDSRUORTXHWRGDV
las monedas aparecidas debieron proceder de esta ciudad
El siglo III d.C.
Durante la primera mitad del siglo III d.C. hubo una progresiva 
disminución del aprovisionamiento de moneda por parte del esta-
do romano, lo cual dará lugar a la carestía de numerario circulante, 
especialmente de moneda de bronce, y comportará el incremento 
GHODVLPLWDFLRQHVGHPRQHGDR¿FLDOHQWDOOHUHVFODQGHVWLQRV
En cuanto a las denominaciones circulantes en este periodo 
WDEOD¿JHOVHVWHUFLRLQFUHPHQWDUiVXSUHVHQFLD20
superando en importancia al as, el cual había sido en el siglo 
I y en menor medida durante el II d.C. el valor predominante 
(Ripollès, 2002: 205). Por lo que respecta a la plata, asistimos 
a la desaparición progresiva del denario y a la aparición de una 
nueva moneda, el antoniniano, creado por Caracalla hacia el 
215 d.C. con una aleación similar a la del denario (aproxima-
damente un 50% de plata), que con el tiempo se convertirá en 
la principal denominación de plata (Ripollès, 2002: 205). No 
obstante, hay que decir que los antoninianos se emitieron ini-
cialmente en cantidades reducidas, por lo que circularon poco 
hasta el reinado de Gordiano III (238-244 d.C.), cuando las 
cantidades emitidas empezaron a ser mayores y los denarios 
comenzaron a ser reemplazados o retirados de la circulación o 
reacuñados como antoninianos, en su mayoría durante el rei-




20 Bost et al.   DVRFLDQ OD SUHIHUHQFLD SRU HO VHVWHUFLR FRQ OD
HOHYDFLyQGHSUHFLRVHVGHFLUFRQOD LQÀDFLyQHQHVSHFLDO ODTXHVH
registra durante la segunda mitad del siglo III d.C.
Tabla 10.15. Denominaciones del siglo III d.C.
D
1/2


















Gordiano III 1 1 2
Filipo I 2 2
Filipo II 2 2
Traj. Decio 1 1
Treb. Galo 1 1
Valeriano I 1 1
Divo
Valeriano II 1 1
Galieno 13 13
Salonina 2 2





















s. III d.C. 4 4
Total 6 1 45 4 6 5 67
Fig. 10.9. Procedencia 




El aprovisionamiento monetario en este periodo suele ser esca-
VRVLHQGRORVtQGLFHVGHPRQHGDVSRUDxRLQIHULRUHVD21 En 
el caso de La Carència, no obstante, el índice es de 3,96, lo cual 
HVWiWHVWLPRQLDQGRXQXVRPRQHWDULRVLJQL¿FDWLYRHQHVWDHWDSD
y, por consiguiente una actividad económica y social destacada.
En conjunto, en La Carència tenemos que las monedas emiti-
das entre el reinado de Septimio Severo y el de Constancio I Clo-
ro inclusive comprenden un total de 67 ejemplares (26,38% del 
total de la moneda romana de La Carència). Empezando por la 
dinastía de los Severos (tabla 10.16), solamente contamos con 7 
piezas (nº 776-782), 6 de las cuales son denarios22 y la restante es 
un sestercio (Lledó, 2007: 231; Bost et al., 1987: 63; Gurt, 1985: 
98-99; Pereira et al., 1974: 226-227).23 Aunque hemos dicho que 
con Caracalla se introduce el antoniniano, en La Carència el pri-
mero que ha sido documentado pertenece al reinado de Valeria-
QR,QDxRVGHVSXpVGHVXFUHDFLyQ ORFXDOUDWL¿FD
el hecho de que a la península Ibérica los antoninianos llegaron 
tarde y que, además, lo hicieron aquellos que se acuñaron con 
una menor pureza, pues no tenemos ninguno de buena época, es 
decir, del periodo Severo. Esto concuerda con las conclusiones 
de algunos investigadores (Ripollès, 2002: 207) que estiman que 




do) presente en La Carència pertenece al reinado de Heliogába-
lo (nº 781) (Bost et al., 1987: 72)24 (tabla 10.15 y 10.16), pues 
a partir de este emperador desaparece del conjunto monetario, 
quedándose el antoniniano como la única moneda de plata. Por 
tanto, en los hallazgos hay un vacío de moneda de plata entre el 
reinado de Alejandro Severo y el de Valeriano I, cuando docu-
mentamos el primer antoniniano en La Carència, pero sabemos 
TXHHVWH IHQyPHQRQRHVGHO WRGR UHDO \DTXH ODPRQHGDGH
plata circula y es empleada por la población peninsular para 
21 En Saguntum/Grau Vell el índice de monedas por año en este periodo 
es de 0,26, Lledó, 2007: 138, tabla 127.
22 'HORVHMHPSODUHVFRQTXHFRQWDPRVWUHVHVWiQIRUUDGRV
23 Las piezas severas (193-222 d.C.) se hallan escasamente representadas 
HQ ORV KDOOD]JRV SHQLQVXODUHV \ HVWR VH GHEH D YDULRV IDFWRUHV D OD
disminución del aprovisionamiento monetario de las cecas imperiales 
y a que un número considerable de piezas antoninas continuaban en 
circulación, por lo que la exigencia de nueva moneda no debió de ser 
apremiante, Lledó, 2007: 231; Bost et al., 1987: 63; Gurt, 1985: 98-99; 
Pereira et al., 1974: 226-227.
24 En Baelo Claudia el último denario pertenece a Alejandro Severo.
HIHFWXDUJUDQGHVSDJRVWDO\FRPRDWHVWLJXDHOtesoro de Llíria 
(Escrivà, Martínez y Vidal, 2001: 11-91; Escrivà, Gozalbes y 
Vidal, 2005: 95-113 y Delegido, 2011: 677-694.), compuesto 
por 5.990 denarios que cubren el periodo alto imperial desde 
Nerón hasta Plautilla, dejando de ingresar nueva moneda en el 
205 d.C. Este tesoro es un buen ejemplo de la moneda que es-
taba en circulación a principios del siglo III d.C., justo antes de 
que se creara el antoniniano, por lo que debemos pensar que no 
hubo ni mucho menos una inmediata carestía de moneda plata, 
DXQTXHQRVHUHÀHMHHQORVKDOOD]JRVPRQHWDULRVGH/D&DUqQ-
cia, puesto que, además de la moneda acuñada en la segunda 
mitad del siglo II, que es lógico que esté en circulación, también 
había una masa nada despreciable de denarios pertenecientes 
a la segunda mitad del siglo I y a la primera mitad del siglo II 
d.C. circulando en el territorio peninsular y en particular en las 
Tierras Valencianas (Ripollès, 2002: 206).
Por lo que respecta a las denominaciones de bronce, sester-
cios y ases se hallan en una proporción similar en La Carència 
(4 y 6 respectivamente). La muestra es reducida, razón por la 
FXDO QR UHÀHMD OD WHQGHQFLDJHQHUDO TXHGHEHUtD VHU OD GLVPL-
nución progresiva del as y su sustitución por el sestercio. 
Período 253-284 d.C.
En esta etapa, la ceca de Roma incrementó notablemente el 
DSURYLVLRQDPLHQWRR¿FLDO\VXVPRQHGDVOOHJDURQFRQIDFLOLGDG
a la Península Ibérica (Lledó, 2007: 140; Gozalbes, 1999: 61), 
lo cual hemos constatado con un índice de monedas por año de 
10,00 para este periodo en La Carència.25
A partir del reinado de Galieno la presencia del antoniniano 
HV \D PX\ VLJQL¿FDWLYD FRQ  HMHPSODUHV Q 
(22,39% del total del siglo III d.C.), seguido por el de Claudio II 
con 9 ejemplares (nº 809-817) (13,43%). Junto con las monedas 
de consagración de Claudio II (Divo Claudio), que también son 
9 (nº 820-828) (13,43%), suponen casi la mitad de todas las 
monedas correspondientes al siglo III d.C., concretamente, un 
49,25% (tabla 10.17). Esta tendencia se observa también en 
otros conjuntos monetarios como el de Baelo Claudia (Bost et 
al., 1987: 74-75), donde hay un predominio de las emisiones 
póstumas de Claudio II, si bien las correspondientes a su 
reinado y las pertenecientes a Galieno se presentan en número 
VLPLODUIUHQWHD
Estos datos concuerdan con el contexto socioeconómico 
del momento, ya que hacia la segunda mitad del siglo III d.C. 
se produjo una escasez de moneda de plata, concretamente del 
antoniniano de buena calidad,26 el cual había ido reduciendo 
25 En el Grau Vell el índice de monedas por año es de 4,38 (Llédó, 2007: 
139, tabla 128), mientras que en el ager es de 3,25 (Lledó, 2007: 140, 
tabla 129).
26 Existen unos pocos tesoros hallados en la zona costera levantina que 
son de comentario obligado (tesoro de Almenara, Gozalbes, 1996-
1997; tesoro de Les Alqueries, Ripollès y Gozalbes, 1998; tesoro de 
Mas d’Aragó, Gozalbes, 1996; tesoro de Benicató, Ripollès, 1977; 
Llorens y Ripollès, 1995) por toda una serie de características comunes: 
todos cierran en los años 265-266 d.C., contienen antoninianos de 
buena calidad –el de Almenara contiene incluso dos denarios, también 
GHEXHQDDOHDFLyQ±ORFXDOHVLQIUHFXHQWHHQORVKDOOD]JRVHVSRUiGLFRV
porque su valor hizo que se extraviaran muy poco (Lledó, 2007: 141), 
hay un predominio casi total de antoninianos del reinado de Galieno en 
solitario –destaca aquí el tesoro de Mas d’Aragó por su composición 
mixta: contiene una cantidad nada despreciable de sestercios (14 
Tabla 10.16. Denominaciones de los Severos
Denarios Sestercio Total




Alejandro Severo 1 1
Total 6 1 7
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su peso y su aleación hasta contener solamente entre un 1 y 
un 2% de plata en el 270 d.C., es decir, durante el reinado de 
Galieno y Claudio II (Estiot y Delestre, 1992: 20-21).27 También 
disminuyeron las cantidades acuñadas de las denominaciones de 
bronce hasta desaparecer, provocando una carencia de moneda 
pequeña que trató de ser subsanada mediante la producción en 
PDVDGHLPLWDFLRQHVGHODVDFXxDFLRQHVR¿FLDOHVVREUHWRGRGH
las del reinado de Galieno, Claudio II y de las emisiones del 
tipo Divo Claudio, producidas estas últimas bajo el reinado de 
Aureliano (Ripollès, 2002: 207-208). Fue este emperador, de 
hecho, el que trató de sanear el sistema monetario mediante el 
restablecimiento de la pureza del oro al estándar que había tenido 
con Valeriano y Galieno y la creación del aurelianus, un nuevo 
radiado con un 5% de plata aproximadamente. No obstante, esta 
nueva moneda, de mejor calidad, no circuló por todo el Imperio 
\IXHSURQWRDWHVRUDGD5LSROOqVORFXDOH[SOLFDTXH
en La Carència no haya aparecido más que un divisor (nº 819).
La enorme cantidad de moneda puesta en circulación entre 
ORVDxRV\G&R¿FLDOHLPLWDFLRQHVLQXQGyHOPHUFDGR
de tal manera que las emisiones de estos años son dominantes 
en los hallazgos peninsulares (Bost et al., 1987: 75-76; Ripollès, 
2002: 209),28 abundando sobre todo las emisiones de imitación 
de Divo Claudio, tal y como vemos en Baelo Claudia. En La 
Carència, en cambio, de 9 ejemplares pertenecientes a este tipo 
sólo 3 son claramente imitaciones (nº 823-825). Es muy posible 
que de los 6 restantes haya alguno más, pero su desgaste es tan 
DFXVDGRTXHHVLPSRVLEOHD¿UPDUORDFLHQFLDFLHUWD
Además de las monedas emitidas durante estos reinados, 
parece ser que llegaron también a la Península Ibérica monedas 
ejemplares de un total de 53 piezas), probando la coexistencia de 
sestercios y antoninianos en Hispania hasta los años 265-266 d.C. 
(Gozalbes, 1996: 390), cuando en Occidente los ases y los sestercios 
VXIUHQXQDUiSLGDGHVDSDULFLyQDSDUWLUGHOG&FRPRFRQVHFXHQFLD
de su retirada de la circulación para reaprovechar el bronce en la 
DFXxDFLyQLQWHQVLYDGHDQWRQLQLDQRVTXHVHHVWDEDHIHFWXDQGR/OHGy
2007: 143, nota 108)–, y presentan un número importante de piezas 
RULHQWDOHVUDVJRpVWHTXHWDPELpQGL¿HUHGHODJUDQPD\RUtDGHWHVRURV
peninsulares, pues hemos visto que en este periodo son predominantes 
las acuñaciones de Roma. Gozalbes y Ripollès (1998: 76-77; Gozalbes, 
1996: 398-399) consideran que estas acuñaciones podrían responder al 
SDJRGH WURSDVRULHQWDOHVHQYLDGDVSRUHO ,PSHULRR¿FLDO JREHUQDGR
SRU*DOLHQRD OD7DUUDFRQHQVHSDUDHQIUHQWDUVHD ORV VHJXLGRUHVGHO
imperio galo (gobernado por Póstumo). Descartan asimismo que estas 
PRQHGDV OOHJDUDQ SRU YtD FRPHUFLDO \D TXH HQ SHULRGRV GH IXHUWH
inestabilidad política y militar se reducía notablemente el comercio.
27 Al poco tiempo de estar en circulación los antoninianos perdían la capa 
VXSHU¿FLDOGHSODWDTXHORVUHFXEUtDSRUORTXHVXDVSHFWRVHDVHPHMDED
más al de la moneda de bronce, Ripollès, 2002: 207.
28 Estas imitaciones que circularon abundantemente por toda la Península 
Ibérica debieron ser producidas a nivel local o regional.
acuñadas por los emperadores galos (253-279 d.C.),29 aunque 
debieron hacerlo en pequeñas cantidades ya que las ciudades 
hispánicas se nutrían principalmente de las monedas emitidas por 
las cecas italianas. En La Carència hay un evidente predominio 
de la ceca de Roma con 46 ejemplares (tabla 10.18), en detri-
mento del resto de cecas imperiales, las cuales están escasamente 
representadas: Lugdunum, Mediolanum, Ticinum, Moesia, Cyz-





la plata pura en primer lugar, creando el llamado argenteus, pero 
como ocurrió con los antoninianos de buena calidad de época 
29 Las piezas más habituales pertenecen a Póstumo y a Tétrico I y II, 
aunque según Bost, Campo y Gurt, 1979: 178, una gran parte de estas 
eran imitaciones.
Tabla 10.17. Monedas del s. III d.C. en Baelo Claudia y La Carència.
Baelo Claudia                    La Carència
Nº % Nº %
Galieno 73 16,33 15 22,39
Claudio II 78 17,44 9 13,43
Divo Claudio II 284 55,84 9 (3 imitación) 13,43
Total 435 89,25 33 49,25


































Gordiano III 2 2
Filipo I 2 2
Filipo II 2 2
Trajano Decio 1 1
Treboniano 
Galo 1 1
Valeriano I 1 1
Divo
Valeriano II 1 1
Galieno 1 10 1 1 13
Salonina 2 2
Claudio II 7 2 9
Divo Claudio 6 3 9
Quintilo 1 1
Aureliano 1 1







a Diocleciano 1 1Maximiano
Hercúleo 1 1 1 1 4
Constancio I 
Cloro 1 2 3
Inciertas
s. III d.C. 4 4
Total 1 1 1 47 1 1 1 3 11 67
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Severa y con el aurelianusIXHSURQWRUHWLUDGRGHODFLUFXODFLyQ
por los usuarios y atesorado; y en segundo lugar, puso en circu-
lación los llamados Nummi, unas monedas de vellón con un 5% 
de plata y que van a padecer una rápida devaluación de su peso 
\VXDOHDFLyQWDO\FRPRKDEtDVXFHGLGRFRQODVDQWHULRUHVUHIRU-
PDV %XUQHWW  (O UHVXOWDGRGH OD UHIRUPD IXH
que no tuvo éxito y no consiguió sanear el sistema monetario, ya 
que el mercado se encontraba inundado todavía de antoninianos 
R¿FLDOHVHLPLWDFLRQHVGH*DOLHQR&ODXGLR,,\GHOWLSRDivo 
Claudio (Ripollès, 2002: 210).
En la Península Ibérica, también atestada de antoninianos 
de mala calidad, estas monedas llegaron en escasa cantidad 
(Ripollès, 2002: 210),30 tal y como atestiguan los hallazgos 
HQ GLIHUHQWHV \DFLPLHQWRV31 En La Carència (tabla 10.15) 
contamos con tan sólo 5 Nummi (1 de Diocleciano ––, 1 de 
Maximiano Hercúleo –nº 834– y 3 de Constancio I Cloro –nº 
836-838–) y ningún argenteus, lo cual era totalmente esperable 
a tenor de lo poco que circularon. El índice de monedas por año 
para este periodo es de tan sólo 0,47.32
El siglo IV d.C.
'XUDQWH HVWH VLJOR VH OOHYDURQ D FDER UHLWHUDGDV PRGL¿FD-
ciones en las monedas de vellón, incrementando la cantidad 
GHSODWDTXHFRQWHQtDQ\FDPELDQGRORVGLVHxRVLFRQRJUi¿FRV
los cuales pasaban a ser predominantemente de tipo militar. 
No obstante, y a pesar de que estas nuevas monedas eran más 
grandes y más atractivas visualmente y reemplazaban a las 
DQWHULRUHV HUDQ UiSLGDPHQWH GHYDOXDGDV GH LJXDO IRUPDTXH
KDEtD RFXUULGR FRQ ODV DQWHULRUHV UHIRUPDVPRQHWDULDV IUXV-
tradas (Ripollès, 2002: 211).
En Hispania se atestigua un gran número de monedas per-
WHQHFLHQWHVDHVWHSHULRGRVREUHWRGRGHDTXHOODVTXHIXHURQ
acuñadas bajo la dinastía constantiniana (307-361 d.C.). Este 
hecho lo hemos comprobado en los hallazgos de La Carència, 
donde las emisiones del siglo IV d.C. cuentan con 72 ejem-
plares, de las cuales 63 piezas pertenecen a esta dinastía, rep-
resentado el 87,50% de las emisiones (tabla 10.19)33 y con un 
índice de monedas por año de 4,35 (Lledó, 2007: 145-147, 
tablas 135 y 137).34 El incremento del número de hallazgos 
de monedas de este período se explica en buena medida por el 
considerable aumento del volumen con el que se acuñaron y 
su consiguiente disponibilidad. La notable cantidad de mone-
30 Esta carencia generalizada se explica por la exigua movilización 
militar de Hispania, con la consiguiente reducción en el abastecimiento 
de moneda tetrárquica.
31 San Vicente, 1999: 708. El tesoro de la Partida de Mura (Lledó, 2005: 
155-160) es interesante porque está compuesto por 5 piezas de bronce 
todas ellas acuñadas entre el 284 y el 303 d.C., es decir, pertenecientes 
a una etapa escasamente representada en los hallazgos monetarios 
como acabamos de mencionar. El monedero atestigua, pues, una 
actividad comercial en la ciudad edetana y la disponibilidad de este 
tipo de moneda, Lledó, 2005: 159.
32 En el Grau Vell el índice de monedas por año es de 0,38, mientras que 
en el ager es de 0,47, igual que en La Carència, Lledó, 2007: 144-145, 
tabla 134.
33 En este grupo hemos contabilizado los siguientes reinados: Constantino 
I, Divo Constantino I, Crispo, Constantino II, Helena, Constante, 
Constancio II, Inciertas Constante/Constancio II e inciertas dinastía de 
Constantino I.
34 En el Grau Vell el índice de monedas por año para la era constantiniana 
es de 9,97, el doble que en La Carència.
das que se registra en estos momentos en La Carència es un 
síntoma de su actividad y dinamismo, ya que a ella se debe 
añadir una buena parte de los antoninianos y radiados que se 
acuñaron desde el reinado de Galieno, que incrementaron sus-
tancialmente la cantidad de moneda en circulación. 
En La Carència, después del 361 d.C. y hasta el año 395 
d.C., las piezas son muy escasas, con tan sólo dos ejem-
plares, 1 de Honorio (nº 892) y otra de Teodosio I (nº 891), 
con un índice de monedas por año de tan sólo 0,10,35 lo cual 
entra dentro de la normalidad para la parte occidental del 
Imperio.36 No obstante, la cantidad es muy reducida por lo 
que cabría pensar que la actividad en La Carència disminuyó 
GHIRUPDLPSRUWDQWH\DTXHODPRQHGDPiVXVXDOHUDGHFR-
EUHTXHVHSHUGtDFRQUHODWLYDIDFLOLGDGSRUORTXHVXUDUH]D
es un índice de que la ciudad pudo entrar en un período de 
menor actividad. 
Si atendemos ahora a las denominaciones que están pre-
sentes en el siglo IV d.C., observamos la desaparición del an-
toniniano.37 Esta denominación había sido de uso corriente a 
lo largo del siglo III d.C. y ahora deja paso a los Nummi y a 
ODVIUDFFLRQHVGHEURQFH$H$H38 siendo los primeros las 
35 En el Grau Vell el índice de monedas por año para este periodo es de 
0,79, muy superior al de La Carència, Lledó, 2007: 148, tabla 139.
36 A partir del 361 d.C. la presencia de monedas del último cuarto de siglo 
desciende rápidamente, Bost et al., 1987: 89; San Vicente, 1999: 710-
715; Ripollès, 2002: 211.
37 'HEHPRV PDWL]DU HVWD D¿UPDFLyQ HQ HO VHQWLGR GH TXH QR WHQHPRV
contextos arqueológicos que lo corroboren y que el material se ha 
DJUXSDGRSRUIHFKDGHHPLVLyQSRUORTXHQRVHSXHGHGHVFDUWDUTXH
algunos todavía estuvieran circulando.
38 Bost et al. (1987: 83) consideran que en la parte occidental del Imperio los 
DQWRQLQLDQRVIXHURQXWLOL]DGRVHQJUDQQ~PHURKDVWDDSUR[LPDGDPHQWH
el 320 d.C., suponiendo entre un 10 y un 30% del stock disponible, y 
TXHDSDUWLUGHHVWDIHFKDVXSUHVHQFLDIXHUHVLGXDO1RREVWDQWHHQOD
3 ,EpULFD\HQÈIULFDGHO1RUWH IXH WDQH[WHQVRHOQ~PHURGHSLH]DV
en circulación, que debieron constituir una parte importante del stock 
monetario del siglo IV d.C. Como ejemplo citan un tesorillo hallado en 
Tarragona, compuesto de 1 bronce de Faustina II (138-161 d.C.), de otro 
bronce Fel Temp Reparatio (353-358 d.C.) y de 28 antoninianos, 1 de 
Tabla 10.19. Denominaciones del siglo IV d.C.
Sólido Nummus Ae2 Total
Licinio I 1 1
Constantino I 26 26
Helena 1 1
Crispo 2 2
Constantino II 1 1
Divo Constantino I 1 1
Constante 3 3
Magnencio y Decencio 1 1
Constancio II 10 10
Constancio II /Constante 6 6
Teodosio I 1 1
Inciertas dinastía Constantino I 12 12
Honorio 1 1
Inciertas siglo IV d.C. 6 6
Total 1 70 1 72
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denominaciones más abundantes en La Carència con 70 ejem-
plares (97,22%) y con un solo ejemplar de Ae2 de Teodosio I39
y un sólido de Honorio (1,39 respectivamente).40
Por cecas, hay una distribución más o menos equitativa, 
si bien Arelate es la que mayor número de piezas presenta 
con 6 ejemplares (8,33%); le siguen Londinium con 3 ejem-
plares (4,17%); Tréveris, Lugdunum, Aquileia, Siscia, Con-
stantinopla, Nicomedia y Cyzicus con 2 ejemplares cada 
una (2,78% respectivamente); Mediolanum, Ticinum, Roma 
\$OHMDQGUtDFRQHMHPSODU\ILQDOPHQWHHOJUXSR
FODVLILFDGR FRPR FHFD LQGHWHUPLQDGD FRQ  HMHPSODUHV
(62,50%) (tabla 10.20).
Así pues la muestra revela la existencia de un mayor 
número de ejemplares de las cecas galas, concretamente de 
Arelate, seguida por las cecas italianas,41 lo cual puede estar 
indicando que existía una relación estrecha entre esta parte de 
la P. Ibérica y el sur de la Galia.42 Las cecas orientales también 
aparecen representadas (Siscia, Constantinopla, Nicomedia, 
Cyzicus), por lo que es lógico pensar en la importancia de 
los contactos marítimos entre las ciudades peninsulares y las 
ciudades orientales o los mercados interpuestos (Bost et al., 
1987: 89-90; Gozalbes, 1999: 104).
Tétrico II y 27 de Divo Claudio (Avellà, 1980: 221-226).
39 Durante el periodo 383-395 d.C. hubo un abastecimiento abundante a 
Hispania de Ae2 del tipo Gloria Romanorum de procedencia oriental, 
convirtiéndose en las piezas preponderantes en la circulación de esta 
etapa (Bost et al., 1987: 89; Lledó, 2007: 267), si bien en La Carència 
QRDSDUHFHUHÀHMDGRHVWHIHQyPHQR
40 $¿QDOHV GHO VLJOR IV d.C. comenzó a aparecer de nuevo la moneda 
de oro y plata. Los solidi procedían principalmente de las cecas de 
Mediolanum (como el sólido hallado en La Carència), Ravena, 
Constantinópolis y Tréveris, Bost, Campo y Gurt, 1983: 182; Ripollès, 
2002: 212-213.
41 En Baelo Claudia (Bost et al., 1987: 84) también es Arelate la ceca 
mejor representada, siendo la siguiente Ticinum, por parte de las cecas 
italianas.
42 Tanto Baelo Claudia como Carència recibirían numerario importante 
de Arelate y de las cecas italianas a través del sur de la Galia, Bost et 
al., 1987: 84.
De este período dinástico hay que destacar los tipos de 
reverso más comunes que hemos hallado en La Carencia y 
que son: en primer lugar, el tipo Fel Temp Reparatio, con 15 
ejemplares (13 ejemplares muestran a un soldado romano 
lanceando a un jinete caído, 1 ejemplar muestra al emperador 
sobre una galera y otro ejemplar representa al emperador a 
caballo amenazando con su lanza a uno o dos bárbaros);43
en segundo lugar, el tipo Gloria Exercitus (6 ejemplares 
que muestran a dos soldados con un estandarte en medio, 
5 ejemplares que representan a la Victoria sobre proa y 2 
ejemplares que representan a dos soldados también, pero con 
dos estandartes en medio), y en tercer lugar, el tipo Soli Invicto 
Comiti, con 9 ejemplares (representación del Sol llevando un 
globo en la mano izquierda).44
Un último aspecto a destacar es que también aparecieron 
imitaciones del siglo IV d.C. de mala calidad, sobre todo de 
los tipos Fel Temp Reparatio, Gloria Exercitus con un estan-
darte y VICTORIAE DD AVGGQ NN emitidas entre los años 
353 y 358 d.C., los cuales son especialmente abundantes en la 
costa mediterránea (Campo, 1990: 32-33; Lledó, 2007: 147; 
Gozalbes, 1999: 108; Bastien, 1985; Depeyrot, 1982; Pearce, 
1941; Ripollès, 2002: 212). En La Carència solamente hemos 
documentado una pieza de imitación de la dinastía constantin-
iana (nº 905), si bien estamos seguros de que existen entre los 
hallazgos de este yacimiento un mayor número de piezas de 
imitación del siglo IV d.C, pero debido a su acusado desgaste 
HVGLItFLOGHWHUPLQDUFXiOHVVRQH[DFWDPHQWH
43 «Dans la majeure partie des sites ibériques, ces Fel Temp Reparatio
constituent la base du stock monétaire de la seconde moitié du IVe s.»,
Bost et al., 1987: 88-89.
44 En el Grau Vell (Lledó, 2007: 146; Gozalbes, 1999: 99, 106) el tipo 
monetario Fel Temp Reparatio es también el más extendido, aunque 
aparecen asimismo representados los tipos Gloria Exercitus, Securitas
Reipub y Spes Reipublice.
Tabla 10.20. Cecas del siglo IV d.C.
LON TRE LUG ARL MED TIC ROM AQ SIS CONST NIC CYZ ALE INDET.. TOTAL
Licinio I 1 1
Constantino I 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14 26
Helena 1 1
Crispo 1 1 2
Constantino II 1 1
Divo Constantino I 1 1
Constante 1 1 1 3
Magnencio y Decencio 1 1
Constancio II 1 2 1 1 5 10
Constancio II / Constante 6 6
Teodosio I 1 1
Inciertas dinastía Constantino I 12 12
Honorio 1 1
Inciertas siglo IV d.C. 6 6


























tado por la mitad. 27,24 g.
16)UDJPHQWRGHXQOLQJRWHRGHJRWDGHIXQGLFLyQGHSODWDFRU-
tado en un cuarto, con uno de sus lados romos. 1,76 g.
17)UDJPHQWRGHXQOLQJRWHRGHJRWDGHIXQGLFLyQGHSODWDGH
IRUPDLUUHJXODUFRQXQRGHVXVODGRVFXUYRVFRQXQRGHORV
lados curvos. 2,06 g.
18)UDJPHQWRGHXQOLQJRWHRGHJRWDGHIXQGLFLyQGHSODWDLUUH-
gular alargado. 2,60 g.
19)UDJPHQWRGHXQOLQJRWHRGHJRWDGHIXQGLFLyQGHSODWDFRU-
tado en un cuarto. 3,98 g.
20)UDJPHQWRGHXQOLQJRWHGHSODWDFRUWDGRGHIRUPDLUUHJXODU
con dos de sus lados romos. 1,13 g.
21)UDJPHQWRGHXQ OLQJRWHRGHJRWDGH IXQGLFLyQGHSODWD








25 )UDJPHQWR GH XQ OLQJRWH R GH JRWD GH IXQGLFLyQ GH SODWD
cortado por la mitad. 2,13 g.
El catálogo de las monedas documentadas que se expone en las 
siguientes páginas, se ha ordenado en cuatro grandes grupos. El 
primero, agruparía la moneda griega, púnica, gala e hispánica. Le 
siguen las monedas hispánicas de acuñación provincial romana. En 
WHUFHUOXJDUHOFRQMXQWRGHPRQHGDURPDQDUHSXEOLFDQD3DUD¿QD-
lizar con la moneda romana imperial.
/DVFHFDV VHKDQDJUXSDGRHQEORTXHVHQFX\DGH¿QLFLyQKD
SULPDGRODHSLJUDItDXWLOL]DGD\GHQWURGHHOORVHQODPHGLGDGHOR
posible, se ha seguido una orientación de oeste a este, salvo para 
las cecas ibéricas y celtibéricas, para las que la orientación ha sido 
circular, en sentido contrario a las agujas del reloj.
7UDVHOQRPEUHGHODFHFDHQXQDOtQHDLQIHULRUVHLQGLFDHOYD-
ORUQRPLQDOGHODSLH]D\VXFURQRORJtDGHIRUPDSDUWLFXODU6LJXH
a continuación una descripción del anverso y del reverso. Por lo 
TXHUHVSHFWDDODWUDQVFULSFLyQGHOH\HQGDVLEpULFDVVHKDQGLIHUHQ-
FLDGRFRQGLDFUtWLFRVODVGRVIRUPDVGHs y r, en cambio, para las 
leyendas celtibéricas seguimos la propuesta de transcripción de F. 
Villar (Villar, 1995). Para indicar la variación de la extensión de 
las leyendas, así como las partes no legibles de la misma se han 




[  ] en su interior se señala la parte restituida de la leyenda.
__ una línea subrayando dos o más letras documenta los nexo.
(Q OD OtQHD VLJXLHQWH SULPHUR VH VHxDODQ ODV UHIHUHQFLDV EL-
EOLRJUi¿FDVVHKDQXWLOL]DGRODVGHFDUiFWHUHVWiQGDUPiVXVXDOHV
(Vives, CNH, SNG, RPC, RRC y RIC/RVHVWXGLRVPRQRJUi¿FRV
de cecas que incluyen una recopilación de monedas de las mismas 
WDPELpQVHPHQFLRQDQFRPRUHIHUHQFLDHVWiQGDU$OQ~PHURGHRU-
den dentro de nuestro catálogo, le sigue la indicación del metal con 
el que está cuñada, con las abreviaturas usuales (AV para el oro, 
AR para la plata, AE para el cobre o aleación en la que este metal 
sea prioritario y V para el vellón). Le sigue el peso y la posición de 
cuños de la moneda, expresada en horas. Las observaciones parti-
FXODUHVGHODPRQHGDTXHVHFDWDORJDVLKDOXJDU3DUD¿QDOL]DUVH
indica el número de catálogo del museo. 
Un asterisco a la izquierda del número de catálogo indica que 
dicha moneda se ilustra en las láminas.
ABREVIATURAS COMUNES
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34 )UDJPHQWR GH XQ OLQJRWH R GH JRWD GH IXQGLFLyQ GH SODWD
FRUWDGRGHIRUPDLUUHJXODUJ
35 )UDJPHQWR GH XQ OLQJRWH R GH JRWD GH IXQGLFLyQ GH SODWD
FRUWDGRGHIRUPDLUUHJXODUJ
36)UDJPHQWRGHOLQJRWHFRUWDGRGHIRUPDLUUHJXODUFRQFRUWH
de cizalla encima. 2,29 g.
Fragmentos de joyería
Cables, barras y alambres
37)UDJPHQWRGHFDEOHIRUPDGRSRUFXDWURDODPEUHVWUHQ]DGRV
\IXQGLGRVJ
38. Fragmento de barra de sección octogonal. Podría pertenecer 
a un torques o brazalete. 2,93 g.








trenzados en S y terminado en un ojal. 15,04 g.
Cintas
44. Fragmento de cinta liso. Posiblemente pertenece a un braza-
lete. 0,80 g.
45. Fragmento de cinta liso. Posiblemente pertenece a un braza-
lete. 0,69 g.
46. Fragmento de cinta liso por una cara y con decoración de 
puntos por la otra, con un extremo redondeado. Pertenece al 
extremo de un brazalete 1,45 g.
47. Fragmento de cinta plana, con una cara lisa y la otra con una 
decoración central de cordón. Pertenece a un brazalete. 2,93 g.
Chapas
48. Fragmento de chapa repujada y troquelada, que muestra un 
borde engrosado, bajo el que se aprecia una decoración de 
cordón repujado y debajo una serie de aspas, todo ello do-
rado. 0,78 g.
49. Fragmento de chapa de plata, doblado, en el que uno de sus 
lados pertenece a un borde engrosado con una moldura con-
vexa. 9,36 g.
50. Fragmento de chapa de plata, doblado, en el que uno de sus 
lados pertenece a un borde engrosado con una moldura con-
vexa. 10,42 g.
51. Fragmento de chapa de plata, en el que se distingue un borde 
engrosado con una moldura convexa. Podría pertenecer a un 
cuenco o un vaso. 2,06 g. 
52. Fragmento de chapa de plata, doblado, en el que se distingue 
un borde engrosado con una moldura convexa. Podría perte-
necer a un cuenco o un vaso. 30,46 g.
53. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que uno de sus lados 
se distingue un borde engrosado con una moldura convexa. 
Pertenece a un cuenco. 7,65 g.
54. Fragmento de chapa de plata, con restos de borde engrosado 
con una moldura convexa. 6,54 g.
55. Fragmento de chapa de plata, lisa, doblada, en el que uno de 
sus lados pertenece a un borde engrosado con una moldura 
convexa. 3,49 g.
56. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que se distingue un 
borde engrosado con una moldura convexa. 5,78 g.
57. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que se distingue un 
borde engrosado con una moldura convexa. 1,60 g.
58. Fragmento de chapa de plata, en el que se distingue un borde 
engrosado, con una moldura convexa. Podría pertenecer a un 
cuenco o vaso. 10,88 g.
59. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que se distingue un 
borde engrosado con una moldura triangular. 1,95 g.
60. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que se distingue un 
borde engrosado con una moldura triangular. 3,20 g.
61. Fragmento de chapa de plata, lisa, en el que se distingue un 
borde engrosado con una moldura triangular. 1,23 g.
62. Fragmento de chapa de plata. 3,34 g.
63. Fragmento de chapa de plata, doblado. 5,07 g
64. Fragmento de chapa de plata, doblado. 9,32 g
65. Fragmento de chapa de plata, doblado. 3,94 g.
66. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,53 g.
67. Fragmento de chapa de plata, doblado. 2,29 g.
68. Fragmento de chapa de plata, lisa. 1,77 g.
69. Fragmento de chapa de plata, lisa, doblada. 2,42 g.
70. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,93 g.
71. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,50 g.
72. Fragmento de chapa de plata, lisa. 2,04 g.
73. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,70 g.
74. Fragmento de chapa de plata, lisa. 3,09 g.
75. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,58 g.
76. Fragmento de chapa de plata, lisa. 2,41 g.
77. Fragmento de chapa de plata, lisa. 2,02 g.
78. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,53 g.
79. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,44 g.
80. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,66 g.
81. Fragmento de chapa de plata, lisa. 1,22 g.
82. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,63 g.
83. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,50 g.
84. Fragmento de chapa de plata, lisa, con dos nervios repujados. 
0,55 g.
85. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,50 g.
86. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,25 g.
87. Fragmento de chapa de plata, lisa. 3,11 g.
88. Fragmento de chapa de plata, lisa. 1,32 g.
89. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,89 g.
90. Fragmento de chapa de plata, lisa. 2,58 g.
91. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,13 g.
92. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,03 g.
93. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,65 g.
94. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,20 g.
95. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,12 g.
96. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,18 g.
97. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,11 g.
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  98. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,34 g.
  99. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,23 g.
100. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,27 g.
101. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,25 g.
102. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,12 g.
103. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,03 g.
104. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,47 g.
105. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,32 g.
106. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,19 g.
107. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,43 g.
108. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,12 g.
109. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,51 g.
110. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,22 g.
111. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,33 g.
112. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,40 g.
113. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,18 g.
114. Fragmento de chapa de plata, lisa. 1,06 g.
115. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,61 g.
116. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,43 g.
117. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,61 g.
118. Fragmento de chapa de plata, lisa. 0,24 g.
021('$*5,(*$
Babilonia
Tetradracma. Alejandro III. Ca. 323-317 a.C.
A/ Cabeza de Heracles, con leonte, a dcha.




*119. AR. 16,10 g, 12 h. Nº inv. 31.046.
Perga
Tetradracma. 197-196 a.C.
A/ Cabeza de Heracles, con leonte, a dcha.
R/ Zeus sentado, a izq., con un águila y cetro largo; debajo del tro-
QROHWUDVQRYLVLEOHVGHWUiVOH\HQGDJULHJD$ȁ(Ȅ$1ǻ32<
GHODQWH.(
3ULFH  2OFD\\6H\ULJ  :DJJRQHU 
121-125.




A/ Cabeza diademada de Nikomedes II, a dcha.
5%$Ȉ,ȁ(2Ȉ(Ȇ,ĭ$12ȊȈ1,.20+ǻ2Ȋ=HXVGHSLHDL]T
sujetando una corona con la mano derecha y un cetro con la 




*121. AR. 16,94 g, 12 h. Nº inv. 31.045.
Massalia
Óbolo. Ca. 475-465 a.C.
A/ Cabeza de Apolo, a izq.
R/ Cangrejo; debajo, M.
Grose, 1979 (reed.): 16, pl. i, 10. La Tour, 1892: 511. Furtwängler, 
1993: 442, lám. 3, nº 4-9.
*122. AE. 0,68 g, 4 h. Nº inv. 31.048.
Pequeño bronce con toro (¿hemicalco?). 100-49 a.C
$&DEH]DGH$SRORDGFKDGHWUiVȄ
57RURHPELVWLHQGRDGFKDDUULED0$ȈȈ$H[HUJRQRYLVLEOH
SNG Cop. vol. 43/810. Brenot, 1996: Serie 22, lám. VII. Depeyrot, 
1999: 47.
*123. AE. 1,65 g, 3 h. Nº inv. 31.820.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha.
57RURHPELVWLHQGRDGFKDDUULED0$ȈȈ>$@HQH[HUJRVtPER-
los no visibles.
SNG Cop. vol. 43/809-821. Brenot, 1996: Series 14-23, lám. VII-
VIII. Depeyrot, 1999: 47.
 124. AE. 2,04 g, 8 h. Nº inv. 31.516.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha.
R/ Toro embistiendo, a dcha.; resto del campo, no visible.
SNG Cop. vol. 43/809-821. Brenot, 1996: Series 14-23, lám. VII-
VIII. Depeyrot, 1999: 44/15-26.




Ae. S. II a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDGH,VLVDL]T
R/ Tres espigas; a izq., letra H; a dcha., letra L.
Mazzard, 1955: 553.
*126. AE. 2,68 g, 5 h. Nº inv. 31.253.
Ceca italiana
1/4 de shekel. 220-205 a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDDL]T
R/ Caballo parado, a dcha.
SNG Cop. vol. 42/369. Robinson, 1964: lám. VII, 3.




R/ Caballo al paso, a dcha.; debajo, glóbulo y creciente.
Alexandropoulos, 2000: p. 389, nº105-p.
*128. AE. 16,48 g, 2 h. Nº inv. 31.250.
021('$*$/$
Gala à la croix. Siglos III-II a.C.
 129. AR. 1,45 g. Fragmento. Nº inv. 32.022.
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CNH 22/34. Guadán, 1968/70: 262. Villaronga, 2000: 594.
*130$5JK3HUIRUDGD1LQY





CNH 23/43. Villaronga, 2003: grupo VI, 460.
*131. AR. 4,65 g, 4 h. Marca de cizalla en anv. Nº inv. 31.492.
Imitación ibérica de dracma emporitana.
Dracma ibérica. Finales del s. III a.C. 
$&DEH]DIHPHQLQDDGFKDURGHDGDGHWUHVGHO¿QHV
5 3HJDVR D GFKD FRQ OD FDEH]D PRGL¿FDGD GHEDMR OH\HQGD
pseudoibérica).
Villaronga, 1998: grupo 4-1, 110-113. 
  132. AR. 2,18 g, 3 h. Partida. Nº inv. 31.052.
Acuñaciones Fenicio-Púnicas
Hispano-Cartaginesas
Dishekel. Ca. 237-227 a.C.
A/ Cabeza diademada de Melqart-Heracles, a izq. 
R/ Proa de nave, a dcha., con rostra, remos, aplustre y dos escudos 
encima de la borda; debajo, caballo de mar.
CNH 64/4. Villaronga, 1973: clase II, nº 14.
*133$5JK3HUIRUDGD1LQY
Shekel. Ca. 227-221 a.C.
A/ Cabeza de Tanit, a izq. 
R/ Caballo saltando, a dcha., con las dos patas traseras sobre línea; 
encima, estrella de ocho puntas.
CNH 67/25. Villaronga, 1973: clase VII, nº 71-80.
*134$5JK3HUIRUDGD1LQY
Cuarto de shekel. Ca. 227-221 a.C.
A/ Cabeza de Tanit, a izq. 




Unidad. Ca. 221-218 a.C.
A/ Cabeza de Tanit, a izq. Estilo tosco.
R/ Prótomo de caballo, a dcha. 
CNH 69/44.
  136. AE. 9,60 g, 12 h. Nº inv. 31.744.
Unidad. Ca. 221-218 a.C.
A/ Cabeza de Tanit, a izq. Estilo tosco.
R/ Prótomo de caballo, a dcha., delante, letra púnica aleph.
CNH 69/45. Villaronga, 1973: clase VIII, nº 116.
  137. AE. 10,68 g, 12 h. Nº inv. 31.743.
  138. AE. 9,13 g, 12 h. Nº inv. 31.664.
  139. AE. 8,97 g, 12 h. Nº inv. 31.742.
  140. AE. 8,53 g, 12 h. Nº inv. 31.900.
Unidad. Ca. 221-218 a.C.
A/ Cabeza de Tanit galeada, a izq. 
5&DEDOORSDUDGRDGFKDGHEDMRGHOYLHQWUHODOHWUDIHQLFLDbeth.
CNH 70-71/54, 57, 59.
*141. AE. 10,83 g, 12 h. Nº inv. 31.009.
  142. AE. 7,24 g, 12 h. Nº inv. 31.907.
Unidad. Ca. 221-218 a.C.




  143. AE. 7,21 g, 12 h. Partida. Nº inv. 31.935.
Unidad. Ca. 218-206 a.C.
A/ Cabeza de viril de tamaño grande, a izq. 
5&DEDOORSDUDGRDGFKDGHWUiVSDOPHUDFRQIUXWRV
CNH 72/69.
*144. AE. 10,65 g, 12 h. Nº inv. 31.741.
Emisión Tanit-Caduceo
Hemióbolo. Finales s. III a.C.
A/ Símbolo de Tanit.
R/ Caduceo, su conservación no permite ver si estaba acompañado 
de otros detalles.
Vives 9/8. CNH 77/1.
*145$(JK3HUIRUDGD1LQY
Gadir
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza de Melqart, cubierta con la piel de león, a izq.; clava en 
el hombro izquierdo.
R/ Dos atunes, a izq.; entre las cabezas, creciente con punto central, 
entre las colas, [aleph]; glóbulo, entre los atunes; encima y de-
bajo, leyenda púnica mp‘l / ’gdr.
Vives 74/2. CNH $OIDUR9,$
  146. AE. 13,47 g, 12 h. Nº inv. 31.923.
Ebusus
Semis. Siglos II-I a.C.
$%HVYHVWLGRFRQXQIDOGHOOtQVRVWHQLHQGRXQDPD]D\XQDVHU-
piente. A su lado, letras o símbolos.
R/ Inscripción púnica o neopúnica ‘ybshm y numeral 50 (20-20-
10).
CNH, pp. 96-99. Campo, 1976: Grupo XIX. Planas et al., 1989: Gru-
pos 34-37. 
  147. AE. 5,48 g, 1 h. Nº inv. 31.513.
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Fig. 10.11. Dishekel Hispano-Cartaginés. Ca. 237-227 a.C.; Shekel Hispano-Cartaginés, Ca. 227-221 a.C.; Denario de Ikalesken. Principios 
del s. I a.C. (Cat. 133, 134 y 230).
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Acuñaciones con escritura ibérica de la Ulterior
Obulco
Unidad. Mediados del siglo II a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDDGFKDGHODQWHOH\HQGD2%9/&2
R/ Arado y espiga tumbada, ambos, a izq.; entre ellos, leyenda en-
tre líneas, urkailbi / neseltuko.
Vives 95/5. CNH 344/17. Arévalo, 1999: serie IV, grupo 7.
*148. AE. 16,62 g, 3 h. Nº inv. 31.371.
Mitad. Ca. 80-45 a.C.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha.; delante, leyenda externa [OBVLCO].
R/ Toro, a dcha.; encima CN y creciente; delante, [NIG].
Vives 98/3. CNH 352/79. Arévalo, 1999: serie VI, grupo 2.
  149. AE. 6,29 g, 12 h. Nº inv. 31.409.
Mitad. S. I a.C.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha.; delante, leyenda interna [OBVL]; 
detrás, externa, N[IG].
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente.
CNH 352/81. Arévalo, 1999: serie VI, grupo 1.
*150. AE. 6,46 g, 12 h. Nº inv. 31.663.
Mitad. S. I a.C.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha., delante leyenda interna OBVL; de-
trás, (externa o interna) NIG.
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente.
CNH 352/80-81. Arévalo, 1999: serie VI, grupo 1.
  151. AE. 6,09 g, 12 h. Nº inv. 31.759.
  152. AE. 4,51 g, 8 h. Nº inv. 31.412.
  153. AE. 3,83 g, 7 h. Nº inv. 31.020.
Mitad. S. I a.C.
A/ Cabeza de Apolo, a dcha.; delante, leyenda externa [OB]VL; 
detrás, externa NI[G].
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente.
  Vives 98/2. CNH 352/82, 85. Arévalo, 1999: serie VI, grupo 2.
 154. AE. 4,87 g, 7 h. Nº inv. 31.756.
Castulo
Mitad. Ca. 225-206 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDGLDGHPDGDDGFKDtQIXODVDODLUH
R/ Toro parado, a dcha.; debajo, en el exergo, inscripción ibérica 
ka‰tilo retrógrada.
Vives 68/5. CNH 331/3. García-Bellido, 1982: grupo II, 692-705. 
*155. AE. 6,89 g, 3 h. Nº inv. 31.757.
  156. AE. 6,22 g, 12 h. Nº inv. 31.672.
  157. AE. 5,26 g, 11 h. Nº inv. 31.018.
Unidad. Ca.195-179 a.C. a.C.
A/ Cabeza masculina diademada, a dcha. 
5(V¿QJHDGFKDGHODQWHHVWUHOODHQWUHODVSDWDVVLJQRLEpULFR
ko y en exergo inscripción ibérica [ka‰tilo].
Vives 68/8, 11. CNH 332/9. García-Bellido, 1982: serie III, grupo 
I, nº 53-165.
158. AE. 24,28 g, 4 h. Nº inv. 31.639.
Unidad. Principios s. II a.C.
A/ Cabeza masculina diademada, a dcha. 
R/ Frustro.
CNH 332/9 (?)
 159. AE. 29,77 g, Nº inv. 31.361.
Unidad. Ca. 179-150 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDGLDGHPDGDDGFKDFRQtQIXODVFROJDQGR
5(V¿QJH D GFKD GHODQWH HVWUHOOD GHEDMR DO DLUH LQVFULSFLyQ
ibérica ka‰til [o].
Vives 69/1. CNH 334/24. García-Bellido, 1982: serie IV, grupos I 
y II, nº 168-172.
*160. AE. 17,88 g, 8 h. Posible contramarca en anverso. Nº inv. 
31.608.




Vives 69/6. CNH 334/30. García-Bellido, 1982: serie V, nº 229-
250.
 161. AE. 13,90 g, 4 h. Nº inv. 31.746.
Unidad. Ca. 165-80 a.C.




Vives 70/8. CNH 335/38. García-Bellido, 1982: serie VIa, grupo I, 
nº 251-445, 449-452.
  162. AE. 17,70 g, 12 h. Nº inv. 31.373.
  163. AE. 17,29 g, 12 h. Nº inv. 31.365.
  164. AE. 16,64 g, 10 h. Nº inv. 31.752.
  165. AE. 15,21 g, 2 h. Nº inv. 31.749.
Unidad de módulo pequeño. Ca. 165-80 a.C.




Vives 70/9. CNH 336/39. García-Bellido, 1982: serie VIa, grupo II, 
nº 453-502, 507-526.
  166. AE. 13,58 g, 6 h. Nº inv. 31.750.
*167. AE. 12,89 g, 9 h. Nº inv. 31.609.
  168. AE. 12,62 g, 11 h. Nº inv. 31.736.
  169. AE. 11,99 g, 9 h. Nº inv. 31.748.
  170. AE. 11,29 g, 6 h. Nº inv. 31.747.
Unidad. Ca. 150-80 a.C.




Vives 69/8, 12. CNH 335/32. García-Bellido, 1982: serie VIb, gru-
po I, nº 527-570.
  171. AE. 13,31 g, 3 h. Nº inv. 31.392. 
*172. AE. 13,01 g, 9 h. Nº inv. 31.751.
  173. AE. 9,11 g, 5 h. Nº inv. 31.541. (Sin total seguridad, pieza 
muy gastada).
Unidad. Ca. 150-80 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDGLDGHPDGDFRQtQIXODVDGFKDGHODQWHFUH-
ciente y estrella (en su interior o por debajo de él).
5(V¿QJHDGFKDGHODQWHHVWUHOODHQH[HUJRLQVFULSFLyQLEpULFD
[ka‰tilo].
Vives 70/1. CNH 335/36, 37. García-Bellido, 1982: serie VIb, gru-
po III, nº 571-610.
  174. AE. 12,11 g, 2 h. Nº inv. 31.397.
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  175. AE. 22,48 g, 3 h. Nº inv. 31.365.
Unidad. Siglos II-I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDGLDGHPDGDDGFKDFRQtQIXODVFROJDQGRQR
se distingue símbolo.
5 (V¿QJH D GFKD GHODQWH HVWUHOOD GHEDMR LQVFULSFLyQ LEpULFD
ka‰tilo.
CNH 333-336. Sin posible atribución por desgaste de pieza.
  176. AE. 22,96 g, 7 h. Incompleta. Nº inv. 31.753.
  177. AE. 15,99 g, 2 h. Nº inv. 31.398.
  178. AE. 14,28 g, 5 h. Nº inv. 31.379.
  179. AE. 13,90 g, 2 h. Nº inv. 31.627.
  180. AE. 13,03 g, 5 h. Nº inv. 31.381.
Mitad. Ca. 150-80 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQD GLDGHPDGD D GFKD FRQ tQIXODV FROJDQGR
delante, signo ibérico ka.
R/ Toro, a dcha.; encima, L y creciente; en exergo, inscripción ibé-
rica ka‰tilo.
Vives 70/11. CNH 337/52. García-Bellido, 1982: serie VIb, grupo 
I, nº 864-937.
  181. AE. 6,41 g, 9 h. Nº inv. 31.410.
  182. AE. 5,68 g, 9 h. Nº inv. 31.413.
  183. AE. 5,48 g, 7 h. Nº inv. 31.758.
*184. AE. 5,36 g, 10 h. Nº inv. 31.518.
  185. AE. 4,97 g, 1 h. Nº inv. 31.722.
  186. AE. 4,94 g, 9 h. Nº inv. 31.755.
  187. AE. 4,80 g, 11 h. Nº inv. 31.675.
  188. AE. 3,62 g, 3 h. Nº inv. 31.670.
Mitad. Siglos II-I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDGLDGHPDGDDGFKDFRQtQIXODVFROJDQGR
R/ Toro parado, a dcha.; encima, creciente; debajo, inscripción ibé-
rica [ka‰tilo]. Resto del campo no visible.
CNH 336-337.
189. AE. 5,25 g, 6 h. Nº inv. 31.411.
Mitad. Ca. 85 a.C.?
$&DEH]DPDVFXOLQD GLDGHPDGD D GFKD FRQ tQIXODV FROJDQGR
delante, VOC ST F; detrás, CN.
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente y CN; delante, FVL CNF; en 
exergo, inscripción ibérica ka‰tilo.
Vives 71/1, 4. CNH 332-333/15, 16-17.
  190. AE. 9,01 g, 9 h. Nº inv. 31.668.
  191. AE. 7,97 g, 5 h. Nº inv. 31.170.
  192. AE. 6,89 g, 4 h. Incompleta. Nº inv. 31.669.
  193. AE. 6,46 g, 7 h. Nº inv. 31.232.
Mitad. Ca. 85 a.C.?
$&DEH]DPDVFXOLQD GLDGHPDGD D GFKD FRQ tQIXODV FROJDQGR
delante y detrás, signos no legibles.
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente y signos no legibles.
Imitación de los tipos CNH 332-333/15-17.
*194. AE. 9,43 g, 6 h. Nº inv. 31.402.
$&DEH]DPDVFXOLQD GLDGHPDGD D GFKD FRQ tQIXODV FROJDQGR
delante, VOC ST F; detrás, CN.
R/ Toro, a dcha.; encima, creciente y CN; delante, FVL CN (inver-
tida); en exergo, inscripción ibérica [ka]‰tilo.
CNH 333/17.
*195. AE. 6,91 g, 6 h. Nº inv. 31.665.
Unidad. Ca. 72-45 a.C.?
$&DEH]DYLULOODXUHDGDFRQtQIXODVDGFKDGHODQWHOH\HQGDH[WHU-




  196. AE. 24,50 g, 5 h. Nº inv. 31.367.
Mitad. Ca. 72-45 a.C.?
A/ Cabeza masculina laureada, a dcha.; delante M POP y detrás 
ILLI M F.
R/ Toro parado, a dcha.; delante, STA; encima, RE F; en exergo, 
[P COE].
Vives 71/6. CNH 338/57.
  197. AE. 7,33 g, 6 h. Nº inv. 31.739.
Cuarto. Ca. 72-45 a.C.?
A/ Cabeza masculina laureada, a dcha.; delante, [AP CLO].
R/ Jabalí, a dcha.; encima, [C AVF]; debajo, en el exergo, [A POS].
Vives 71/5. CNH 338/58.
  198. AE. 5,45 g, 1 h. Nº inv. 31.723.
Mitad. Ca. 72-45 a.C.?
A/ Cabeza masculina, a izq.; delante M BAL F.
R/ Toro parado, a dcha. sobre línea; encima M Q F.
Vives 71/9. CNH 338/59.
  199. AE. 7,61 g, 12 h. Nº inv. 31.403.
  200. AE. 7,04 g, 3 h. Nº inv. 31.603.
  201. AE. 7,01 g, 9 h. Nº inv. 31.604.
Mitad. Ca. 72-45 a.C.?
A/ Cabeza masculina, a dcha.; delante [M BAL F].
R/ Toro, a dcha.; encima creciente.
CNH 339/64.
  202. AE. 6,09 g, 6 h. Nº inv. 31.673.
Unidad. Ca. 72-45 a.C.?
A/ Cabeza masculina, a izq.; delante L QVL F y detrás Q ISC F.
R/ Europa cabalgando sobre toro dcha.; debajo M C F.
Vives 71/14. CNH 339/70.
*203. AE. 11,21 g, 9 h. Nº inv. 31.613.
  204. AE. 10,67 g, 12 h. Incompleta. Nº inv. 31.731.
  205. AE. 10,25 g, 5 h. Incompleta. Nº inv. 31.730.
Emisiones ibéricas y celtibéricas de La Citerior
Ikalesken
Unidad. Primera mitad del s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. 
R/ Jinete lancero, a izq., con escudo redondo y clámide; debajo, 
leyenda ibérica ikales.
Vives 66/5. CNH 324/3. Villaronga, 1980: 1. 
  206. AE. 11,47 g, 3 h. Nº inv. 31.221.
  207. AE. 11,45 g, 12 h. Nº inv. 31.732.
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Unidad. Segunda mitad del s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHWUiVGHOItQ
R/ Jinete lancero, a izq., con escudo redondo y clámide; en el exer-
go, leyenda ibérica ikalesken.
Vives 66/6-7. CNH 325/ 6, 8. Villaronga, 1980: 2.
208. AE. 11,46 g, 12 h. Nº inv. 31.382.
  209. AE. 11,19 g, 3 h. Nº inv. 31.771.
  210. AE. 11,01 g. Nº inv. 31.773
  211. AE. 9,55 g, 12 h. Nº inv. 31.631
  212. AE. 9,53 g, 2 h. Incompleta. Nº inv. 31.222.
  213. AE. 9,49 g, 11 h. Nº inv. 31.633.
  214. AE. 9,46 g, 9 h. Nº inv. 31.772.
  215. AE. 9,24 g, 6 h. Nº inv. 31.227.
  216. AE. 9,03 g, 11 h. Nº inv. 31.224.
  217. AE. 8,94 g, 1 h. Nº inv. 31.225
*218. AE. 8,88 g, 3 h. Nº inv. 31.218.
  219. AE. 8,49 g, 11 h. Nº inv. 31.602.
  220. AE. 8,26 g, 12 h. Nº inv. 31.400.
  221. AE. 8,12 g, 12 h. Nº inv. 31.628.
  222$(JK3HUIRUDGD1LQY
  223. AE. 7,86 g, 12 h. Nº inv. 31.761.
  224. AE. 7,76 g, 12 h. Nº inv. 31.643.
  225. AE. 7,33 g, 12 h. Nº inv. 31.226.
  226. AE. 6,01 g. Nº inv. 31.171.
Denario. Segunda mitad s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., peinado de rizos alargados. 
R/ Jinete con escudo redondo, a izq., con clámide, conduciendo un 
segundo caballo, a izq.; debajo, en el exergo, leyenda ibérica 
ikalensken.
CNH 326/12. Villaronga, 1988: 57-58.
  227. AR. 1,77 g, 9 h. Forrado. Partida. Con marca de cizalla. 
Nº inv. 31.888. 
Unidad. Mediados del s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDL]TGHODQWHFDGXFHRGHWUiVGHOItQ
R/ Jinete lancero, a izq., con escudo redondo; debajo, en el exergo, 
leyenda ibérica [ikalensken].
Vives 66/8. CNH 326/15. Villaronga, 1980: 5.
228. AE. 16,68 g, 12 h. Nº inv. 31.366.
Denario. Principios del s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. 
R/ Jinete con escudo redondo, a izq., con clámide, conduciendo 
un segundo caballo; debajo, en el exergo, leyenda ibérica ika-
lensken.
Vives 66/3. CNH 327/23. Villaronga, 1988: 69-87.
*229. AR. 4,10 g, 12 h. Nº inv. 31.053. Villaronga, 1988: 69-87.
*230. AR. 3,78 g, 7 h. Nº inv. 31.054. Villaronga, 1988: 84.
Ejemplares sin posible atribución por desgaste de la pieza
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. 
R/ Jinete lancero, a izq. con escudo redondo.
231. AE. 19,28 g. Nº inv. 31.364.
232. AE. 12,80 g, 1 h. Nº inv. 31.386.
Kelin
Unidad. Mediados s. II a.C.
$&DEH]DYLULODGFKDGHODQWHSDOPDGHWUiVGHOItQ
R/ Jinete lancero, a dcha.; en el exergo, leyenda ibérica kelin.
Vives 67/1. CNH 328/1.
*233. AE. 10,58 g, 6 h. Nº inv. 31.013.
  234. AE. 9,63 g, 9 h. Nº inv. 31.763.
  235. AE. 9,57 g, 7 h. Incompleta. Nº inv. 31.407.
  236. AE. 8,04 g, 12 h. Nº inv. 31.768.
  237. AE. 8,03 g, 4 h. Nº inv. 31.511.
*238. AE. 8,02 g, 9 h. Nº inv. 31.737.
Saitabi/Saetabi
As uncial reducido/Doble. Segunda mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDFRQPDQWR\ItEXODGHWUiVFHWUR
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibé-
rica ‰aiti.
Vives 20/1. CNH 316/12. Ripollès, 2007: II. 1, 1-11 y 12-58.
  239. AE. 21,51 g, 1 h. Ripollès, 2007: II. 1, 1-11. Nº inv. 
31.913.
  240. AE. 25,44 g, 7 h. Ripollès, 2007: II. 1, 12-58. Nº inv. 
31.662.
*241. AE. 18,57 g, 11 h. Ripollès, 2007: II. 1, 12-58. Nº inv. 
31.504.
Unidad. Mediados s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGLDGHPDGDFRQPDQWR\ItEXODGH-
trás, palma.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
‰aiti.
Vives 20/2. CNH 315/3. Ripollès, 2007: II. 2.
*242. AE. 16,46 g, 5 h. Nº inv. 31.657.
*243. AE. 16,19 g, 2 h. Nº inv. 31.904.
*244. AE. 13,93 g, 1 h. Nº inv. 31.658.
*245. AE. 13,54 g, 11 h. Nº inv. 31.607.
  246. AE. 13,26 g, 12 h. Nº inv. 31.641.
  247$(J6XSHU¿FLHLQFXVD1LQY
*248. AE. 11,66 g, 5 h. Nº inv. 31.215.
  249. AE. 11,58 g, 1 h. Nº inv. 31.919.
  250. AE. 11,45 g, 10 h. Nº inv. 31.912.
*251. AE. 11,39 g, 5 h. Nº inv. 31.660.
*252. AE. 10,38 g, 3 h. Nº inv. 31.902.
  253. AE. 9,88 g, 4 h. Partida. Nº inv. 31.735.
Unidad. Segunda mitad s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha.; delante, SAETABI.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibé-
rica ‰aiti.
Vives 20/10-11. CNH 316/15, 16. Ripollès, 2007: VI. 1.
*254. AE. 13,25 g, 7 h. Nº inv. 31.217.
Arse-Saguntum
Cuarto. Ca. 195-130 a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQDGFKDGHEDMRWUHVJOyEXORV\VLJQRLEpULFRa.
Vives 19/10. CNH 309/34. Ripollès y Llorens, 2002: nº 139-152.
255. AE. 3,49 g, 3 h. Nº inv. 31.717.
256. AE. 2,99 g, 2 h. Nº inv. 31.678.
257. AE. 2,72 g, 6 h. Nº inv. 31.796.
258. AE. 2,64 g, 2 h. Nº inv. 31.789.




Vives 19/9. CNH 309/33. Ripollès y Llorens, 2002: nº 153-179.
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259. AE. 5,25 g, 9 h. Nº inv. 31.809.
  260. AE. 4,47 g, 3 h. Nº inv. 31.703.
  261. AE. 4,47 g, 2 h. Nº inv. 31.689.
  262. AE. 4,19 g, 5 h. Nº inv. 31.028.
  263. AE. 4,14 g, 11 h. Nº inv. 31.523.
  264. AE. 3,40 g, 6 h. Nº inv. 31.784.
  265. AE. 3,33 g, 5 h. Nº inv. 31.531.
  266. AE. 3,27 g. Nº inv. 31.528.
  267. AE. 3,00 g, 10 h. Nº inv. 31.688.
  268. AE. 2,73 g, 12 h. Nº inv. 31.235.
  269. AE. 2,73 g, 9 h. Nº inv. 31.358.
  270. AE. 2,70 g, 9 h. Nº inv. 31.351.
  271. AE. 2,64 g, 9 h. Nº inv. 31.680.
  272. AE. 2,55 g, 12 h. Nº inv. 31.695.
  273. AE. 1,17 g, 2 h. Incompleta. Nº inv. 31.721.




Vives 19/9-10. CNH 309/33-34. Ripollès y Llorens, 2002: nº 139-
179.
  274. AE. 3,92 g, 12 h. Nº inv. 31.787.
Cuarto. Ca. 195-130 a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQDGFKDHQFLPDFUHFLHQWH\VLJQRLEpULFR a; debajo, tres 
glóbulos y signos ibéricos ai.
Vives 19/7-8. CNH 309/40-41. Ripollès y Llorens, 2002: nº 180-
200.
  275. AE. 5,16 g, 12 h. Nº inv. 31.714.
  276. AE. 5,00 g, 5 h. Nº inv. 31.801.
  277. AE. 4,87 g, 2 h. Nº inv. 31.716.
  278. AE. 4,73 g, 2 h. Nº inv. 31.674.
  279. AE. 4,52 g, 8 h. Nº inv. 31.698.
  280. AE. 4,45 g, 3 h. Nº inv. 31.708.
  281. AE. 4,44 g, 12 h. Nº inv. 31.671.
  282. AE. 4,42 g, 10 h. Nº inv. 31.525.
  283. AE. 4,38 g, 3 h. Nº inv. 31.799.
  284. AE. 4,14 g, 11 h. Nº inv. 31.706.
  285. AE. 4,13 g, 3 h. Nº inv. 31.803.
  286. AE. 4,07 g, 7 h. Nº inv. 31.682.
  287. AE. 3,95 g, 3 h. Nº inv. 31.719.
  288. AE. 3,95 g, 12 h. Nº inv. 31.677.
  289. AE. 3,94 g, 7 h. Nº inv. 31.808.
  290. AE. 3,88 g, 1 h. Nº inv. 31.527.
  291. AE. 3,81 g, 7 h. Nº inv. 31.791.
  292. AE. 3,81 g, 4 h. Nº inv. 31.802.
  293. AE. 3,77 g, 9 h. Nº inv. 31.715.
*294. AE. 3,71 g, 10 h. Nº inv. 31.786.
  295. AE. 3,63 g, 3 h. Nº inv. 31.797.
  296. AE. 3,52 g, 3 h. Nº inv. 31.526.
  297. AE. 3,46 g, 7 h. Nº inv. 31.681.
  298. AE. 3,38 g, 9 h. Nº inv. 31.805.
  299. AE. 3,17 g, 7 h. Golpe en anv. Nº inv. 31.713.
  300. AE. 3,06 g, 3 h. Nº inv. 31.795.
  301. AE. 2,94 g, 12 h. Nº inv. 31.687.
  302. AE. 2,92 g, 9 h. Nº inv. 31.794.
  303. AE. 2,62 g, 9 h. Nº inv. 31.684
  304. AE. 2,39 g, 6 h. Nº inv. 31.793.
Cuarto. Ca. 195-130 a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQDGFKDHQFLPDFUHFLHQWH\VLJQRLEpULFR (a o i); debajo, 
tres glóbulos y signos ibéricos ai.
CNH 309/40-41, 42. Ripollès y Llorens, 2002: nº 180-202.
  305. AE. 4,26 g, 7 h. Nº inv. 31.798. 
  306. AE. 4,22 g, 7 h. Nº inv. 31.522. 
  307. AE. 3,44 g, 9 h. Nº inv. 31.356. (Dudosa, muy gastada).
  308. AE. 3,02 g, 3 h. Nº inv. 31.029.
  309. AE. 2,87 g, 3 h. Nº inv. 31.690.
  310. AE. 2,69 g, 6 h. Nº inv. 31.693.




Vives 19/15 (no cita el signo ibérico a). CNH 309/35. Ripollès y 
Llorens, 2002: nº 219-266.
  311. AE. 2,29 g, 6 h. Nº inv. 31.709.
  312. AE. 2,24 g, 9 h. Nº inv. 31.679.
  313. AE. 1,99 g, 4 h. Nº inv. 31.711.
*314. AE. 1,98 g, 12 h. Nº inv. 31.532.
  315. AE. 1,93 g. Nº inv. 31.533.
  316. AE. 1,83 g, 9 h. Nº inv. 31.359.
  317. AE. 1,76 g, 6 h. Nº inv. 31.579.
  318. AE. 1,71 g, 12 h. Nº inv. 31.139.
  319. AE. 1,38 g, 3 h. Nº inv. 31.813.
  320. AE. 1,20 g, 9 h. Nº inv. 31.360.
Unidad y media/As. Ca. 130-72 a.C.
$ &DEH]D IHPHQLQD JDOHDGD D GFKD GHODQWH OH\HQGD LEpULFD
iko®bele‰; detrás, leyenda balkakaltu®.
R/ Proa de nave, a dcha., encima, Victoria; delante caduceo y en el 
exergo, leyenda ibérica arse.
Vives 17/2. CNH 309/39. Ripollès y Llorens, 2002: nº 272-283.
  321. AE. 28,16 g, 12 h. Nº inv. 31.362.
  322. AE. 22,11 g, 7 h. Nº inv. 31.507.
*323. AE. 22,01 g, 7 h. Nº inv. 31.140.
Unidad y media/As. Ca. 130-72 a.C.
$&DEH]D IHPHQLQD JDOHDGD D GFKD DOUHGHGRU OH\HQGD 6$*9
NTINV o SAGVNT-INV.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, Victoria; delante, caduceo; en 
exergo, leyenda ibérica arse.
Vives 17/3. CNH 310/43-46. Ripollès y Llorens, 2002: nº 284-307.
  324. AE. 24,92 g, 12 h. SAGVNT – INV. CNH 310/44. Nº inv. 
31.927.
  325. AE. 22,34 g, 3 h. SAGVNT – INV. CNH 310/44. Ripollès 
y Llorens: nº 285. Nº inv. 31.498.
  326. AE. 21,90 g, 10 h. SAGVNT – INV. CNH 310/44. Ripollès 
y Llorens: nº 287. Nº inv. 31.136.
  327. AE. 22,17 g, 8 h. SAGV – NTINV. CNH 310/43. Ripollès 
y Llorens: nº 292-294. Nº inv. 31.925.
*328. AE. 17,26 g, 8 h. SAGV – NTINV. CNH 310/43. Ripollès 
y Llorens: nº 293.Nº inv. 31.499.
Cuarto. Ca. 130-72 a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQDGFKDHQFLPDWUHVJOyEXORVGHEDMRVREUHOtQHD
leyenda ibérica aiubas (aiubas / aiu·bas).
Vives 19/6. CNH 308/31-32. Ripollès y Llorens, 2002: nº 333-362.
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 329. AE. 4,85 g, 6 h. aiu·bas. Nº inv. 31.137.
  330. AE. 4,64 g, 3 h. aiu·bas. Nº inv. 31.697.
  331. AE. 4,57 g, 12 h. aiu·bas. Nº inv. 31.676.
  332. AE. 4,29 g, 2 h. aiu·bas. Nº inv. 31.804.
  333. AE. 4,20 g. aiu·bas. Nº inv. 31.683.
  334. AE. 4,11 g, 1 h. Nº inv. 31.734.
  335. AE. 4,08 g, 8 h. Nº inv. 31.694.
  336. AE. 4,00 g, 12 h. Nº inv. 31.790.
  337. AE. 4,00 g, 11 h. aiubas. Nº inv. 31.027.
  338. AE. 3,99 g, 1 h. aiubas. Nº inv. 31.521.
*339. AE. 3,99 g, 6 h. aiubas. Nº inv. 31.520.
  340. AE. 3,91 g, 7 h. aiu·bas. Nº inv. 31.814.
  341. AE. 3,90 g, 10 h. aiubas. Nº inv. 31.699.
  342. AE. 3,67 g, 12 h. aiubas. Nº inv. 31.415.
  343. AE. 3,60 g, 12 h. aiubas. Nº inv. 31.707.
  344. AE. 3,57 g, 10 h. aiu·bas. Nº inv. 31.816.
  345. AE. 3,50 g, 12 h. aiubas. Nº inv. 31.686.
  346. AE. 3,50 g, 11 h. aiu·bas. Nº inv. 31.702.
  347. AE. 3,43 g, 9 h. aiubas. Nº inv. 31.783.
  348. AE. 3,16 g, 11 h. aiubas. Nº inv. 31.817.
  349. AE. 3,11 g, 10 h. aiubas. Nº inv. 31.354
*350. AE. 2,66 g, 12 h. Vte. aiuba·s. Nº inv. 31.026.
  351. AE. 2,61 g, 9 h. Nº inv. 31.792.
  352. AE. 2,25 g, 2 h. aiubas. Nº inv. 31.353.
  353. AE. 4,33 g, 6 h. Nº inv. 31.685. (Dudosa, muy gastada).
Cuarto. Ca. 130-72 a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQGFKDHQFLPD&$39R39&$GHODQWHRGHEDMRWUHV
glóbulos; debajo leyenda ibérica arse.
Vives 19/3-4. CNH 311-312/56-60. Ripollès y Llorens, 2002: nº 
364-378.
  354. AE. 4,97 g, 11 h. P.V.C.A. Nº inv. 31.519.
  355. AE. 4,39 g, 4 h. Nº inv. 31.524.
  356. AE. 4,04 g, 12 h. Nº inv. 31.692.
  357. AE. 3,96 g, 9 h. C.A.P.V. Nº inv. 31.704.
  358. AE. 3,73 g, 3 h. Nº inv. 31.811.
  359. AE. 3,61 g, 5 h. Nº inv. 31.710.
  360. AE. 3,18 g, 7 h. Nº inv. 31.138.
  361. AE. 2,73 g, 12 h. C.A.P.V. Nº inv. 31.712.




Petit, 1981: 47. CNH 313/67-68, 73. Ripollès y Llorens, 2002: nº 
398-401.
  362. AE. 3,25 g, 9 h. Nº inv. 31.529.
  363. AE. 3,21 g, 3 h. Nº inv. 31.705.
  364. AE. 3,21 g, 12 h. Nº inv. 31.355.
Ejemplares sin catalogar por desgaste de la pieza:
Unidad y media/As. S. II a.C.
A/ Frustro.
R/ Proa de nave, a dcha., encima Victoria, delante caduceo; en el 
exergo inscripción ibérica arse.
  365. AE. 15,39 g. Nº inv. 31.566.
Cuarto. Siglos II-I a.C.
A/ Pecten.
5'HOItQ
  366. AE. 4,81 g, 5 h. Nº inv. 31.782.
  367. AE. 4,56 g, 9 h. Nº inv. 31.785.
  368. AE. 4,48 g, 12 h. Nº inv. 31.596.
  369. AE. 4,38 g, 6 h. Nº inv. 31.022.
  370. AE. 4,26 g, 9 h. Nº inv. 31.718.
  371. AE. 4,05 g, 9 h. Nº inv. 31.800.
  372. AE. 4,03 g, 7 h. Nº inv. 31.720.
  373. AE. 3,80 g. Nº inv. 31.815.
  374. AE. 3,74 g, 10 h. Nº inv. 31.807.
  375. AE. 3,64 g, 12 h. Nº inv. 31.352.
  376. AE. 3,58 g. Partida. Nº inv. 31.691.
  377. AE. 3,45 g, 4 h. Nº inv. 31.030.
  378. AE. 3,23 g, 8 h. Nº inv. 31.812.
  379. AE. 3,09 g, 3 h. Nº inv. 31.701.
  380. AE. 3,09 g, 6 h. Nº inv. 31.976.
  381. AE. 3,05 g. Nº inv. 31.806.
  382. AE. 3,03 g, 1 h. Nº inv. 31.788.
  383. AE. 2,18 g, 6 h. Nº inv. 31.357.
  384. AE. 2,09 g, 6 h. Nº inv. 31.530.
Kili
Unidad. Mediados s. II a.C.
A/ Cabeza masculina diademada, a dcha.; detrás, palma.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
kili.
Vives 21/1. CNH 318/1.
*385. AE. 9,23 g, 4 h. Nº inv. 31.661.
*386. AE. 10,41 g, 11 h. Nº inv. 31.488.
*387. AE. 10,78 g, 10 h. Nº inv. 31.491.
*388. AE. 11,73 g, 11 h. Nº inv. 31.659.
*389. AE. 11,77 g, 1 h. Nº inv. 31.216.
*390. AE. 12,01 g, 3 h. Nº inv. 31.489.
*391. AE. 12,17 g, 12 h. Nº inv. 31.490.
Unidad. Mediados s. I a.C.
A/ Cabeza masculina diademada, a dcha.; detrás, palma; debajo del 
cuello, GILI.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
kili.
Vives 21/2. CNH 318/3.
  392. AE. 12,55 g, 9 h. Nº inv. 31.911.
Kese
Mitad. Principios s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., con manto al cuello; detrás, caduceo.
5&DEDOORSLDIDQGRDGFKDFRQULHQGDVVXHOWDVHQWUH ODVSDWDV
delanteras un glóbulo; debajo, inscripción ibérica ke[se].
Vives 32/3. CNH 161/23. Villaronga, 1983: 22-3.
  393. AE. 5,83 g, 8 h. Nº inv. 31.017.
Cuarto. Principios s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. con manto al cuello; detrás, caduceo.
R/ Medio Pegaso, a dcha.; encima, tres glóbulos; debajo, inscrip-
ción ibérica kese.
Vives 32/5. CNH 161/26. Villaronga, 1983: 24-2.
*394. AE. 2,70 g, 3 h. Nº inv. 31.818.
Unidad. Mediados s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDFRQPDQWRDOFXHOOR\ItEXODGHWUiV
timón.
R/ Jinete con palma, a dcha.; sobre línea, inscripción ibérica [kese].
Vives 32/8. CNH 167/67. Villaronga, 1983: 64-1.
  395. AE. 9,23 g, 3 h. Nº inv. 31.769.
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Fig. 10.12. Unidad de bronce de Saitabi. Mediados s. II a.C.; Unidad y media/As de bronce de Arse-Saguntum. Ca. 130-72 a.C.; Unidad 
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
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Cuarto. Mediados s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., con manto al cuello; detrás, signo 
ibérico ta.
R/ Medio Pegaso, a dcha.; encima, tres glóbulos; debajo, inscrip-
ción ibérica kese.
Vives 34/14. CNH 169/80. Villaronga, 1983: 74.
  396$(JK3HUIRUDFLyQ LQDFDEDGDHQDQY1 LQY
31.819.
Unidad. Inicios s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha.; detrás, signo ibérico a.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, inscripción ibérica kese.
Vives 35/10. CNH 171/101. Villaronga, 1983: 91-2.
*397. AE. 9,67 g, 3 h. Nº inv. 31.667.
Laiesken
Unidad. Laiesken. Segunda mitad s. II a.C.
A/ Cabeza masculina laureada, a dcha., con lemniscos; detrás, pun-
ta de lanza.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, leyenda ibérica la[ie‰ken].
CNH 192/6.
  398. AE. 12,21 g, 2 h. Nº inv. 31.394.
Baitolo
Unidad. Principios del s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., de estilo tosco; detrás, timón.
R/ Jinete con palma a derecha; debajo, leyenda ibérica bai[tolo].
Vives 29/4. CNH 198/6.
*399. AE. 5,65 g, 9 h. Nº inv. 31.229.
Ilturo
Unidad. Finales s. II a.C e inicios del s. I a.C.
A/ Cabeza masculina laureada, a dcha.; detrás, oreja.
R/ Jinete lancero con clámide, a dcha.; debajo, leyenda ibérica il-
turo.
Vives 24/8. CNH 194/14.
*400. AE. 13,50 g, 3 h. Incompleta. Nº inv. 31.223.
  401. AE. 20,65 g, 4 h. Nº inv. 31.906.
Eustibaikula
Unidad. Segunda mitad del s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDFRQPDQWRDOFXHOORGHWUiViQIRUD
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibé-
rica eu‰ti.
Vives 23/4. CNH 188/11.
*402. AE. 10,63 g, 7 h. Nº inv. 31.634.
Iltirta
As. Post. 143 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma y clámide, a dcha.; debajo, leyenda ibérica 
ilti®ta.
Vives 27/12-13. CNH 178/20. Villaronga, 1978: 21.
  403. AE. 17,10 g, 9 h. Nº inv. 31.616.
Unidad. Post. 104 a.C.
A/ Cabeza masculina, con tres rizos detrás de la oreja, a dcha., ro-
GHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma y clámide, a dcha.; debajo, leyenda ibérica 
ilti®ta.
Vives 28/1. CNH 178/22. Villaronga, 1978: 23.
  404. AE. 13,94 g, 4 h. Villaronga: 23 F. Nº inv. 31.764.
  405. AE. 11,73 g, 4 h. Villaronga: 23 F. Nº inv. 31.640.
*406. AE. 10,24 g, 2 h. Villaronga: 23 C. Nº inv. 31.905.
Unidad. Post. 104 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHVFRQGRV
rizos detrás de la oreja.
R/ Jinete con palma y clámide; debajo, leyenda ibérica ilti®ta.
CNH 179/29. Villaronga, 1978: 28.
*407. AE. 12,92 g, 9 h. Villaronga: 28 C. Nº inv. 31.920.
  408. AE. 8,50 g, 9 h. Villaronga: 28 A. Nº inv. 31.901.
Unidad. Post. 104 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHVFRQGRV
rizos detrás de la oreja.
R/ Jinete con palma y clámide; debajo, leyenda ibérica ilti®ta.
CNH 180/36. Villaronga, 1978: 34.
  409. AE. 13,99 g, 4 h. Villaronga: 34 C. Nº inv. 31.390.
  410. AE. 11,95 g, 6 h. Nº inv. 31.618.
  411. AE. 11,34 g, 4 h. Nº inv. 31.383.
Kelse
Unidad. Mediados s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDODXUHDGDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
kelse.
Vives 66/6. CNH 222/8.
  412. AE. 12,31 g, 12 h. Nº inv. 31.908.
Unidad. Mediados s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, con peinado distribuido en niveles de líneas, 
DGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
kelse.
Vives 61/7. CNH 223/9.
  413. AE. 15,01 g, 5 h. Nº inv. 31.002.
  414. AE. 14,57 g, 6 h. Nº inv. 31.006.
  415. AE. 13,63 g, 9 h. Nº inv. 31.629.
*416. AE. 13,01 g, 9 h. Nº inv. 31.007.
*417. AE. 12,45 g, 4 h. Contramarca en anv.  (Domínguez, 
1979, p. 383, nº 12-187; Ripollès, 2005, nº 1002). Nº inv. 
31.212.
  418. AE. 11,63 g, 2 h. Nº inv. 31.617.
  419. AE. 11,12 g, 5 h. Nº inv. 31.375.
  420. AE. 11,12 g, 12 h. Partida. Nº inv. 31.619.
  421. AE. 10,94 g, 4 h. Incompleta. Nº inv. 31.621.
  422. AE. 10,93 g, 3 h. Nº inv. 31.620.
  423. AE. 10,32 g, 4 h. Nº inv. 31.765.
  424. AE. 9,95 g, 3 h. Nº inv. 31.733.
Unidad. Post. 133 a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
kelse.
Vives 61/11 y 63/2, 5-6. CNH 223/11.
  425. AE. 18,57 g, 6 h. Nº inv. 31.230.
  426. AE. 17,54 g, 4 h. Nº inv. 31.638.
  427. AE. 15,51 g, 12 h. Nº inv. 31.776.
*428. AE. 14,44 g, 8 h. Nº inv. 31.003.
  429. AE. 13,47 g, 9 h. Nº inv. 31.600.
  430. AE. 13,00 g, 6 h. Nº inv. 31.213.
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  431. AE. 12,37 g, 1 h. Nº inv. 31.001.
  432. AE. 11,96 g, 2 h. Nº inv. 31.615.
*433. AE. 11,81 g, 4 h. Nº inv. 31.380.
  434. AE. 11,46 g, 9 h. Nº inv. 31.214.
  435. AE. 11,04 g, 3 h. Nº inv. 31.917.
  436. AE. 10,88 g, 3 h. Nº inv. 31.008.
  437. AE. 10,87 g, 2 h. Nº inv. 31.004.
  438. AE. 10,85 g, 9 h. Nº inv. 31.774.
  439. AE. 9,49 g, 9 h. Nº inv. 31.918.
Unidad. Cambio de siglo II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, con peinado a rayas, a dcha., rodeada por 
WUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, leyenda ibérica kelse.
Vives 62/7. CNH 223/16.
  440. AE. 13,51 g, 9 h. Nº inv. 31.777.
  441. AE. 13,06 g, 12 h. Nº inv. 31.005.
*442. AE. 11,20 g, 8 h. Nº inv. 31.605.
Unidad. 45-44 a.C
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHGRVGHO¿QHVGHWUiVCEL.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo, leyenda ibérica kelse.
Vives 62/9-11. CNH 224/17. Hurtado-Ripollès, 2004: 27.
  443. AE. 14, 61 g, 12 h. Nº inv. 31.368.
Iltukoite
Unidad. Post. 143 a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. con manto al cuello, rodeada por tres 
GHO¿QHV
R/ Jinete con palma y clámide, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda 
ibérica [iltukoite].
Vives 30/1. CNH 225/1.
  444. AE. 13,64 g, 10 h. Nº inv. 31.396.
Orosiz
Unidad. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDFRQPDQWR\ItEXODURGHDGDSRUWUHV
GHO¿QHV
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
orosi.
Vives 49/1-2. CNH 227/1-2.
  445. AE. 9,64 g, 6 h. Nº inv. 31.606.
*446. AE. 9,23 g, 12 h. Nº inv. 31.624.
  447. AE. 8,78 g, 11 h. Nº inv. 31.395.
Saltuie
Unidad. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., con manto al cuello, rodeada por 
WUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma y clámide, a dcha.; debajo, sobre línea, inscrip-
ción ibérica saltuie.
Vives 30/1. CNH 228/1.
  448. AE. 12,28 g, 11 h. Nº inv. 31.393.
Unidad. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete con palma y clámide, a dcha.; debajo, sobre línea, inscrip-
ción ibérica saltuie.
Vives 30/2. CNH 228/2.
  449. AE. 14,21 g, 12 h. Nº inv. 31.610.
*450. AE. 10,83 g, 6 h. Nº inv. 31.770.
Terkakom
Unidad. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDHQWUHGRVGHO¿QHV
R/ Jinete con lanza, a dcha.; en exergo, inscripción ibérica 
terkakom.
Vives 48/2. CNH 229/2.
*451. AE. 8,32 g, 8 h. Nº inv. 31.234.
Bolskan
Denario. Segunda mitad del s. II y primer cuarto del s. I a.C.
A/ Cabeza barbada, a dcha.; detrás signos ibéricos bon.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, inscripción ibérica bol‰kan.
CNH 211/2.
  452. AR. 4,12 g, 2 h. Nº inv. 31.825.
  453. AR. 4,05 g, 1 h. Nº inv. 31.826.
*454. AR. 3,99 g, 1 h. Nº inv. 31.827.
  455. AR. 3,88 g, 1 h. Nº inv. 31.832.
  456$5JK3HUIRUDGD1LQY
  457. AE. 2,53 g, 1 h. Forrado. Nº inv. 31.414.
  458. AE. 2,51 g, 1 h. Forrado. Nº inv. 31.886. 
Denario. Segunda mitad del s. II y primer cuarto del s. I a.C.
A/ Cabeza barbada, a dcha.; detrás signos ibéricos bon.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, inscripción ibérica bol‰kan.
CNH 211/3.
*459. AR. 4,03 g, 9 h. Partida en dos mitades. Nº inv. 31.057.
Unidad. Segunda mitad del s. II y primer cuarto del s. I a.C.
$&DEH]DEDUEDGDDGFKDGHWUiVXQGHOItQ
R/ Jinete con lanza, a dcha.; detrás, estrella; debajo, sobre línea, 
inscripción ibérica bol‰kan.
Vives 43/5. CNH 211/4, 8.
*460. AE. 7,31 g, 1 h. Nº inv. 31.738.
  461. AE. 6,28 g, 12 h. Incompleta. Nº inv. 31.040.
  462. AE. 4,92 g, 7 h. Nº inv. 31.014.
Denario. Segunda mitad del s. II y primer cuarto del s. I a.C.
A/ Cabeza barbada, a dcha.; detrás signos ibéricos bon.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, inscripción ibérica bol‰kan.
Vives 43/3. CNH 211/6.
  463. AR. 4,12 g, 12 h. Nº inv. 31.830.
  464. AR. 3,96 g, 12 h. Nº inv. 31.824.
*465. AR. 3,95 g, 12 h. Nº inv. 31.822.
*466. AR. 3,76 g, 1 h. Nº inv. 31.828.
  467. AR. 3,72 g, 1 h. Nº inv. 31.823.
  468. AR. 3,66 g, 1 h. Nº inv. 31.829.
  469. AE. 1,45 g, 1 h. Forrado. Nº inv. 31.887.
Unidad. Ca. 80-72 a.C.
$&DEH]DEDUEDGDDGFKDGHWUiVXQGHOItQ
R/ Jinete con lanza, a dcha.; detrás, estrella; debajo, sobre línea, 
inscripción ibérica bol‰kan.
Vives 43/4. CNH 212/14.
*470. AE. 7,46 g, 8 h. Nº inv. 31.505.
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$V
de Valentia. Fines del s. II e inicios del s. I a.C. (Cat. 417, 465 y 528).
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Sekia
Unidad. Segunda mitad del s. II a.C.
$&DEH]DEDUEDGDDGFKDGHWUiVGHOItQ
R/ Jinete con lanza, a dcha.; encima, estrella; debajo, sobre línea, 
inscripción ibérica sekia.
Vives 172/6. CNH 217/10.
*471. AE. 7,96 g, 6 h. Nº inv. 31.622.
Barskunez
Denario. Segunda mitad del s. II a.C.
A/ Cabeza barbada, a dcha.; detrás, leyenda ibérica benkota.
R/ Jinete con espada, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica 
ba®‰kunez.
CNH 251/13.
*472. AR. 2,79 g, 2 h. Forrado. Marca de punzón en rev. Nº inv. 
31.055.
Turiazu
Unidad. Turiazu. Fines s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDURGHDGDSRUWUHVGHO¿QHV
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
turiazu.
Vives 172/11. CNH 266/27. Gozalbes, 2009, 628.
  473. AE. 10,98 g, 12 h. Nº inv. 31.775.
Bilbiliz
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., peinado de rizos de gancho, con tres 
SRUGHWUiVGHODRUHMD\PDQWRDOFXHOOR'HODQWHGHOItQGHWUiV
signo ibérico s.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
bilbiliz.
Vives 43/1. CNH 237/1.
  474. AE. 15,02 g, 12 h. Nº inv. 31.910.
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., similar, pero el retrato lleva collar y 
HOSHLQDGRHVWiPHQRVHODERUDGR'HODQWHGHOItQGHWUiVVLJQR
ibérico s.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
bilbiliz.
Vives 63/3-4. CNH 237/1 vte. 
  475. AE. 14,14 g, 5 h. Nº inv. 31.388.
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., con algunos rizos de gancho y collar 
GHSXQWRV'HODQWHGHOItQGHWUiVVLJQRLEpULFRbi.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
bilbiliz.
Vives 63/5. CNH 238/28.
  476. AE. 15,54 g, 7 h. Nº inv. 8.417.
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. con collar de puntos y peinado de 
OtQHDV'HODQWHGHOItQGHWUiVVLJQRLEpULFRbi.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
bilbiliz.
Vives 63/9 vte. CNH 239/10 vte. 
  477. AE. 13,58 g, 2 h. Nº inv. 31.623.
*478. AE. 13,36 g, 10 h. Nº inv. 31.614.
Unidad. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha. con collar de puntos y peinado de 
OtQHDV'HODQWHGHOItQGHWUiVVLJQRLEpULFRbi.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
[bilbili].
Vives 63/11. CNH 239/12.
  479. AE. 12,80 g, 9 h. Nº inv. 31.219.
*480. AE. 9,70 g, 4 h. Nº inv. 31.389.
Sekaiza
Unidad. Primera mitad s. II a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha.; detrás leona.
R/ Jinete portador de insignia, a dcha.; debajo, bajo línea, leyenda 
ibérica sekaiza.
Vives 64/3. CNH 232/5-6. Gomis, 2001, II b.
  481. AE. 12,61 g, 12 h. Nº inv. 31.778.
Unidad. Segunda mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHGHOItQGHWUiVVLJQRVLEp-
ricos se.
R/ Jinete con palma, a dcha.; debajo en exergo, leyenda ibérica 
sekaiza.
Vives 65/2. CNH 234/24. Gomis, 2001, III b.
*482$(JK3HTXHxDIUDFWXUDHQDQY1LQY
Unidad. Primera mitad del s. I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDHQWUHGRVGHO¿QHV
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, en exergo, leyenda ibérica se-
kaiza.
Vives 65/6-7, 11, 13. CNH 237/40-45; Gomis, 2001, VI a.
  483. AE. 10,26 g, 9 h. CNH 237/43. Nº inv. 31.767.
*484. AE. 10,00 g, 5 h. CNH 237/43. Nº inv. 31.231.
*485. AE. 9,68 g, 3 h. Vives 65/6. CNH 236/40. Nº inv. 31.611.
  486. AE. 9,06 g, 9 h. CNH 237/43. Nº inv. 31.399.
  487. AE. 8,87 g, 3 h. CNH 236/41. Nº inv. 31.632.
  488. AE. 8,31 g, 12 h. Vives 65/11. CNH 236/42. Nº inv. 31.636.
  489. AE. 8,29 g, 4 h. Vives 65/6. CNH 236/40. Nº inv. 31.625.
  490. AE. 6,98 g, 6 h. CNH 237/43. Nº inv. 31.401.
  491. AE. 6,00 g, 12h. Partida. CNH 237/43. Nº inv. 31.780.
Belikiom
Unidad. Primer tercio s. I a.C.
A/ Cabeza barbada, a dcha.; detrás, signo ibérico be.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, inscripción ibérica 
belikiom.
Vives 44/2. CNH 214/4.
*492. AE. 10,35 g, 12 h. Nº inv. 31.766.
  493. AE. 9,64 g, 5 h. Nº inv. 31.601.
  494. AE. 8,83 g, 3 h. Nº inv. 31.666.
Tamaniu
Unidad. Segunda mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHGRVGHO¿QHVGHWUiVVLJQR
ibérico ta.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica ta-
maniu.
Vives 37/1. CNH 246/1.
 495. AE. 9,56 g, 5 h. Nº inv. 31.635.
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Unidad. Principios s. I a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHXQGHOItQGHWUiVVLJQRLEp-
rico ta.
R/ Jinete lancero, a dcha.; debajo, sobre línea, leyenda ibérica ta-
maniu.
Vives 37/3. CNH 246/3.
*496. AE. 8,48 g, 12 h. Nº inv. 31.921.
Sekobirikez
Denario. Finales s. II-inicios s. I a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha.; detrás creciente; debajo, signo ibé-
rico s; con tres, dos, uno o ningún punto entre el creciente y el 
cuello.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; un solo pie visible; debajo, sobre línea, 
leyenda ibérica sekobirikez.
CNH 292/8 vte.
*497. AR. 3,20 g, 11 h. Nº inv. 31.056.
Konterbia Karbika
Unidad. Segunda Mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHGHOItQGHWUiVOH\HQGDLEp-
rica karbika.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, bajo línea, kontebakom.
Vives 39/3. CNH 285/6. Abascal y Ripollès, 2000: A. I-2.
*498. AE. 10,46 g, 3 h. Nº inv. 31.630.
Unidad. Segunda Mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDGHODQWHGHOItQGHWUiVVLJQRLEpULFR
ko.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, bajo línea, kontebakom.
  Vives 172/4. CNH 284/1. Abascal y Ripollès, 2000: A. II-1.
  499. AE. 9,54 g, 3 h. Incompleta. Nº inv. 31.922.
Unidad. Segunda Mitad s. II a.C.
$&DEH]DPDVFXOLQDDGFKDEDUEDGDGHODQWHGHOItQGHWUiVOH-
yenda ibérica karbikom.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; debajo, bajo línea, kontebakom.
Vives 172/2. CNH 285/10. Abascal y Ripollès (2000): A. III-1, 
4-18.
  500. AE. 9,18 g, 7 h. Nº inv. 31.220.
Imitaciones del siglo I a.C.
Semis. S. I a.C.
A/ Cabeza laureada de Saturno, a dcha.; detrás, S.
R/ Proa de nave, a izq.; encima, S (invertida); debajo, ROMA (in-
vertida).
CNH &UDZIRUGJUXSR
*501. AE. 4,97 g, 8 h. Nº inv. 31.078.
A/ Cabeza viril laureada, tosca, a derecha; detrás S.
R/ Proa de nave a derecha, encima S.
CNH &UDZIRUGJUXSR
*502. AE. 3,08 g, 2 h. Nº inv. 31.248.
Ver también moneda nº 658.
Acuñaciones provinciales. Hispania
Iulia Traducta
Augusto. As. 11-10 a.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; [PERM CAES AVG].
R/ Leyenda en dos líneas, dentro de una corona de roble; [IVLIA 
TRAD].
RPC 108. Vives 164/13. Chaves 1979b y 1981: nº 144-523.
  503. AE. 8,21 g, - h. Nº inv. 31.236.
Carthago Nova
Anónima. Mitad. Hacia mediados y segunda mitad del siglo I a.C.
A/ Cabeza de Minerva, a dcha.
R/ Estatua sobre pedestal, a izq.; a sus lados C V - I N.
RPC 151. Vives, 130/1. Llorens 1994: IV.
  504. AE. 6,96 g, 8 h. Nº inv. 31.404.
Augusto. Mitad. 27 a.C.-14 d.C.
A/ Cabeza desnuda ¿de emperador?, a dcha.; [L BEN PRAE IMP 
CAES QVIN].
57URIHR>49$5,2@35$()
RPC 163. Vives, 131/4. Llorens 1994: Xa.1-2.
  505. AE. 6,57 g, - h. Nº inv. 31.239.
Augusto. As. 27 a.C.-14 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [AVGVSTVS DIVI F].
R/ Simpulum, aspergillum, hacha y ápex; [C VAR RVF SEX IVL 
POL II VIR Q].
RPC 167. Vives, 131/10-11. Llorens 1994: XIIA.
  506. AE. 11,67 g, - h. Nº inv. 31.275.
Augusto. Mitad. 27 aC-14 d.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; [AVGVSTVS] DIVI F.   
R/ Diadema o corona, con creciente y loto, arriba; C LAETIL[IVS 
APALV]S II V Q; REX PTOL en dos líneas.
RPC 172. Vives, 131/5. Llorens 1994: XV/1-14, 18-50.
  507. AE. 4,56 g, 8 h. Nº inv. 31.237.
*508. AE. 5,04 g, 8 h. Nº inv. 31.273.
Augusto. Mitad. 27 aC-14 d.C.
A/ Cuadriga parada, a izq.; delante vexillum; [P TVRVLL(IO) / 
95,1.,,9,549,149@
R/ Templo tetrástilo con AVGVSTO inscrito en el arquitrabe; [M 
326790$/%,196,,9,549,149,7(59,1.@
RPC 175. Vives, 131/14. Llorens 1994: XIA.2.
  509. AE. 4,59 g, - h. Fragmentada. Nº inv. 31.233.
Tiberio. As. 14-37 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a izq.; TI CAESAR DIVI 
AVGVSTI [F] AVG[VSTVS PM].
5&DEH]DVHQIUHQWDGDVGH1HUyQ\'UXVR1(52(7'59696
CAESARES Q[VINC C V I N C].
RPC 179. Vives, 132/1. Llorens 1994: XVIIA.
  510. AE. 12,79 g, 7 h. Nº inv. 31.270.
Valentia
C. Lucienus – C. Munius.
As. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ C LVCIEN C MVNI Q; cabeza galeada de Roma, a dcha. 




  511. AE. 20,87 g, 9 h. Nº inv. 31.646.
  512. AE. 20,80 g, 9 h. Nº inv. 31.924.
  513. AE. 20,71 g, 10 h. Nº inv. 31.145.
  514. AE. 19,94 g, 10 h. Nº inv. 31.650.
  515. AE. 19,81 g, 3 h. Nº inv. 31.500.
  516. AE. 19,56 g, 9 h. Nº inv. 31.150.
  517. AE. 19,35 g, 9 h. Nº inv. 31.652
  518. AE. 19,13 g, 4 h. Nº inv. 31.142.
  519. AE. 18,47 g, 9 h. Nº inv. 31.501.
  520. AE. 18,42 g, 9 h. Nº inv. 31.909.
  521. AE. 18,10 g, 7 h. Nº inv. 31.648.
  522. AE. 17,84 g, 9 h. Nº inv. 31.653.
  523. AE. 17,48 g, 9 h. Nº inv. 31.502.
  524. AE. 17,40 g, 3 h. Nº inv. 31.503.
  525. AE. 17,08 g, 5 h. Nº inv. 31.656.
  526. AE. 16,41 g, 5 h. Nº inv. 31.645.
  527. AE. 16,07 g, 11 h. Nº inv. 31.651.
*528. AE. 16,01 g, 7 h. Nº inv. 31.141.
  529. AE. 15,42 g, 3 h. Nº inv. 31.644.
  530. AE. 15,35 g, 2 h. Nº inv. 31.654.
  531. AE. 14,46 g, 6 h. Nº inv. 31.377.
T. Ahius T. F. – L. Trinius L. F.
As. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ T AHI T F L TRINI L F Q; cabeza galeada de Roma, a dcha. 
R/ VALE-NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de 
espigas.
Vives 125/3. CNH 317/4. Ripollès, 1988: nº 23-58.
  532. AE. 21,89 g, 9 h. Nº inv. 31.376.
  533. AE. 19,68 g, 10 h. Nº inv. 31.649.
  534. AE. 18,83 g, 11 h. Nº inv. 31.144.
  535. AE. 16,27 g, 3 h. Nº inv. 31.655.
  536. AE. 16,15 g, 7 h. Nº inv. 31.143.
*537. AE. 15,38 g, 6 h. Nº inv. 31.903.
Semis. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, marca S.
R/ Cornucopia sobre rayo; a izq., VAL, todo dentro de corona de 
espigas.
Vives 125/5. CNH 317/5. Ripollès, 1988: nº 59-62.
*538. AE. 7,72 g, 3 h. Nº inv. 31.151.
  539. AE. 6,46 g, 4 h. Nº inv. 31.148.
Cuadrante. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, tres glóbulos.
R/ Cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de espigas.
CNH 317/7. Ripollès, 1988: nº 67-68.
*540. AE. 5,02 g, 6 h. Nº inv. 31.149.
L. Coranius - C. Numius
As. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ L CORANI C NVMI Q; cabeza galeada de Roma, a dcha. 
R/ VALE-NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de 
espigas.
Vives 125/2. CNH 318/8. Ripollès, 1988: nº 69-86.
  541. AE. 22,20 g, 12 h. Nº inv. 31.914.
*542. AE. 16,44 g, 4 h. Nº inv. 31.146.
  543. AE. 14,49 g, 2 h. Nº inv. 31.647.
Emisiones inciertas.
As. Fines del s. II e inicios del s. I a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma a derecha.
R/ VALE-NTIA; cornucopia sobre rayo, dentro de una corona de 
espigas.
CNH 317-318/1, 4, 8.
  544. AE. 18,29 g, 8 h. Nº inv. 31.372.
  545. AE. 10,00 g. Nº inv. 31.147.
Emporiae
Anónima. Cuarto. Finales siglo I a.C. principios siglo I d.C.
A/ Cabeza con casco (Minerva), a dcha.
R/ Pegaso, a dcha.; EM (o IM).
RPC 239. Vives lám. 123/10-11. CNH 152/10-12. Villaronga
1977b: nº 77-79. 
  546. Cuarto. AE. 1,33 g, 6 h. Nº inv. 8.228.
Lepida-Celsa
As. 44-36 aC (?).
$%XVWRIHPHQLQRDGFKD&2/9,&,9//(3>5@
R/ Toro parado, a dcha.; PR II VIR [L] NEP L SVR[A].
RPC 263. Hill 12/8. Vives 160/4. NAH 894. CNH 224/21. Hurtado
II.
  547. AE. 14,49 g, 4 h. Nº inv. 31.258.




  548. As. AE. 9,15 g, - h. Nº inv. 31.268.
¿Octaviano? As. Anterior al 27 a.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; COL V I CELSA II 
VIR.
R/ Toro parado, a dcha. Contramarca ; [L] [P]OMPE BVCCO 
[L] [COR]NE FRON[TO].
RPC 269. Vives 160/9. Hill 13/1. NAH 899. CNH 225/28. Hurtado
VII.
*549. AE. 11,98 g, 5 h. Nº inv. 31.259.
Augusto. As. 5-3 a.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; IMP CAESAR [DIVI F 
AVGVSTVS COS] XII.  
R/ Toro parado, a dcha.; [C V I CEL] CN DOMITIO/ C POMPEIO/ 
II VIR.
RPC 278. Vives 161/8. NAH 961. Hurtado XII.
*550. AE. 11,41 g, 6 h. Nº inv. 31.642.
Osca
Augusto. As. 27 aC-14 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [AVGVSTVS] DIVI F. 
R/ Jinete con lanza, a dcha.; [V V OSCA M] QVINCTIO Q AELIO 
[II VIR].
RPC 284. Vives 136/6. Domínguez 1991: 83-88.
*551. AE. 11,61 g, 2 h. Nº inv. 31.263.
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Caesaraugusta
Augusto. As. 27 aC-14 d.C.
A/ Cabeza desnuda o laureada de emperador, a dcha. o a izq.; le-
yenda ilegible.
R/ Sacerdote arando con junta de bueyes, a dcha.; CAESAR 
AVGVSTA[…].
RPC 304-306, 308, 314, 320, 322. 
  552. AE. 13,74 g, - h. Nº inv. 31.164.
Augusto. As. Posterior al 6 a.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a izq.; AVGVSTVS DIVI F.
5 7RUR SDUDGR FRQ IURQWyQ VREUH OD FDEH]D D L]T &&$ 7IB
FLAVO PRAEF GERM L IVVENT LVPERCO II VIR.
RPC 328. Vives 149/4. Beltrán 1956: nº 22c. NAH 984.
*553$(JK3HUIRUDGD1LQY
Augusto. As. Posterior al 6 a.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; delante lituus, detrás 
simpulum; [AVGVSTVS] DIVI F.    
R/ Sacerdote arando con junta de bueyes, a dcha.; [CAESAR 
$9*967$01.$1,1,2,7(5/7,7,2@,,9,5
RPC 322. Vives 148/1-2. Hill 14/5. Beltrán 1956: nº 9. NAH 979.
  554. AE. 14,85 g, 7 h. Nº inv. 31.265.
Tiberio. As. 14-37 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; TI CAESAR DIVI AVG 
F [AVGVSTVS].
5 7RUR SDUDGR FRQ IURQWyQ VREUH OD FDEH]D D GFKD &&$ 7
CAECILIO LEPIDO [ET C AVFI]DIO GEMELLO II VIR.
RPC 367. Vives 152/4-5. Beltrán 1956: nº 47-48. NAH 1095.
  555. AE. 14,41 g, 5 h. Nº inv. 31.256.
Calígula. As. Posterior al 37-38 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a izq.; [G CAESAR AVG] 
GERMANICVS IMP.   
R/ Sacerdote arando con junta de bueyes, a dcha.; CCA LIC[IN(I)
ANO ET GERMANO] II VIR.
RPC 371. Vives 154/6. Hill 17/5. Beltrán 1956: nº 51b. Trillmich
1973: I/3.
  556. AE. 12,09 g, 9 h. Nº inv. 31.255.
Bilbilis
Tiberio y Sejano. As. 14-37 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; TI CAESAR DIVI 
[AVGVSTI F AVGVSTVS].
R/ Corona de laurel conteniendo COS; MVN AVGVSTA BILBILIS 
[TI CAESARE V L AELIO SEIANO]. 
RPC 398. Vives 139/7-8.
*557. AE. 11,96 g, 12 h. Nº inv. 31.262.
Turiaso
Tiberio. As. 14-37 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [TI CAE]SAR 
AVGVSTI F AVGVSTVS IMP.
R/ Corona de roble; [MVN TVR]IASO MN SVLP LVCAN M 
SEM[P FRONT]; II VIR dentro de corona de roble.
RPC 413. Vives 156/6 y 7. Hill 33/7-8.
  558. AE. 12,52 g, 1 h. Nº inv. 31.266.
Calagurris
Augusto. As. 27 aC-14 d.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; IMP AVGVS[TVS] 
MVN CAL.
R/ Toro parado, a dcha.; [C MAR] M VAL PR II VIR.
RPC 440. Vives 158/4-6. Ruiz Trapero 1968: tipo 14, 14 vte.
y 15.
*559. AE. 12,90 g, 8 h. Nº inv. 31.257.
Augusto. As. 27 aC-14 d.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; IMP CAES[AR 
AVGVSTVS] PP.
R/ Toro parado, a dcha.; [M CAL I C SE]MP BARBA III Q BAEB
FLAVO II VIR.
RPC 447. Vives 159/4. Hill, 36/10. Ruiz Trapero 1968: tipo 23.
*560. AE. 11,00 g, 10 h. Nº inv. 31.261.
*561. AE. 12,35 g, 1 h. Nº inv. 31.264.
Tiberio. As. 14-37 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; TI AVGVS DIVI 
AVGVSTI F [IMP CAESAR].
R/ Toro parado, a dcha.; [M C I] L FVL SPARSO L SATVRNINO
II VIR.
RPC 448. Vives 159/5. Hill 37/1. Ruiz Trapero 1968: tipo 24.
*562. AE. 10,43 g, 3 h. Nº inv. 31.260.
  563. AE. 12,06 g, 12 h. Nº inv. 31.267.
*564. AE. 13,31 g, 2 h. Nº inv. 31.932.
Ercavica
Augusto. As. ca. 11-10 a.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; AVGVSTVS DIVI F.    
R/ Toro parado, a dcha.; MVN ERCAVICA.
RPC 459. Vives 162/1 y 3. Gomis 1997, Ia.
*565. AE. 11,56 g, 10 h. Nº inv. 31.254.
Segobriga
Calígula. As. 37-41 d.C.
A/ Cabeza laureada de emperador, a izq.; C CAESAR AVG 
[GERMANICVS] IMP. 
R/ Corona de roble; SEGOBRIGA.
RPC 476. Vives 135/9. Ripollès y Abascal 1996: serie VA.
*566. AE. 13,37 g, 10 h. Nº inv. 31.269.
Acuñaciones provinciales. Galia
Nemausus
Augusto. As. c. 10-14 d.C.
A/ Cabezas de Agripa y Augusto, de espaldas una a otra, el primero 
llevando una combinación de corona rostral y corona de laurel, 
el segundo llevando corona de roble; IMP [DIVI F].  
R/ Cocodrilo encadenado a una palmera con largas hojas verticales; 
corona de laurel en la parte superior-izquierda del campo mo-
netario; COL NEM.
RIC 160. RPC 525.




Cuadrigato anónimo. Roma. 225-212 a.C.
$&DEH]DMDQLIRUPHGHORV'LRVFXURV
R/ Júpiter en cuadriga conducida por Victoria con cetro y rayo, a 
dcha.; incuso en una tableta, ROM[A].
RRC 28/3.
  568. AR. 5,42 g, 3 h. Nº inv. 31.858.




  569. AE. 10,55g. Nº inv. 31.509.
  570. AE. 10,53g, 6 h. Nº inv. 31.245.
Victoriato anónimo. Roma. A partir del 211 a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
59LFWRULDFRURQDQGRWURIHRDGFKDHQH[HUJR520$
RRC 44/1.
  571. AR. 3,09 g, 6 h. Nº inv. 31.833.
Victoriato anónimo. Roma. 211 a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
59LFWRULDFRURQDQGRWURIHRDGFKDHQH[HUJR520$
RRC 53/1.
  572. AR. 3,10 g, 9 h. Nº inv. 31.834. Sin total seguridad, pieza 
muy gastada.
  573. AR. 2,71 g, 5 h. Nº inv. 31.835.
  574. AR. 2,53 g, 9 h. Nº inv. 31.840.
  575. AR. 2,39 g, 12 h. Nº inv. 31.058.
As anónimo. Roma. Posterior al 211 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, I; debajo, ROMA.
RRC 56/2.
  576. AR. 32,76 g, 7 h. Nº inv. 31.243.
  577. AE. 31,72g, 12 h. Nº inv. 31.077.
Sextante. MA. Cerdeña. 210 a.C.
A/ Cabeza de Mercurio, a dcha.; encima, °°.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, ROMA; delante, MA; debajo °°.
RRC 64/6a.
*578. AE. 3,69 g, 7 h. Nº inv. 31.019.
Quinario. H. SE de Italia. 211-210 a.C.
A/ Cabeza laureada de Roma, a dcha.; detrás, V.
R/ Dioscuros, a dcha.; debajo, H; en el exergo, bajo línea, ROMA.
RRC 85/1a.
*579. AR. 1,07 g, 12 h. Nº inv. 31.070.
As. V. SE de Italia. 211-210 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, I; delante, V; debajo, ROMA.
RRC 87/1.
  580. AE. 21,64 g, 3 h. Nº inv. 31.740.
Victoriato. Clava. SE de Italia. 208 a.C.




  581. AR. 2,42 g, 12 h. Nº inv. 31.059.
Victoriato. Torques. Ceca incierta. 211-208 a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
5 9LFWRULD FRURQDQGR WURIHR D GFKD VLQ WRUTXHV HQ H[HUJR
ROMA.
RRC 91/1b.
  582. AR. 2,92 g, 4 h. Nº inv. 31.839.
  583. AE. 2,32 g, 10 h. Forrado. Nº inv. 31.810.
Victoriato. MP. Ceca incierta. 211-208 a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
59LFWRULDFRURQDQGRWURIHRDGFKDHQPHGLRMP; en exergo, 
ROMA.
RRC 93/1a.
*584. AR. 3,07 g, 11 h. Nº inv. 31.838.
Victoriato. L. Luceria. 211-208 a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
59LFWRULD FRURQDQGR WURIHR D GFKD HQ PHGLR / HQ H[HUJR
ROMA.
RRC 97/1a.
*585. AR. 2,77 g, 12 h. Nº inv. 31.836.
Denario. Ceca incierta. Ca. 206-200 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; delante, báculo; detrás X.
R/ Dioscuros galopando, a dcha.; debajo de los caballos, pluma; en 
el exergo, ROMA.
RRC 130/1a.
*586. AR. 2,73 g, 10 h. Nº inv. 31.848.
Denario anónimo. Roma. 189-180 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, X.





Denario anónimo. Roma. 189-180 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha., detrás, X.
R/ Victoria conduciendo una biga, a dcha.; en exergo, ROMA.
RRC 140/1.
  589. AR. 3,50 g, 3 h. Nº inv. 31.856.
As. CN. DOM. Roma. 189-180 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima CN · [DOM]; debajo, [ROMA].
RRC 147/2.
  590. AE. 33,20 g. Nº inv. 31.553.
As. C. SAX. Roma. 169-158 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima [C] · SAX; delante, I; debajo, 
[ROMA].
RRC 173/1.
591. AE. 30,17 g, 9 h. Nº inv. 31.558.
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As. A. CAE. Roma. 169-158 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, A · CAE ; delante, I; debajo, 
ROMA.
RRC 174/1.
*592. AE. 28,27 g, 12 h. Nº inv. 31.075.
Cuadrante.
$&DEH]DGH+pUFXOHVDGFKDGHWUiV
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, A · CAE; debajo, ROMA; de-
ODQWH
RRC 174/4 (?). 
  593. AE. 3,25 g, 12 h. Nº inv. 31.249.
As anónimo. Roma. 169-158 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima VAL; delante, I; debajo, ROMA.
RRC 191/1.
  594. AE. 26,51 g, 4 h. Nº inv. 31.928.
As. TVRD. Roma. 169-158 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima TVRD; delante, I; debajo, ROMA.
RRC 193/1.
  595. AE. 17,27 g, 12 h. Nº inv. 31.612.
'HQDULRIRUUDGR6$55RPDD&
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, X.





A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima [S]AR delante, I; debajo, ROMA.
RRC 199/2.
  597. AE. 23,94 g, 11 h. Nº inv. 31.626.
Denario C. SCR. Roma. 154 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha., detrás, X.
R/ Dioscuros cabalgando, a dcha.; debajo C · SCR; en exergo, 
ROMA.
RRC 201/1.
  598. AR. 2,82 g, 6 h. Nº inv. 31.854.
As. L. SAVF. Roma. 152 a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; delante, I; encima, creciente y [L · S]AVF;
en exergo, ROMA.
RRC 204/2.
  599. AE. 23,11 g, 7 h. Nº inv. 31.543.
As. SAFRA. Roma. 150 a.C.




*600. AE. 24,03 g, 9 h. Nº inv. 31.076.
Denario. NATTA. Roma. 149 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha., detrás, X.
R/ Victoria conduciendo una biga, a dcha.; debajo, NATTA; en 
exergo, ROMA.
RRC 208/1.
*601. AR. 3,08 g, 9 h. Nº inv. 31.843.
Denario. L. CVP. Roma. 147 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, cornucopia; delante, 
X.
R/ Dioscuros, a dcha.; debajo, L · CVP; en exergo, [ROMA].
RRC 218/1.
*602. AR. 3,04 g, 11 h. Nº inv. 31.842.
Denario anónimo. Roma. 143 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, X.
R/ Diana en biga de renos, a dcha., debajo creciente, ROMA.
RRC 222/1.
  603. AR. 2,49 g, 10 h. Partida. Nº inv. 31.041.
Denario. C. RENI. Roma. 138 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, X.
R/ Juno conduciendo una biga de cabras, a dcha.; debajo, C · RENI; 
en exergo, ROMA.
RRC 231/1.
*604. AR. 3,04 g, 7 h. Forrado. Nº inv. 31.879.
Denario. SEX. POM. Roma. 137 a.C.
A/ Cabeza de Roma, a dcha.; detrás, jarro; delante, X.
R/ Loba, a dcha., amamantando a los gemelos Romulo y Remo; 
detrás ¿FXV5XPLQDOLV, con tres pájaros en su ramas. A la izq., 
¿JXUDHOSDVWRU)DXVWXOXVLGHQWL¿FDGRSRUODOH\HQGD)267/96
a la izq.; a la dcha. SEX · PO.
RRC 235/1c.
*605. AR. 3,91 g, 4 h. Nº inv. 31.063.
  606. AR. 3,79 g, 9 h. Nº inv. 31.855.
Denario. M. BAEBI A. F TAMPIL. Roma. 137 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a izq.; debajo de la barbilla X; detrás, 
[T]AMPI[L].
R/ Apolo conduciendo una cuadriga, a dcha., con la mano izq. suje-
WDXQDUFRXQDÀHFKD\ODVULHQGDV\XQDUDPDHQODPDQRGFKD
debajo, ROMA; en exergo, [M · BA]EBI · Q · [F].
RRC 236/1e.
*607. AR. 3,76 g, 12 h. Nº inv. 31.863.
Denario híbrido. CN. LVCR - M.F GEM. Roma. 136-132 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás GEM delante, debajo 
de la barbilla, X.
R/ Dioscuros cabalgando, a dcha.; debajo, CN · LVCR; en exergo, 
ROMA.
RRC 237/1-RRC 250/1.
*608. AR. 3,12 g, 8 h. Nº inv. 31.850.
*609$5JK3HUIRUDGD1LQY
Denario. L. ANTES GRAGV. Roma. 136 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, GRAG; delante, X.
R/ Jupiter conduciendo una cuádriga, a dcha.; debajo, L · ANTE[S];
en exergo, [R]O[MA].
RRC 238/1.
*610. AR. 3,90 g, 2 h. Nº inv. 31.493.
193
Fig. 10.14. As de Tiberio y Sejano acuñado en Bilbilis. 14-37 d.C.; As romano-republicano. A. CAE. 169-158 a.C.; Denario romano-
republicano. SEX. POM. 137 a.C. (Cat. 557, 592 y 605).
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Denario. TI. MINVCI C. F AVGVRINI. Roma. 134 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, .
R/ [TI · MINVCI · C · F] – AVGVRINI. Estatua sobre columna 
HVSLUDO\GRVHVSLJDVHQODEDVHDDPERVODGRV¿JXUDVWRJDGDV
la de la izq., sostiene panes (?) y pie sobre modio; la de la dcha. 
sostiene lituus; encima [RO]-MA.
RRC 243/1.
  611. AR. 1,52 g, 2 h. Partida. Nº inv. 31.539.
Denario. T. CLOVLI. Roma. 128 a.C.
A/ Cabeza de Roma, a dcha., detrás, Corona; debajo, ROMA.
R/ Victoria en biga, a dcha., sosteniendo una espiga; en exergo, T 
· CLOVLI.
RRC 260/1.
  612. AR. 3,34 g, 1 h. Partida en dos mitades. Nº inv. 31.062.
Denario. T. Q. Roma. 126 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás apex; delante, .
R/ Dioscuros cabalgando, a dcha.; T y Q, a izq. y dcha. de escudo 
macedónico; en exergo, ROMA.
RRC 267/1.
*613. AR. 3,74 g, 7 h. Nº inv. 31.847.
'HQDULRIRUUDGRN. FABI. PICTOR. Roma. 126 a.C.




  614. AE. 3,03 g. Moneda doblada. Nº inv. 32.023.
Denario. Q. FABI LABEO. Roma. 124 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; delante, LABEO; detrás 
ROMA; X debajo de la barbilla.
R/ Jupiter sobre cuadriga, a dcha.; debajo, rostrum; en exergo, Q 
· FABI.
RRC 273/1.
*615. AR. 3,49 g, 9 h. Nº inv. 31.844.
  616. AE. 2,53 g, 3 h. Forrado. Nº inv. 31.496.
Denario. Q. MINV RVF. Roma. 122 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; marca de valor X debajo de 
la barbilla; detrás, RVF.
R/ Dioscuros cabalgando, a dcha.; debajo, Q · MINV; en exergo, 
ROMA.
RRC 277/1.
*617. AR. 3,44 g, 8 h. Nº inv. 31.845.
Denario. MN. AEMILIO LEP. Roma. 114-113 a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDODXUHDGDDGFKDGHODQWH52MA; detrás, .
57UHVDUFRVVREUHORVTXHGHVFDQVDXQD¿JXUDHFXHVWUHDUPDGDD
dcha; alrededor, MN · AE-M-ILIO; en el interior de los arcos, 
L-E-P.
RRC 291/1.
*618. AR. 3,75 g, 4 h. Nº inv. 31.859.
Denario. AP. CL, T. MAL o T. MANL, Q. VR. Roma. 111-110 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.; detrás, símbolo triangular. 
R/ Victoria en triga, a dcha.; en exergo, AP · CL · MANL · Q · VR.
RRC 299/1a.
  619. AR. 3,83 g, 4 h. Nº inv. 31.978.
Denario. C. PVLCHER. Roma. 110 ó 109 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a dcha.
R/ Victoria conduciendo una biga, a dcha.; en exergo, C · 
PVLCH[ER].
RRC 300/1.
  620. AR. 3,72 g, 10 h. Nº inv. 31.865.
Denario. L. SATVRN. Roma. 104 a.C.
A/ Cabeza galeada de Roma, a izq.
R/ Saturno en cuadriga, a dcha.; debajo, P con un punto a izquierda 
y arriba; en exergo, L · SATVRN.
RRC 317/3b.
*621. AR. 3,33 g, 2 h. Nº inv. 31.851.
'HQDULRIRUUDGR&&2,/&$/'5RPDD&
A/ Cabeza galeada de Roma, a izq.
59LFWRULDFRQGXFLHQGRXQDELJDDL]THQFLPD;GHEDMR&ā
COL; en exergo, CALD.
RRC 318/1a.
  622. AE. 2,98 g, 3 h. Nº inv. 31.885.
Denario. Q. THERM M. F. Roma. 103 a.C.
A/ Cabeza de Marte, a izq.
R/ Soldado romano luchando contra un soldado galo y protegiendo 
a un compañero caído; en exergo, Q · THERM · MF.
RRC 319/1.
  623. AR. 3,51 g, 1 h. Nº inv. 31.857.
  624. AE. 3,33 g, 2 h. Forrado. Nº inv. 31.497.
'HQDULRIRUUDGR/,9/,5RPDD&
A/ Cabeza de Roma, a dcha; detrás, espiga.
R/ Victoria en biga a dcha; debajo, L · IVLI.
RRC 323/1.
      625. AE. 2,90 g, 4 h. Nº inv. 31.064.
Quinario. C. EGNATVLEI C. F Q. Roma. 97 a.C.




*626. AR. 1,46 g, 6 h. Nº inv. 31.869.
Denario. C. ALLI BALA. Roma. 92 a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDGLDGHPDGDDGFKDGHWUiV%$/$GHODQWH.
R/ Diana en biga tirada por ciervos; debajo, marca; en exergo, C 
· ALLI.
RRC 336/1c.
*627. AR. 3,63 g, 12 h. Nº inv. 31.853.
Denario. C. VIBIVS C. F. PANSA. Roma. 90 a.C.
A/ Minerva conduciendo una cuadriga, a izq., sujetando una lanza 
\ODVULHQGDVFRQODPDQRGFKD\XQWURIHRFRQODL]THQH[HU-
go, [PANSA].
R/ Minerva conduciendo una cuadriga, a dcha., sujetando una lanza 
\ODVULHQGDVFRQODPDQRGFKD\XQWURIHRFRQODL]THQH[HU-
go, C · VIBIV[S · C · F].
RRC 342/6a.
  628. AR. 3,46 g, 6 h. Nº inv. 31.862.
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Quinario. M. CATO. Roma. 89 a.C.
A/ Cabeza de Liber, a dcha.; debajo, marca de control; detrás, M 
· CATO.
R/ Victoria sentada, a dcha., sujetando una pátera en la mano dcha. 
y una palma con la izq.; en exergo, VIC[TR]I[X].
RRC 343/2b.
  629. AR. 2,14 g, 9 h. Nº inv. 31.878.
Quinario. L. RVBRI DOSSENI. Roma. 87 a.C.
A/ Cabeza laureada de Neptuno con tridente al hombro, DOSSEN.
R/ Victoria con corona y palma; delante, altar con serpiente enro-
llada; detrás, [L · RV]BRI.
RRC 348/4.
*630. AR. 1,79 g, 10 h. Nº inv. 31.060.
Denario. L. IVLI BVRSIO. Roma. 85 a.C.
A/ Cabeza masculina, a dcha., con atributos de Apolo, Neptuno y 
Mercurio.
R/ Victoria sobre cuádriga, a dcha., sujetando una corona; en exer-
go, L · IVLI · BVRSIO.
RRC 352/1.
 631. AR. 3,59 g, 10 h. Forrado. RRC 352/1c. En el campo, 
arriba, marca de control LXII. Nº inv. 31.864.
*632. AR. 3,40 g, 6 h. 352/1c. En el campo, arriba, marca de 
control FA. Nº inv. 31.861.
  633. AR. 3,08 g, 8 h. Exergo no visible (L · IVLI · BVRSIO o 
EX · A · P). Nº inv. 31.860.
  634. AE. 3,42 g, 2 h. Forrado. RRC 352/1a. En el campo, deba-
jo, marca de control V. Nº inv. 31.494.
  635. AE. 2,83 g, 6 h. Forrado. Exergo no visible. Nº inv. 31.881. 
Denario. P. CREPVSI, C. LIMENTAN y L. CENSORIN. Roma. 
82 a.C.
A/ Busto de Venus, a dcha, diademado, drapeado y velado; detrás, 
L · CENSORIN.
R/ Venus conduciendo una biga, a dcha.; debajo, C · LIMETA; en 
exergo P · CREPVSI.
RRC 360/1b.
  636. AR. 3,37 g, 6 h. RRC 360/1b. Contramarca Z en anv. Nº 
inv. 31.866.
Denario. P. CREPVSI. Roma. 82 a.C.
A/ Cabeza laureada de Apolo, a dcha.; detrás, cetro.
R/ Jinete con lanza, a dcha.; en exergo, P · CREPVSI.
RRC 361/1a.
  637. AE. 3,22 g, 7 h. Forrado. RRC 361/1a. Nº inv. 31.068. 
  638. AE. 2,86 g, 9 h. Forrado. RRC 361/1a. Nº inv. 31.061. 
Denario. L. CENSOR. Roma. 82 a.C.
A/ Cabeza laureada de Apolo, a dcha.
R/ Marsias con un odre de vino, a izq.; detrás, columna con Victo-




A/ Cabeza laureada de Apolo, a dcha.; detrás B y lituus; debajo, 
ROMA; debajo de la barbilla, .
5(QIUHQWDPLHQWRHQWUHXQ MLQHWHDUPDGRFRQXQDHVSDGD\RWUR
con lanza; este último porta un escudo (con una M inscrita); en 
exergo, C · SERVEIL.
RRC 370/1b.
  640. AE. 3,16 g, 11 h. Nº inv. 31.884.
Denario serratus. C. NAE BALB. Roma. 79 a.C.
A/ Cabeza diademada de Venus, a dcha.; detrás, SC; debajo de la 
barbilla Q.
R/ Victoria conduciendo una triga, a dcha.; en exergo, [C ·]NAE
· BA[LB].
RRC 382/1a.
*641. AR. 3,64 g, 4 h. Nº inv. 31.867.
Denario. LIBO. Roma. 62 a.C.
A/ Cabeza diademada de Bonus Eventus, a dcha.; detrás, LIBO; 
delante, BON · EVENT.
R/ Brocal de pozo decorado por dos liras y dos ramas de laurel. En 
el suelo, martillo; encima, PVTEAL; debajo, SCRIB[ON].
RRC 416/1a.
*642. AR. 4,07 g, 4 h. Nº inv. 31.065.
Denario. L. HOSTILIVS SASERNA. Roma. 48 a.C.
$&DEH]DIHPHQLQDFRQFRURQDGHUREOHDGFKD
R/ Victoria con palma y caduceo, a dcha.; delante, L · HOSTILIVS; 
detrás, (SASERNA o SASERN).
RRC 448/1.
  643. AR. 3,44 g, 8 h. Nº inv. 31.868.
4XLQDULR0&$7235235ÈIULFDD&
A/ Cabeza de Liber, a dcha.; debajo, M · CATO · PRO · PR.
R/ Victoria sentada, a dcha., con pátera y palma; en exergo, 
VICTRIX.
RRC 462/2.
*644. AR. 1,89 g, 8 h. Nº inv. 31.072.
  645. AR. 1,67 g, 5 h. Nº inv. 31.071.
Denario. CAESAR. Hispania. 46-45 a.C.
A/ Cabeza diademada de Venus, a dcha.; detrás, cupido.
57URIHRPLOLWDUFRQHVFXGRVRYDODGRV\carnyx; a dcha., un hom-
bre con barba, sentado, con las manos atadas a la espalda; a izq., 
una mujer sentada que apoya la cabeza en su mano.
RRC 468/1.
*646. AR. 3,50 g, 1 h. Nº inv. 31.066.
Denario. LEPIDVS PONT. MAX. IIIVIR. R. P. C. Italia. 42 a.C.
A/ Cabeza de M. Lépido, a dcha.; alrededor, LEPIDVS · [PONT ·
MAX – III · V · R · P] · C.
R/ Cabeza de Octavio, a dcha.; alrededor, CAESAR · [IMP · III· 
– VIR ·R · P · C].
RRC 495/2.
  647. AR. 3,54 g, 5 h. Nº inv. 31.871.
0RQHGDVLQFODVL¿FDEOHVRUGHQDGDVSRUYDORU\SHVR
Victoriato. Siglos III-II a.C.
A/ Cabeza laureada de Júpiter, a dcha.
59LFWRULDFRURQDQGRWURIHRDGFKDHQPHGLRVtPERORQRYLVLEOH
en exergo, ROMA.
  648. AR. 2,57 g, 12 h. Nº inv. 31.837.
  649. AR. 0,94 g, 12 h. Fragmento. Nº inv. 31.841.
As. Siglos III-II a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.; encima, I; debajo, ROMA. Símbolo no 
visible.
  650. AE. 31,08 g, 2 h. Nº inv. 8.227.
  651. AR. 20,21 g, 9 h. Nº inv. 31.506.
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Fig. 10.15. Denario romano-republicano. C. ALLI BALA. 92 a.C.; Denario romano-republicano. LIBO. 62 a.C.; Denario de César acuñado 
en Hispania. 46-45 a.C. (Cat. 627, 642 y 646).
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As. Siglos III-II a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.
  652. AR. 49,20 g. Nº inv. 31.552.
  653$5J3HUIRUDGD1LQY
  654. AR. 35,83 g, 9 h. Nº inv. 31.244.
  655. AR. 35,45 g. Nº inv. 31.549.
  656. AR. 34,95 g, 2 h. Nº inv. 31.561.
  657. AR. 33,28 g. Nº inv. 31.564.
As. Anónimo. Hispania. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha; delante, I; debajo, ROMA.
*658. AR. 21,14 g, 5 h. Reacuñada sobre una moneda de Obul-
co. Nº inv. 31.242. Probablemente se trata de una acuñación 
QRR¿FLDO
As. Siglos II-I a.C.
A/ Cabeza laureada de Jano; encima, I.
R/ Proa de nave, a dcha.
  659. AR. 31,92 g. Nº inv. 31.551.
  660. AR. 30,42 g. Nº inv. 31.548.
  661. AR. 29,52 g. Nº inv. 31.546.
  662. AR. 29,45 g. Nº inv. 31.562.
  663. AR. 29,36 g. Nº inv. 31.550.
  664. AR. 29,34 g, 6 h. Nº inv. 31.560.
  665. AR. 27,76 g. Nº inv. 31.556.
  666. AR. 27,53 g. Nº inv. 31.554.
  667. AR. 27,38 g. Nº inv. 31.547.
  668. AR. 26,12 g. Nº inv. 31.926.
  669. AR. 24,92 g. Nº inv. 31.011.
  670. AR. 24,19 g, 5 h. Nº inv. 31.544.
  671. AR. 23,36 g. Nº inv. 31.010.
  672. AR. 22,60 g. Nº inv. 31.559.
  673. AR. 21,94 g, 5 h. Nº inv. 31.363.
  674. AR. 21,74 g. Nº inv. 31.555.
  675. AR. 20,96 g. Nº inv. 31.012.
  676. AR. 19,99 g. Nº inv. 31.545.
  677. AR. 19,86 g, 12 h. Nº inv. 31.542.
  678. AR. 19,40 g. Nº inv. 31.557.
  679. AR. 14,43 g, 12 h. Nº inv. 31.595.
Semis. Siglos III-I a.C.
A/ Cabeza laureada de Saturno, a dcha.; detrás, S.
R/ Proa de nave, a dcha.
  680. AE. 13,76 g, 6 h. Nº inv. 31.637.
  681. AE. 12,48 g, 12 h. Nº inv. 31.571.
  682. AE. 9,71 g. Nº inv. 31.165.
  683. AE. 9,01 g, 4 h. Nº inv. 31.016.
Cuadrante. Siglos III-II a.C.
$&DEH]DGH+pUFXOHVDGFKDGHWUiV
53URDGHQDYHDGFKDHQFLPD520$GHEDMR
  684. AE. 8,08 g. Nº inv. 31.246.
  685. AE. 5,08 g, 9 h. Nº inv. 31.247.
  686. AE. 3,81 g, 9 h. Nº inv. 31.021.
  687. AE. 3,17 g, 7 h. Nº inv. 31.724.
  688. AE. 3,08 g. Nº inv. 31.515.
  689. AE. 2,91 g, 9 h. Nº inv. 31.024.
$&DEH]DGH+pUFXOHVDGFKDGHWUiV
53URDGHQDYHDGFKDHQFLPD520$GHODQWH
  690. AE. 6,40 g. Nº inv. 31.514.
Sextante. Siglos III-II a.C.
A/ Cabeza de Mercurio, a dcha.
R/ Proa de nave, a dcha.
  691. AE. 2,61 g. Nº inv. 31.726.
,03(5,2
Augusto (27 a.C.-14 d.C.)
(PHULWD$XJXVWD'HQDULRIRUUDGRc. 25-23 a.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; [IMP CAESAR 
AVGVST].
R/ Escudo redondo con decoración; a izq., punta de lanza; a dcha., 
espada curvada; 
P CARISIVS [LEG PRO PR].
RIC 2b.
  692$(JK3HUIRUDGD1LQY
Emerita Augusta As. 25-23 a.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; CAESAR AVGVST 
[TRIBVN(I)] POTEST.
R/ P CARISIVS LEG AVGVSTI en tres líneas.
RIC 24, 25.
*693. AE. 11,03 g, 3 h. Nº inv. 31.240.
Lugdunum. Denario. 2 a.C. (?) 4 d.C. o posterior (?). 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [CAE]SAR AVGVSTVS 
DIVI F PA[TER PATRIAE]. 
5&D\R\/XFLR&pVDUHVGHSLH\GHIUHQWHFRQWRJDDSR\DGRVHQ
escudo; detrás de cada escudo, lanza; arriba, a izq., simpulum; a 
dcha., lituus; AVGVSTI [F COS DESIG PRINC IVVENT]; CL 
CAESARES en el exergo.
RIC 207.
*694. AR. 3,61 g, 7 h. Nº inv. 31.276.
Lugdunum. Denario. 2 a.C. (?) 4 d.C. o posterior (?). 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; CAESAR AVGVST[VS 
DIVI F PATER PATRIAE]. 
5&D\R\/XFLR&pVDUHVGHSLH\GHIUHQWHFRQWRJDDSR\DGRV
en escudo; detrás de cada escudo, lanza; arriba a izq., lituus; a 
dcha., simpulum; [AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT]; 
CL CAESARES en el exergo.
RIC 210.
  695. AR. 3,57 g, 1 h. Nº inv. 31.067.
Denario.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.
R/ Frustra.
  696. Denario. AR. 2,52 g, 1 h. Incompleta. Nº inv. 31.872.
Tiberio (14-37 d.C.)
Roma. As. 15-16 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; TI [CAESAR DIVI AVG 
F AVGVST(VS) IMP] VII.
5 )LJXUD IHPHQLQD VHQWDGD D GFKD OOHYDQGR ODUJR FHWUR HQ
la mano dcha. y pátera en la mano izq.; pies sobre taburete; 
[PONTIF] MAXIM TRIBVN [POTEST XVII] SC.




Roma. As. 22/23-30 (?) d.C.
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; [DIVVS AVGVSTVS 
PATER].   
R/ Altar cerrado con doble puerta; adornos inciertos en la parte 
superior; [PR]OVIDENT SC.  
RIC 81.
  698. AE. 8,81 g, 1 h. Nº inv. 31.347.
Agripa (23-32 d.C.)
Roma. As. 23-32 d.C. 
A/ Cabeza con corona rostral, a izq.; M AGRIPPA L F COS [III].
51HSWXQRGHSLHDL]TOOHYDQGRSHTXHxRGHOItQHQODPDQRGFKD
y tridente vertical en la mano izq.; SC.
RIC 58.
*699. AE. 10,64 g, 7 h. Nº inv. 31.346.
Claudio I (41-54 d.C.)
Roma. As. 41-50 (?+) d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; TI CLA[VDIVS CAESAR 
AVG PM TR P] IMP.
R/ Constancia, con yelmo y vestido militar, de pie hacia la izq., 
señalándose con la mano dcha. y llevando lanza en la mano izq.; 
[CONST]ANTIAE [AVGVSTI] SC.
RIC 95.
*700. 31.296. As. AE. 10,36 g, 6 h. Nº inv. 31.296.
Roma. As. 41-50 (?+) d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; TI CLAVDIVS CAESAR 
AVG PM TR P IMP. 
R/ Minerva, caminando hacia la dcha., llevando jabalina en la 
mano dcha. y escudo en la mano izq.; SC.
RIC 100.
*701. AE. 9,98 g, 7 h. Nº inv. 31.350.
Roma. As. Claudio I. 41-50 (?); 50-54 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; TI CLA[VDIVS CAESAR 
AVG PM TR P IMP (PP)].
R/ Constancia, con yelmo y vestido militar, de pie hacia la izq., 
señalándose con la mano dcha. y llevando lanza en la mano izq.; 
CONSTANTIAE [AVGVSTI] SC.
RIC 95, 111. 
*702. AE. 8,04 g, 7 h. Doble acuñación en reverso. Nº inv. 31.302.
Roma. As. Claudio I. 41-50 (?); 50-54 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq; TI [CLAV]DIVS CAESAR 
[AVG PM TR P IMP (PP)].
R/ Minerva, caminando a dcha., llevando jabalina en la mano dcha. 
y escudo en la mano izq.; SC.
RIC 100, 116. 
*703. AE. 10,19 g, 7 h. Nº inv. 31.349.
  704. AE. 12,40 g, 6 h. Nº inv. 31.937.
Imitaciones
As de imitación. 41-50 (?+) d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; [TI CLAVDIVS CAESAR 
AVG PM TR P IMP].  
5/LEHUWDGGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DJLUDGDDGFKDOOH-
vando píleo en la mano dcha. y con la mano izq. extendida; 
[LIBERTAS AVGVSTA] SC.
RIC 97.
  705. AE. 9,61 g, 5 h. Nº inv. 31.938.
As de imitación. 41-50 (?+) d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; TI CLAVDIVS CAESAR 
AVG PM TR P IMP. 
R/ Minerva, caminando hacia la dcha., llevando jabalina en la 
mano dcha. y escudo en la mano izq.; SC.
RIC 100.
  706. AE. 12,93 g, 7 h. Nº inv. 31.930. 
As de imitación. Claudio I. c. 50-54 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq.; [TI] CLAVDIVS 
CAESAR [AVG PM TR P IMP PP].  
5/LEHUWDGGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DJLUDGDKDFLDODGFKD
llevando píleo en la mano dcha. y con la mano izq. extendida; 
LIBERTAS [PVBLICA] SC.
RIC 113. 
  707. AE. 12,04 g, 7 h. Nº inv. 31.082.
As de imitación. Claudio I. 41-50 (?); 50-54 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a izq; TI [CLAV]DIVS CAESAR 
[AVG PM TR P IMP (PP)].
R/ Minerva, caminando a dcha., llevando jabalina en la mano dcha. 
y escudo en la mano izq.; SC.
RIC 100, 116. 
  708. AE. 8,03 g, 6 h. Nº inv. 31.331. 
Vespasiano (69-79 d.C.)
Roma. As. 71 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [IMP CAES] 
VESPASIAN [AVG COS III].
R/ Victoria, a dcha. sobre proa, llevando corona de laurel en la 
mano dcha. y palma en la mano izq.; [VIC]TORI[A AVGVSTI] 
SC.
RIC 502. RIC (2007) 331.
  709. AE. 9,20 g, 7 h. Nº inv. 31.289.
Roma. As. 73 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; IMP CAES VESP AVG 
PM T P COS IIII [CENS]. 
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y vara 
en la mano izq.; [AEQVITAS AVGVST] SC.
RIC 542. RIC (2007) 587.
  710. AE. 9,63 g, 6 h. Nº inv. 31.931.
Roma. As. 73 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; IMP CAES VESP AVG 
[PM TP COS IIII CENS].
R/ Victoria, a dcha. sobre proa, llevando corona de laurel en la 
mano dcha. y palma en la mano izq.; VICTORIA [AVGVST] 
SC.
RIC 549. RIC (2007) 602.
  711. As. AE. 10,07 g, - h. Nº inv. 31.290.
Roma. Dupondio. 74 d.C. 
A/ Cabeza con corona radiada de emperador, a dcha.; IMP CAES 
VESP AVG PM TP COS V CENS.
R/ Felicidad, de pie a izq., llevando caduceo en la mano dcha. y 
cornucopia en la mano izq.; FELICITAS [PVBLI]CA SC.
RIC 554, 555. RIC (2007) 715.
*712. AE. 11,48 g, 8 h. Nº inv. 31.325.
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Roma .As. 73-76 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [IMP CA]ES VESP 
AVG [PM TP COS IIII CENS]; [IMP CA]ES VESP AVG [PM 
TP COS V CENS]; [IMP CA]ES VESP AVG [PM TP COS VII].
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y vara 
en la mano izq. [AEQVITAS AVGVST SC] o Paz, de pie a izq., 
apoyada en un cipo, llevando caduceo alado en la mano dcha. y 
rama en la mano izq. [PAX AVGVST SC].
RIC 542, 543, 559, 582.
  713. AE. 8,58 g, - h. Nº inv. 31.166.
Domiciano (81-96 d.C.)
Roma. As. 81-82 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a izq.; [IMP CAES DIVI] VESP 
F DOMIT[IAN AVG PM].
R/ Minerva, de pie a izq., llevando rayo y lanza; a sus pies escudo; 
[TR P COS VII-VIII DES VIII-VIIII PP] SC.
RIC 238, 242. RIC (2007) 90, 114.
  714. AE. 12,88 g, 6 h. Nº inv. 31.291.
Roma. As. 85-96 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [IMP CAES DOMIT 
AVG GERM COS XI CENS POT PP], [IMP CAES DOMIT 
AVG GERM COS XI-XVII CENS PER PP].
R/ Fortuna, de pie a izq., llevando timón en la mano dcha. y cornu-
copia en la mano izq.; FORTVNAE [AVGVSTI] SC.
RIC 299, 333, 353, 371, 394, 407, 422.
  715. AE. 8,93 g, 6 h. Nº inv. 31.084.
Roma. Dupondio. 87 d.C. 
A/ Busto radiado de emperador, a dcha., con aegis; [IMP CAES 
DOM]IT AVG GERM PM [TR P VI].
R/ [IMP XIIII] COS XIII C[ENSOR PERPETVVS PP]; [SC] en 
grande, en el centro del campo monetario.
RIC 357. RIC (2007) 538.
  716. AE. 12,53 g, - h. Nº inv. 31.283.
Roma. As. 92-94 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [IMP CAES DOMIT] 
AVG GERM COS XVI [CENS PER PP].  
R/ Moneta, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; [MONETA] AVGVSTI SC.
RIC 408. RIC (2007) 756.
*717. AE. 8,90 g, 6 h. Nº inv. 31.333.
Nerva (96-98 d.C.)
Roma. As. 96-97 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [IMP NERVA] CAES 
AVG [PM TR P (II) COS II-III PP].
R/ Libertad, de pie a izq., llevando píleo en la mano dcha. y cetro 
en la mano izq.; [LIB]ER[TAS PVBLICA] SC.
RIC 64, 86, 100.
  718. AE. 11,48 g, 6 h. Nº inv. 31.334.
Roma. As. 96-98 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; IMP [...]. 
R/ Frustra.
  719. AE. 9,60 g, 6 h. Nº inv. 31.933.
Trajano (98-117 d.C.)
Roma. Sestercio. 103-111 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; hombro izq. drapeado; 
[IMP CAES NERVAE] TRAIANO AVG GER DAC PM [TR P 
COS V PP]. 
R/ Roma, de pie a izq., llevando Victoria en la mano dcha. y lanza 
en la mano izq.; SPQR OPTIMO PRINC[IPI] SC.
RIC 483.
*720. Sestercio. AE. 23,90 g, 6 h. Nº inv. 31.929.
Roma. Sestercio. 103-111 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; con coraza y aegis sobre 
el hombro izq.; [IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG] GER 
DAC PM [TR P COS V PP]. 
5&RQFRUGLDVHQWDGDDL]TUHDOL]DQGRVDFUL¿FLRFRQXQDSiWHUD
ante altar encendido.
Felicidad, sentada a izq., con el pie dcho. sobre taburete; lleva ca-
duceo en la mano dcha. y el brazo izq. se apoya en el trono. A 
sus pies, Dacio arrodillado; [SPQR OPTIMO PRINCIPI SC].
RIC 496, 499.
  721. Sestercio. AE. 22,27 g, 7 h. Nº inv. 31.085.
Roma. Dupondio. 103-111 d.C. 
A/ Busto laureado y con corona radiada de emperador, a dcha.; 
aegis sobre el hombro izq.; [IMP CAES NERV]AE TRAIANO 
AVG GER DAC PM TR P C[OS V PP].




*722. AE. 10,31 g, 6 h. Nº inv. 31.332.
Roma. Sestercio. 103-111; 112-114 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado; [IMP CAES 
NERVAE] TRAIANO AVG GER DAC [PM TR P COS V-VI 
PP].
5)LJXUDIHPHQLQD"VHQWDGDDL]T>@6&
  723. AE. 23,91 g, 6 h. Nº inv. 31.313.
Dupondio. 102-117 d.C. 
Roma. A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; [IMP CAES 
NERVA] AVG GER DAC PM [TR P VII]; [IMP CAES NERVAE 
TRAIANO] AVG GER DAC PM [TR P COS V-VI PP].   
5)LJXUDIHPHQLQD"VHQWDGDDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  724. AE. 14,59 g, 7 h. Nº inv. 31.327.
Roma. Sestercio. 103-117 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [... TRAIAN]O AVG 
GE[R...].
R/ Frustra.
  725. AE. 22,09 g, 7 h. Nº inv. 31.282.
As. 98-117 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [...] TRAI[...].
5)LJXUDIHPHQLQD"GHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  726. AE. 10,92 g, 12 h. Nº inv. 31.295.
Sestercio. 98-117 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  727. AE. 22,39 g, - h. Nº inv. 31.315.
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Sestercio. 98-117 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; hombro izq. drapeado; 
[IMP CAES NER]VA TRAIAN AVG GER[...].
5)LJXUDIHPHQLQD"VHQWDGDDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  728. AE. 21,43 g, 7 h. Nº inv. 31.316.
Sestercio. 98-117 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQD"VHQWDGDDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  729. AE. 20,97 g, - h. Nº inv. 31.317.
Dupondio. 98-117 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  730. AE. 11,94 g, - h. Nº inv. 31.338.
Adriano (117-138 d.C.)
Roma. As. 119-121 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; hombro izq. drapeado; 
[IMP CAESAR TRA]IAN HADRI[ANVS AVG].
R/ Paz, de pie a izq., llevando rama en la mano dcha. y cornucopia 
en la mano izq.; [PM TR P COS III] SC.
RIC 616b.
  731. AE. 11,51 g, 6 h. Nº inv. 31.288.
Roma. As. 125-128 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [HA]DRIANVS 
AVGVSTVS.
R/ Minerva, caminando a dcha., llevando jabalina en la mano dcha. 
y escudo en la mano izq.; COS III SC.
RIC 664 vte.
*732. AE. 11,83 g, 6 h. Nº inv. 31.340.
Roma. As. 125-128; 132-134 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; HADRIANVS 
AVGVSTVS.
R/ Roma, de pie a izq., llevando lanza invertida en la mano dcha. 
y cornucopia en la mano izq.; pie izq. sobre yelmo; COS [III 
(PP)] SC.
RIC 665, 716.
*733. AE. 9,47 g, 6 h. Nº inv. 31.292.
  734. AE. 10,73 g, 6 h. Nº inv. 31.304.
Roma. As. 125-128; 132-134 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; [HADRIANVS 
AVGVSTVS]. 
R/ Galera romana, a dcha., con remeros y piloto; [COS III] SC; 
[FELICITATI AVG COS III] SC.
RIC 673, 718.
  735. AE. 10,49 g, 5 h. Nº inv. 31.328.
Roma. As. 125-128 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; HADRIANVS 
[AVGVST]VS.
R/ Salud, de pie a izq., alimentando con pátera serpiente enrollada 
en altar y llevando cetro en la mano izq.; [SA]LVS AVGVS[TI] 
SC.
RIC 678.
*736. AE. 12,81 g, 6 h. Nº inv. 31.337.
Roma. As. 132-134 d.C. 
A/ Cabeza desnuda (?) de emperador, a dcha.; [HADRIANVS 
AVGVSTVS (PP)]. 
R/ Clemencia, de pie a izq., llevando pátera en la mano dcha. y 
cetro largo en la mano izq.; [CLEM]ENTIA AVG [COS III PP] 
SC.
RIC 714, 738.
  737. AE. 8,86 g, 12 h. Nº inv. 31.300.
Roma. Cuadrante. 132-134 d.C. 
A/ Cabeza desnuda (?) de emperador, a dcha.; [HA]DRIANVS 
[AVGVSTVS].
R/ Indulgencia, sentada a izq., con la mano dcha. extendida y lle-
vando cetro en la mano izq.; INDVLG[ENTIA AVG COS III] 
PP; SC en el exergo.
RIC 708 vte., 709 vte., 725 vte. 
  738. AE. 2,98 g, 7 h. Nº inv. 31.582.
'HQDULRIRUUDGRG&
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; HADRIAN[VS AVG 
COS III PP].
R/ Fidelidad, de pie a dcha., llevando espigas de trigo en la mano 
GFKD\FHVWDGHIUXWDVHQODPDQRL]T),'(639%/,&$
RIC 241Aa.
  739. AE. 3,09 g, 6 h. Nº inv. 31.961.
Roma. Sestercio. 134-138 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; HADRIANVS AVG 
[COS III PP].
R/ Felicidad, de pie a izq., llevando caduceo en la mano dcha. y 
cornucopia en la mano izq.; a sus pies, rueda; FELI[CITAS 
AVG] SC. 
RIC 749.
  740. AE. 31,17 g, 7 h. Nº inv. 31.079.
Roma. Sestercio. 134-138 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; hombro izq. drapeado; 
HADRIANVS AVG COS III PP. 
R/ Fortuna, de pie a izq., llevando timón en la mano dcha. y cornu-
copia en la mano izq.; FORTVNA AVG SC.
RIC 759e.
*741. AE. 25,15 g, 6 h. Nº inv. 31.311.
Roma. Sestercio. 134-138 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; HADRIANVS AVG 
COS III PP.  
R/ Salud, de pie a izq., alimentando con una pátera serpiente enro-
llada en un altar y llevando timón en la mano izq.
Annona, de pie de pie a izq., llevando espigas de trigo en la mano 
dcha. y timón en la mano izq.; nave a la izq.; [SALVS AVG] SC; 
[ANNONA AVG] SC.
RIC 787, 797.
  742. AE. 27,41 g, 5 h. Nº inv. 31.279.
Roma. As. 134-138 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado; HADRIANVS 
[AVG COS III PP]. 
50DXULWDQLDGHSLHDL]THQIUHQWHGHFDEDOORDL]THOFXDOVRV-
tiene por las bridas con la mano dcha. y llevando dos jabalinas 
en la mano izq.; [MAVRETANIA SC].
RIC 860.
*743. AE. 10,86 g, 6 h. Nº inv. 31.335.
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Roma. Sestercio. 134-138 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; [HADRIANVS AVG 
COS III PP]. 
R/ Arabia, de pie a izq., llevando manojo de canela en rama en la 
mano izq.; camello delante; [RESTITVTORI ARABIAE SC]. 
RIC 943.
  744. AE. 23,61 g, 7 h. Nº inv. 31.318.
Roma. As. 117-138 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOOHYDQGRFRUQXFRSLDHQODPDQR
izq.; leyenda ilegible.
  745. AE. 12,33 g, 7 h. Nº inv. 31.167.
Roma. Sestercio. 117-138 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  746. AE. 22,84 g, 6 h. Nº inv. 31.278.
Roma. As. 117-138 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  747. AE. 11,06 g, - h. Nº inv. 31.343.
Roma. As. 117-138 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  748. AE. 7,84 g, - h. Nº inv. 31.574.
Elio César (117-138 d.C.)
Roma. As. 137 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de César, a dcha; L AELIVS [CAESAR].
5(VSHUDQ]DFDPLQDQGRDL]TOOHYDQGRÀRUHQODPDQRGFKD\
cogiéndose el pliegue del vestido con la mano izq.; TR POT 
[COS II] SC. 
RIC 1067a.
*749. AE. 11,23 g, 6 h. Nº inv. 31.341.
Antonino Pío (138-161 d.C.)
Roma. As. 143-144 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; ANTONINVS AVG 
PIVS PP TR P COS III.
5(VSHUDQ]DFDPLQDQGRDL]TOOHYDQGRÀRUHQODPDQRGFKD\
cogiéndose el pliegue del vestido con la mano izq.; IMPERA-
TOR II.
RIC 730.
  750. AE. 11,94 g, 12 h. Nº inv. 31.087.
Roma. Sestercio. 140-144 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; [ANTONINVS AVG PI]
VS PP [TR P (COS III)]. 
R/ Loba Capitolina, a izq., amamantando a los Gemelos Rómulo y 
Remo; [(COS III) SC].
RIC 603, 633, 634.
  751. AE. 21,00 g, 12 h. Nº inv. 31.280.
Roma. As. 140-144 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; ANTONINVS AVG 
PIVS PP TR P COS III.  
5)HOLFLGDGGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDDL]TOOHYDQGR
caduceo en la mano dcha. y rama en la mano izq.; FELICITAS 
AVG SC.
RIC 679.
*752. AE. 9,96 g, 12 h. Nº inv. 31.312.
Roma. Sestercio. 140-144 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; ANTONINVS AVG 
P[IVS PP TR P COS III].    
R/ Cabeza desnuda de Marco Aurelio niño, a izq.; busto desnudo 
o drapeado (?); [AVRELIVS] CAESAR AVG PII F COS [SC].
RIC 1214, 1215.
*753. AE. 27,63 g, 12 h. Nº inv. 31.086.
Roma. Sestercio. 140-144; 145-161 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; ANTONINVS AVG 
[PIVS PP TR P COS III - IIII].  
R/ Salud, de pie a izq., alimentando con una pátera serpiente enro-
llada en un altar y llevando cetro en la mano izq.
Seguridad, de pie a izq., llevando cetro en la mano dcha. y apo-
yando el brazo izq. en una columna [SALVS PVBL]ICA SC; 
[SECVRITAS PVBL]ICA SC.
RIC 639, 641, 786.
  754. AE. 25,69 g, 4 h. Nº inv. 31.081.
Roma. Sestercio. 145-161 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; ANTONINVS AVG 
PIVS PP [TR P].  
R/ Antonino Pío (?), con nimbo radiado, de pie a izq., llevando 
rama en la mano dcha. y lanza en la mano izq.; COS IIII SC.
RIC 765.
*755. AE. 23,16 g, 12 h. Nº inv. 31.277.
Roma. Sestercio. 157-159 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha; [ANTONINVS AVG 
PIVS PP IMP II].
R/ Annona, de pie a izq., llevando espigas de trigo sobre modio 
en la mano dcha. y timón sobre proa en la mano izq.; [TR POT 
XXI-XXII COS IIII] SC.
RIC 981, 1006.
  756. AE. 18,94 g, 6 h. Nº inv. 31.287.
Roma. As. 138-161 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; [...]IVS [...].
R/ Frustra.
  757. AE. 9,57 g, - h. Nº inv. 31.297.
Roma. As. 138-161 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  758. AE. 9,99 g, - h. Nº inv. 31.298.
Roma. Mitad. 138-161 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  759. AE. 5,55 g, - h. Nº inv. 31.301.
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Roma. Sestercio. 138-161 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  760. AE. 21,24 g, 11 h. Nº inv. 31.319.
Diva Faustina I (138-141; post 141 d.C.)
Roma. Sestercio. Posterior al año 141 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina I, a dcha.; cabellos ondulados y 
recogidos en un moño alto, adornado con cintas de perlas; DIVA 
AVGVSTA FAVSTINA.  
R/ Piedad, de pie a izq, echando incienso en un candelabro o altar 
\OOHYDQGRFDMDGHSHUIXPHVHQODPDQRL]T3,(7$6$9*6&
RIC 1146A.
*761. AE. 27,23 g, 12 h. Nº inv. 31.321.
Roma. As. Posterior al año 141 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina I, a dcha.; cabellos ondulados y re-
cogidos en un moño alto, adornado con cintas de perlas; [DIVA 




  762. AE. 10,75 g, 12 h. Nº inv. 31.310.
Marco Aurelio (161-180 d.C.)
Roma. Sestercio. Diciembre 168-diciembre 171 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; M ANTONINVS AVG 
TR P [XXIII - XXV].
R/ Salud, de pie a izq., alimentando con una pátera serpiente 
enrollada en un altar y llevando cetro largo en la mano izq.; 
SAL[VTI] AVG [COS III] SC.
RIC 964, 979, 1009.
*763. AE. 25,16 g, 12 h. Nº inv. 31.281.
  764. AE. 24,95 g, 6 h. Nº inv. 31.314.
Roma. Sestercio. 161-180 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
  765. AE. 20,17 g, - h. Nº inv. 31.080.
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  766. AE. 9,03 g, 6 h. Nº inv. 31.294.
Cómodo César (161-180 d.C.)
Roma. As. 175-176 d.C. 
A/ Busto desnudo de César, a dcha.; [COMMODO CAES AVG 
FIL GERM SARM].
5,QVWUXPHQWRVGHVDFUL¿FLRDVSHUVRU MDUUD lituus y simpulum.;
[PIE]TAS AVG [SC].
RIC 1538, 1539.
  767. AE. 10,57 g, 10 h. Nº inv. 31.293.
Faustina II (161-180 d.C.)
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados 
y recogidos en un moño a la altura de la nuca; FAVSTINA 
AVGVSTA.  
R/ Ceres, velada y sentada en cista a izq., llevando dos espigas 
de trigo en la mano dcha. y antorcha larga en la mano izq.; 
CERES SC.
RIC 1622.
*768. AE. 13,86 g, 12 h. Nº inv. 31.088.
Roma. Sestercio. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados 
y recogidos en un moño a la altura de la nuca; FAVSTINA 
AVGVSTA.   
R/ Fecundidad, de pie a izq., llevando cetro en la mano dcha. y niño 
en la mano izq.; FECVND[ITAS] SC.
RIC 1638.
*769. AE. 24,31 g, 12 h. Nº inv. 31.308.
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados 
y recogidos en un moño a la altura de la nuca; FAVSTINA 
AVGVSTA.   
R/ Fecundidad, de pie a izq., llevando cetro en la mano dcha. y niño 
en la mano izq.; FECVND[ITAS] SC.
RIC 1639.
  770. AE. 10,43 g, 12 h. Nº inv. 31.342.
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados 
y recogidos en un moño a la altura de la nuca; FAVSTINA 
AVGVSTA.   
R/ Cibeles, llevando timbal o tambor, sentada a dcha. entre dos 
leones; MATRI MAGNAE SC.
RIC 1664.
*771. AE. 12,12 g, 12 h. Nº inv. 31.089.
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados 
y recogidos en un moño a la altura de la nuca; FAVSTINA 
AVGVSTA.   
R/ Juno, de pie a izq., llevando pátera en la mano dcha. y cetro 
largo en la mano izq.; a sus pies, pavo real; [IVNO] SC; [IVNO 
REGINA] SC; [IVNONI REGINAE] SC.
RIC 1647, 1648, 1652.
*772. AE. 9,02 g, 12 h. Nº inv. 31.090.
Roma. As. 161-180 d.C. 
A/ Busto drapeado de Faustina II, a dcha.; cabellos ondulados y 
recogidos en un moño a la altura de la nuca; leyenda ilegible.   
5)LJXUDIHPHQLQDVHQWDGDDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  773. AE. 8,46 g, 7 h. Nº inv. 31.309.
Cómodo (180-192 d.C.)
Roma. Sestercio. 180-192 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; M COMMODVS 
ANTONINVS [AVG].   
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  774. AE. 23,13 g, 6 h. Nº inv. 31.320.
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Divino Marco Aurelio (Posterior al 180 d.C.)
Roma. As. 180 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; DIVVS M ANTONINVS 
PIVS.
R/ Águila, de pie a dcha., con la cabeza vuelta a izq., sobre altar 
adornado con guirlandas; [CON]SECRATIO SC.
RIC 664.
*775. AE. 8,49 g, 2 h. Nº inv. 31.330.
EL SIGLO III d.C.
Julia Domna (196-211 d.C.)
Roma. Denario. 196-211 d.C. 
A/ Busto drapeado de Julia Domna, a dcha.; cabellos ondulados y 
recogidos en la parte posterior de la cabeza; IVLIA AVGVSTA.
53LHGDGGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDDL]TDQWHDOWDU
con ambas manos alzadas; PIETAS PVBLICA.
RIC 574.
*776. AR. 3,20 g, 7 h. Nº inv. 31.874.
Caracalla (211-217 d.C.)
'HQDULRIRUUDGRG&
A/ Busto desnudo de emperador niño, a dcha.; drapeado; M AVR 
ANTON [CAES PONTIF].
R/ Caracalla, de pie a izq., llevando bastón de mando y lanza; de-
WUiVWURIHR35,1&,3,>,99(1797,6@
RIC 13a.
*777. AE. 3,07 g, 12 h. Nº inv. 31.069.
Roma. Denario. 201-206 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador niño, a dcha.; drapeado; 
ANTONINVS PIVS AVG.  
R/ Caracalla, de pie a izq., llevando papiro en la mano izq. 
y chocando la mano dcha. con Plautilla, de pie a dcha.; 
CONCORDIA FELIX.
RIC 124a.
*778. AR. 3,20 g, 6 h. Nº inv. 31.873.
'HQDULRIRUUDGRG&
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; ANTONINVS PIVS 
AVG BRIT.45
R/ Liberalidad, de pie a izq., llevando ábaco en la mano dcha. y 
cornucopia en la mano izq.; LIBERAL AVG VIIII.
RIC 302.
  779. AE. 2,56 g, 12 h. Nº inv. 31.890.
Geta (Co-Augusto con Caracalla: 209-212 d.C.)
Roma. Denario. 200-202 d.C. 
A/ Busto laureado de César niño, a dcha.; drapeado; P SEPT GETA 
CAES PONT.  
R/ Nobilitas, de pie a dcha., llevando cetro en la mano dcha. y Pa-
ladio en la mano izq.: NOBILITAS.
RIC 13a.
*780. AR. 2,94 g, 6 h. Nº inv. 31.875.
45 (VWHGHQDULRIRUUDGRGH&DUDFDOODSUHVHQWDXQHUURUGHJUDEDFLyQ




A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CAES ANTONINVS AVG.
R/ Fidelidad del Ejército, sentada a izq., llevando águila y estandar-
te; delante de ella, otro estandarte; FIDES EXERCITVS.
RIC 68.
*781. AE. 3,04 g, 12 h. Nº inv. 31.889.
Alejandro Severo (222-235 d.C.)
Roma. Sestercio. 226 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
[IMP] CAES M AVR SEV ALEXANDER AVG.
5$OHMDQGUR6HYHURGHSLHDL]TUHDOL]DQGRVDFUL¿FLRFRQSiWHUD
ante altar encendido, llevando un papiro en la mano izq.; [PM] 
TR P V COS II PP SC.
RIC 446.
*782. AE. 23,82 g, 12 h. Nº inv. 31.285.
Maximino (235-238 d.C.)
Roma. Sestercio. c. Enero 236-marzo, abril 238 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado; MAXIMINVS 
PIVS AVG GERM.  
5)LGHOLGDGGHO(MpUFLWRGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDD
izq., entre estandartes militares; FIDES MILITVM SC.
RIC 78.
*783. AE. 18,66 g, 12 h. Nº inv. 31.322.
Gordiano III (238-244 d.C.)
5RPD6HVWHUFLR)LQDOHVMXOLR¿QDOHVMXOLRG&
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP GORDIANVS PIVS [FEL AVG]. 
5 -~SLWHU GH SLH \ GH IUHQWH FRQ OD FDEH]D YXHOWD D GFKD OOH-
vando lanza en la mano dcha. y rayo en la mano izq.; [IOVI 
STATOR(I)] SC.  
RIC 298a, 299a.
  784. AE. 14,27 g, 12 h. Nº inv. 31.565.
Roma. As. 241-243 d.C.
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
[IMP GO]RDIANVS PIVS [FEL AVG]. 
R/ Laetitia, de pie a izq., llevando corona de roble en la mano dcha. 
y ancla en la mano izq.; LAETITIA AVG N SC.  
RIC 300a.
*785. AE. 9,32 g, 12 h. Nº inv. 31.345.
Filipo I (244-249 d.C.)
Roma. As. 244-249 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP M IVL PHILIPPVS AVG.   
R/ Annona, de pie a izq., llevando espigas de trigo sobre modio en 
la mano dcha. y cornucopia en la mano izq.; ANNONA AVGG 
SC.
RIC 168a.
*786. AE. 9,22 g, 12 h. Nº inv. 31.339.
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Fig. 10.16. Denario de Augusto. 2 a.C.-4 d.C. o posterior (?); Sestercio de Antonino Pío. 145-161 d.C.; Denario de Júlia Domna. 196-211 
d.C. (Cat. 694, 755 y 776).
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Roma. As. 244-249 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP M IVL PHIL[IPPVS AVG]. 
R/ Cuatro estandartes, el segundo empezando por la derecha coro-
nado por águila legionaria; [FIDES EXERCITVS SC].
RIC 171a.
*787. AE. 12,88 g, 12 h. Nº inv. 31.567.
Filipo II (246-249 d.C.)
Roma. As. 247-249 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
[IMP M IVL] PHILIPPVS AVG. 
5)LOLSR,,GHSLHDL]TYHODGRUHDOL]DQGRVDFUL¿FLRFRQSiWHUD
ante altar y llevando cetro en la mano izq.; [PM TR P IIII/VI 
COS PP] SC.
RIC 234, 236.46
*788. AE. 15,54 g, 6 h. Nº inv. 31.324.
Roma. As. 247-249 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP M IVL PHILIPPVS AVG. 
R/ Paz, de pie a izq., llevando rama de olivo en la mano dcha. y 
cetro transverso en la mano izq.; PAX AETERNA SC.
RIC 268c vte. 
*789. AE. 9,06 g, 11 h. Nº inv. 31.299.
Trajano Decio (249-251 d.C.)
Roma. As. 249-251 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; con coraza; IMP C M Q 
TRAIANVS DECICVS AVG. 
R/ Liberalidad, de pie a izq., llevando ábaco en la mano dcha. y 
cornucopia en la mano izq.; LIBERALITAS AVG SC.  
RIC 120a.
*790. AE. 8,75 g, 12 h. Nº inv. 31.433.
Treboniano Galo (251-253 d.C.)
Roma. Sestercio. 251-253 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado; IMP [CAES C 
VI]BIVS TREBONIANVS G[ALLVS] AVG.
R/ Salud, de pie a dcha., alimentando con pátera serpiente que lleva 
en brazos; [SALVS AVGG SC].
RIC 121a.
  791. AE. 19,03 g, 7 h. Nº inv. 31.286.
Valeriano I (253-260 d.C.)
Moesia (Viminacium). Antoniniano. 254-255 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado; IMP 
C P LIC VALERIAN[VS AVG].    
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; AEQVITAS AVG[G]. 
RIC 209. Cunetio 800.
*792. AR. 2,85 g, 6 h. Nº inv. 31.430.
46  El reverso sólo coincide con el de los antoninianos emitidos 
por la ceca de Antioquía.
Divino Valeriano II (258 d.C.)
Roma. Antoniniano. 258 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [DIVO] CAES 
VALERIANO.
R/ Altar encendido; CON[SECRA]TIO.
RIC 24.
  793. AR. 2,84 g, 6 h. Nº inv. 31.419.
Galieno (260-268 d.C.)
Mediolanum. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; GALLIENVS 
AVG.
R/ Piedad, de pie hacia la izq. ante altar, con ambas manos alzadas; 
3,(7>$6@$9*(QHOFDPSRPDUFD_3.
RIC 507.   
794. V. 2,63 g, 5 h. Nº inv. 31.097.
Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [GA]LLIENVS 
AVG.  
R/ Uberitas, de pie a izq., llevando bolsa/monedero en la mano 
dcha. y cornucopia en la mano izq.; VBERITAS AVG. En el 
campo marca _ɽ.
RIC 287 vte.
*795. V. 3,32 g, 7 h. Nº inv. 31.101.  
*796. V. 2,97 g, 1 h. Nº inv. 31.894.
  797. V. 2,90 g, 6 h. Nº inv. 31.944.
Roma. Antoniniano. 261-262 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; GALLIENVS [AVG].
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; AEQVITAS AVG. En el campo marca 
_9,.
RIC 159 vte.                          
*798. V. 3,53 g, 5 h. Nº inv. 31.423.   
Roma. Antoniniano. 267 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; G[ALLIENV]
S A[VG].  
R/ Ciervo, caminando a izq.; [DIAN]AE CONS A[VG].
RIC 179.
*799. V. 2,46 g, 12 h. Nº inv. 31.427.   
    
Roma. Antoniniano. 264-265 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [GALLIENVS 
AVG].
R/ Indulgencia, de pie a izq., con las piernas cruzadas y apoyada 
en columna, llevando bastón de mando en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; a sus pies, rueda; [INDVL]GENTIA 
AVG. En exergo XI.
RIC 206.
  800. V. 1,98 g, 12 h. Nº inv. 31.429.  
Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [GALLIENVS 
PIVS F AVG].  
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; [AEQVIT o AEQVITAS AVG].
RIC 159.
  801. V. 2,03 g, 6 h. Nº inv. 31.941.
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Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; GALLIENVS 
AVG.   
R/ Cabra caminando a izq.; [PIE]TAS [AVG]; digamma en el exer-
go (?). En exergo S.
RIC 207.   
*802. V. 2,42 g, 4 h. Nº inv. 31.943. 
Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; GALLIENVS 
AVG. 
R/ Seguridad, de pie a izq., con las piernas cruzadas y apoya-
da en columna, llevando cetro de mando en la mano dcha.; 
SECVR[IT] [PERP]ET. En exergo H.
RIC 280.           
*803. V. 4,54 g, 6 h. Nº inv. 31.940.
Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [GA]LLIENVS 
[PIVS F AVG].   
R/ Piedad, de pie a izq., llevando cetro/pátera en la mano dcha. y 
cornucopia en la mano izq.; [PIE]TAS [AVG].
RIC 262, 578.
  804. V. 2,90 g, 12 h. Nº inv. 31.942.
Antioquia. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; GALLIENVS P F AVG.
R/ Equidad, de pie a izq., llevando balanza en la mano dcha. y cor-
nucopia en la mano izq.; AEQVITAS AVG. En el campo marca 
À|.
RIC 627. Cunetio 1893.
*805. V. 3,60 g, 6 h. Nº inv. 31.876.  
Antoniniano. 253-268 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; GALLIENVS 
AVG.
5)LJXUDIHPHQLQD"DL]TOH\HQGDLOHJLEOH
  806. AR. 2,87 g, 6 h. Nº inv. 8.231.
Salonina (254-268 d.C.)
Roma. Antoniniano. (Reinado Conjunto). 256-257 d.C. 
A/ Busto diademado de Salonina, a dcha.; sobre cresciente; 
SALONINA AVG.   
R/ Emperatriz, sentada a izq., con tres niños; PIETAS AVGG.
RIC 35.   
*807. V. 2,58 g, 6 h. Nº inv. 31.444.
Roma. Antoniniano. 260-268 d.C. 
A/ Busto diademado de Salonina, a dcha.; sobre cresciente; 
SALONINA AVG.   
R/ Vesta, sentada a izq., llevando pátera en la mano dcha. y cetro en 
la mano izq.; VESTA. En exergo Q.
RIC 32.   
*808. V. 3,23 g, 7 h. Nº inv. 31.575.   
Claudio II el Gótico (268-270 d.C.)
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; IMP [(C) CLAV]DIVS AVG. 
R/ Annona, de pie a izq., llevando espigas de trigo en la mano dcha. 
y cornucopia en la mano izq.; ANNONA AVG.
RIC 18, 19.   
*809. V. 2,26 g, 7 h. Nº inv. 31.095.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; IMP C 
CL[AVDIVS AVG].
R/ Felicidad, de pie a izq., llevando largo caduceo en la mano dcha. 
y cornucopia en la mano izq.; FELI[CITA]S AVG.
RIC 32.   
*810. V. 2,93 g, 1 h. Nº inv. 31.422.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado; IMP 
C CLAVDIVS AVG.       
R/ Genio, de pie a izq., ante altar, llevando pátera en la mano dcha. 
y cornucopia en la mano izq.; GENIVS AVG.
RIC 45.   
*811. V. 2,40 g, 12 h. Nº inv. 31.945.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; IMP C 
CL[AVDIVS AVG].
R/ Genio del Ejército, de pie a izq., llevando pátera en la mano 
dcha. y cornucopia en la mano izq.; GENIVS E[XERCI].
RIC 48.   
  812. V. 2,64 g, 7 h. Nº inv. 31.426.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; con coraza; 
[IMP CLAVDIVS AVG].  
R/ Seguridad, de pie a izq., con las piernas cruzadas y apoyada en 
columna, llevando cetro de mando en la mano dcha.; SECVRIT 
[AVG]. En exergo XI.
RIC 100.   
*813. V. 2,18 g, 6 h. Nº inv. 31.729.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; IMP C 
CLAVDIVS [AVG].  
R/ Victoria, de pie a izq., llevando corona de roble en la mano dcha. 
y palma en la mano izq.; VICTOR[IA AVG].    
RIC 104.   
*814. V. 2,75 g, 6 h. Nº inv. 31.099.
Roma. Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [IMP] C 
CLAVDIVS [AVG].
R/ Soldado, de pie a izq., llevando rama en la mano dcha. y lanza 
en la mano izq.; a sus pies, escudo; [VIRTVS AVG].
RIC 109.   
  815. V. 2,83 g, - h. Nº inv. 31.458.
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Fig. 10.17. Denario de Caracalla. 201-206 d.C.; Denario de Geta. 200-202 d.C.; Antoniniano de Galieno. 260-268 d.C. (Cat. 778, 780 y 
805).
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Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [IMP (C) (V) 
C]LAVDIVS AVG.     
R/ Frustra.
  816. V. 2,62 g, - h. Nº inv. 31.100.
Antoniniano. 268-270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [...] CLAVDIVS 
[...].
R/ Fortuna, de pie a izq., llevando timón en la mano dcha. y cornu-
copia en la mano izq.; [FORTVNA(E) RED(VX)]. 
  817. V. 2,09 g, 6 h. Nº inv. 31.102.
Quintilo (270 d.C.)
Roma. Antoniniano. 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; IMP [CM AVR CL QVINTILLVS AVG].
R/ Concordia, de pie a izq. ante altar, llevando pátera en la mano 
dcha. y cornucopia en la mano izq.; CONCORD[IA AVG].
RIC 13.   
  818. V. 2,67 g, 6 h. Nº inv. 31.096.
Aureliano (270-275 d.C.)
Roma. Denario. 270 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; con coraza; IMP 
AVRELIANVS AVG.  
R/ Victoria, caminando a izq., llevando corona de roble en la mano 
dcha. y palma en la mano izq.; a sus pies, cautivo; VICTORIA 
AVG.
RIC 71.   
*819. V. 2,85 g, 6 h. Nº inv. 31.109.
Divo Claudio II (post. 270 d.C.)
Roma. Antoniniano. Posterior al 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [DIVO CLAV]
DIO.
R/ Altar encendido; CONSECRATIO.
RIC 259.   
  820. V. 1,19 g, 5 h. Nº inv. 31.025.
  821. V. 2,54 g, 1 h. Nº inv. 31.098.
Roma, Mediolanum. Antoniniano. Posterior al 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; DIVO 
CLA[VDIO].
R/ Altar encendido; [CONSECRATIO].
RIC 261, 262.   
  822. V. 1,27 g, 5 h. Nº inv. 8.416.
Antoniniano de imitación. Posterior al 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [DIVO CLAV]
DIO.
R/ Altar encendido; CONSECRATIO.
RIC 259.
*823. V. 1,56 g, 1 h. Nº inv. 31.103. 
  824. V. 2,14 g, 11 h. Nº inv. 31.421.
*825. V. 2,41 g, 4 h. Nº inv. 31.947.
   
Antoniniano. Posterior al 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [DIVO 
CLAVDIO].   
5 ÈJXLOD GH SLH \ GH IUHQWH FRQ OD FDEH]D YXHOWD D L]T
CON[SECRATIO].   
RIC 265, 266.   
  826. V. 2,27 g, 6 h. Nº inv. 31.453.
  827. V. 1,76 g, 6 h. Nº inv. 31.948.
Antoniniano. Posterior al 270 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; [DIVO CLAV]
DIO.
R/ Frustra.
  828. V. 1,88 g, - h. Nº inv. 31.584.
Probo (276-282 d.C.)
Roma. Antoniniano. 276-282 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; PROBVS P F AVG.  
R/ Fidelidad, de pie a izq., sosteniendo dos estandartes; FIDES 
MILITVM. En exergo R  ɽ.
RIC 170.   
*829. V. 3,47 g, 12 h. Nº inv. 31.092.  
Ticinum. Antoniniano. 281 d.C. 
A/ Busto de Probo con corona radiada y manto imperial, a izq.; 
cetro coronado por águila en la mano dcha.; IMP C PROBVS 
AVG.
R/ Paz, de pie a izq., llevando rama de olivo en la mano dcha. y 
cetro en la mano izq.; PAX AVGVSTI. En exergo
5,&(QHOFDPSRPDUFD_7(QHOH[HUJR9;;,
*830. V. 3,79 g, 11 h. Nº inv. 31.418.
Diocleciano (284-305 d.C.)
Carthago. Nummus. c. 303 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP C DIOCLETIANVS [P F] AVG. 
5&RURQDGHUREOH927;ā;HQGRVOtQHDV).
RIC 38.    
*831. AE. 2,77 g, 6 h. Nº inv. 31.435.
Maximiano Hercúleo (293-305 d.C.)
Cyzicus. Antoniniano. 295-296 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG.  
R/ Emperador, de pie a dcha., llevando cetro y recibiendo Victoria 




*832. V. 3,03 g, 7 h. Nº inv. 31.093.
  
Roma. Antoniniano. 291 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 





*833. V. 3,45 g, 1 h. Nº inv. 31.417.
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Lugdunum. Nummus. c. Otoño 307-verano 308 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; con coraza; IMP 
MAXIMIANVS IVN AVG. 
R/ Genio, de pie a izq., con modio sobre la cabeza, llevando pátera 
en la mano dcha. y cornucopia en la mano izq.; GENIO [POP] 
ROM. En exergo PLC.
RIC 254.
 834. AE. 6,70 g, 6 h. Nº inv. 31.432.
Antoniniano. 293-305 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; IMP [C M A] MAXIMIANVS [(P F) AVG]. 
R/ Emperador, de pie a dcha., llevando cetro y recibiendo Victoria 
sobre globo de Júpiter, de pie a izq., el cual lleva también cetro; 
CONCORDIA MI[LITVM].
 835. V. 2,33 g, 6 h. Incompleta. Nº inv. 31.094.
Constancio I Cloro (293-306 d.C.)
Roma. Nummus. c. 297-298 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; FL VAL CONSTANTIVS NOB C.   
5&RURQDGHUREOH927;;īHQWUHVOtQHDV
RIC 87a.
*836. AE. 3,27 g, 6 h. Nº inv. 31.424.
Carthago. Nummus. c. 298-299 d.C. 





RIC 28a.    
*837. AE. 8,34 g, 12 h. Nº inv. 31.431.
Nummus. c. 303 d.C. 
A/ Busto con corona radiada de emperador, a dcha.; drapeado y con 
coraza; FL VAL CONSTANTIVS NOB C.   
5&RURQDGHUREOH927;).HQWUHVOtQHDV
RIC 35a.
*838. AE. 2,96 g, 11 h. Nº inv. 31.420.
EL SIGLO IV d.C.
Licinio I (308-311 d.C.)    
Nicomedia. Nummus. 317-320 d.C.
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; D 
N VAL LICIN LICINIVS NOB C. 
R/ Júpiter, de pie a izq., llevando Victoria sobre globo en la mano 
dcha. y cetro en la mano izq.; PROVIDENTIAE CAESS. En el 
campo marcas _ A. En exergo SMN.
RIC 34.
*839. AE. 3,29 g, 6 h. Nº inv. 31.962.
Constantino I El Grande (307-337 d.C.)
Constantinopla. Nummus. 333-335 d.C.
A/ Busto con yelmo de emperador, a izq.; con manto imperial y 
espada; CONSTANTINOPOLIS.
59LFWRULDGHSLH\GHIUHQWHVREUHSURDFRQODFDEH]DYXHOWDD
izq., llevando lanza en la mano dcha. y escudo en la mano izq.; 
[GLORIA EXERCITVS]. En exergo CONSIA.
RIC 79.
  *840. AE. 2,01 g, 1 h. Nº inv. 8.230.
Arelate. Nummus. 313-315 d.C.
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CONSTANTINVS P F AVG.
56ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDKDFLDODL]TFRQOD
mano dcha. levantada y llevando globo en la mano izq.; SOLI 
INVICTO COMITI. En exergo TARL.
RIC 36.
  *841. AE. 2,85 g, 1 h. Nº inv. 31.107.
Arelate. Nummus. 313-315 d.C.
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CONSTANTINVS P F AVG.
56ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDKDFLDODL]TFRQOD




  842. AE. 3,21 g, 6 h. Nº inv. 31.954.
Alejandría. Nummus. 333-335 d.C.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTANTINVS MAX [AVG].  
R/ Dos soldados, de pie y con la cabeza vuelta hacia el otro, 
llevando lanza y escudo; en medio, dos estandartes; GLORIA 
EXERCITVS. En el exergo SMALA.
RIC 58.
*843. AE. 2,95 g, 6 h. Nº inv. 31.946.
Londinium. Nummus. Finales 312-313 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CONSTANTINVS P F AVG.
56ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDKDFLDODL]TFRQOD
mano dcha. levantada y llevando globo en la mano izq.; SOLI 
[INVI]CTO COMITI. En el campo marca À _ (QHO H[HUJR
PLN.
RIC 280.
*844. AE. 3,19 g, 7 h. Nº inv. 31.443.
Londinium. Nummus. 320-321 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a dcha.; con coraza; 
CONSTANTINVS AVG.
R/ Dos cautivos sentados en la base de estandarte; VIRTVS 
EXERCIT; VOT XX en estandarte. En el campo marca À_(Q
el exergo PLN / PLON.
RIC 185, 191.
*845. AE. 3,12 g, 1 h. Nº inv. 31.463.
Ticinum. Nummus. 314-315 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CONSTANTINVS P F AVG.  
R/ Marte, de pie a dcha., con vestido militar, llevando lanza 
invertida en la mano dcha. y apoyando la mano izq. en escudo; 
MARTI CONSERVATORI. En el campo marca À _  (Q HO
exergo ST.
RIC 11, 12.
*846. AE. 2,71 g, 12 h. Nº inv. 31.108.
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Nicomedia. Nummus. 324-325 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; CONSTANTINVS 
AVG.   
R/ Puerta de campamento romano con dos torres; estrella en la par-
te superior; PROVIDENTIAE AVGG. En el exergo SMNA.  
RIC 90.
*847. AE. 2,38 g, 5 h. Nº inv. 31.110.
Siscia. Nummus. 337 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; CONSTANTINVS MAX AVG.
R/ Dos soldados, de pie y con la cabeza vuelta hacia el otro, llevan-
do lanza y escudo; en medio, un estandarte; GLORIA [EXERC]
ITVS. En el exergo ȏSISÀ.
RIC 261.
*848. AE. 1,69 g, 12 h. Nº inv. 31.115.
Cyzicus. Nummus. 330-337 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a izq.; con manto imperial y 
espada; CONSTANTINOPOLI.
5HY9LFWRULDGHSLH\GHIUHQWHVREUHSURDFRQODFDEH]DYXHOWDD
izq., llevando lanza en la mano dcha. y escudo en la mano izq.; 
>*/25,$(;(5&,796@(QHOH[HUJR60.$
RIC 73, 74, 92, 93, 120, 121.
  849. AE. 2,29 g, 6 h. Nº inv. 31.124.
Lugdunum. Nummus. 314-315 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
[IMP] CONSTANTINVS P F AVG.  
56ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDKDFLDODL]TFRQOD
mano dcha. levantada y llevando globo en la mano izq.; SOLI 
,19,&72&20,7,(Q HO FDPSRPDUFDV7 _)(Q HO H[HUJR
PLG.
RIC 16, 17.
*850. AE. 2,80 g, 6 h. Nº inv. 31.951.
Treveri. Nummus. 321 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a izq.; manto imperial y llevando 
cetro coronado por águila; CONSTANTINVS IVN NOB [C]. 
R/ Altar con globo en la parte superior; debajo, tres estrellas; 
BEATA TRAN[QVILLI]TAS AVG; VOTIS X[X] en tres líneas. 
En el exergo PTR.
RIC 328.
851. AE. 2,62 g, 5 h. Nº inv. 31.956.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a izq.; manto imperial; [VRBS 
RO]MA.
R/ Loba Capitolina, amamantando a los Gemelos; marcas ilegibles.
852. AE. 1,04 g, 6 h. Nº inv. 31.125.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a izq.; manto imperial y espada; 
CONSTANTINOPOLIS.
59LFWRULDGHSLH\GHIUHQWHVREUHSURDFRQODFDEH]DYXHOWDD
izq., llevando lanza en la mano dcha. y escudo en la mano izq.; 
[GLORIA EXERCITVS].
*853. AE. 2,07 g, 11 h. Nº inv. 31.126.
  854. AE. 1,67 g, 12 h. Nº inv. 31.127.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a izq.; manto imperial y espada; 
CONSTANTINOPOLIS.
59LFWRULDGHSLH\GHIUHQWHVREUHSURDFRQODFDEH]DYXHOWDD
izq., llevando lanza en la mano dcha. y escudo en la mano izq.; 
[GLORIA EXERCITVS].
855. AE. 1,15 g, 5 h. Nº inv. 31.588.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a dcha.; con coraza; IMP 
CONSTANTINVS MAX AVG.
5'RV9LFWRULDVGHSLHXQDHQIUHQWHGHODRWUDVRVWHQLHQGRDPEDV
un escudo sobre altar con inscripción; [VICTORIAE LAETAE 
PRINC PERP]; VOT PR dentro de escudo.
856. En exergo T […] AE. 2,25 g, 1 h. Nº inv. 31.128.  
857. AE. 3,09 g, 5 h. Nº inv. 31.957.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
IMP CONSTANTINVS P F AVG.   
56ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDKDFLDODL]TFRQOD
mano dcha. levantada y llevando globo en la mano izq.; SOLI 
INVICTO COMITI.  
*858(QHOFDPSRPDUFDV$_) AE. 2,69 g, 12 h. Nº inv. 31.436.
  859. AE. 2,73 g, 6 h. Nº inv. 31.447.
  860. AE. 3,08 g, 1 h. Nº inv. 31.583.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTA[NTINVS] [...].   
R/ Puerta de campamento romano con dos torres; [PROVIDENTIAE 
AVGG].
  861. AE. 2,41 g, 6 h. Nº inv. 31.438.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTANTINVS AVG.
R/ Corona de roble; DN CONSTANTINI [MAX] AVG ;VOT X·X 
en dos líneas.
  862. AE. 2,77 g, 1 h. Nº inv. 31.439.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTANTINVS AVG.
R/ Corona de roble; DN CONSTANTINI [MAX] AVG ;VOT X·X 
en dos líneas.
  863. AE. 2,50 g, 12 h. Nº inv. 31.446.
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTANTINVS AVG.
R/ Corona de roble; DN CONSTANTINI [MAX] AVG ;VOT X·X 
en dos líneas.
  864. AE. 2,97 g, 12 h. Nº inv. 31.452.  
Nummus. 307-337 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR>)(/
TEMP REPARATIO].
  865. AE. 3,52 g, 9 h. Incompleta. Nº inv. 31.970.
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Cyzicus. Nummus. 324-325 d.C. 
A/ Busto con diadema de Helena, a dcha.; con manto y collar; F L 
HELENA AVGVSTA.
R/ Seguridad, de pie a izq., bajando rama que lleva en la mano 
dcha. y cogiéndose el vestido con la mano izq.; SECVRITAS 
5>(,39%/,&(@(QHOH[HUJR60.$
RIC 28.
*866. AE. 2,67 g, 12 h. Nº inv. 31.437.
Crispo (317-326 d.C.)
Aquileia. Nummus. 321 d.C. 
A/ Busto laureado de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
CRISPVS NOB CAES. 
R/ Corona de roble; CAESARVM NOSTRORVM; VOT V en dos 
OtQHDV(QHOH[HUJR$46
RIC 87-90.
*867. AE. 3,08 g, 6 h. Nº inv. 31.442.
Londinium. Nummus. 320-321 d.C. 
A/ Busto con yelmo de emperador, a dcha.; con coraza; CRISPVS 
NOB CAES. 
R/ Cautivos bárbaros, sentados a los pies de estandarte; VIRTVS 
EXERC[IT]; VOT XX inscrito en estandarte. En el exergo PLN.
RIC 196.
*868. AE. 3,38 g, 6 h. Nº inv. 31.445.
Constantino II (337-340 d.C.)
Roma. Nummus. Antes abril 340 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; VIC [CONSTANTINVS AVG].  
R/ Emperador, de pie a dcha., llevando lanza en la mano dcha. y 
apoyando la mano izq. en escudo; VIRTVS AVGVST[I]. En el 
exergo R ¸ P.
RIC 4.
869. AE. 1,96 g, 12 h. Nº inv. 31.971.
Divo Constantino I (posterior al 337 d.C.)
Nummus. 347-348 d.C. 
A/ Busto velado de emperador, a dcha.; DV CONSTAN[TINVS 
PT AVGG].
R/ Emperador, velado, de pie a dcha.; VN MR en el campo.
870. AE. 1,01 g, 11 h. Nº inv. 31.129.
Constante (337-350 d.C.)
Treveri. Nummus. 347-348 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
CONSTANS P F AVG.
5'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOHYDQGRFRURQDGHUREOH
y palma; “espiga” en medio del campo monetario; VICTORIAE 
DD AVGGQ NN. En el exergo TRS.
RIC 209, 210.
*871. AE. 1,31 g, 12 h. Nº inv. 31.111.
Arelate. Nummus. 348-350 d.C. 
A/ Busto de emperador, a dcha.; drapeado; [DN CONSTANS P F 
AVG].  
R/ Emperador, con vestido militar, de pie a izq. sobre galera, lle-
vando Victoria sobre globo en la mano dcha. y estandarte con 
crismón en la mano izq.; en la popa, Victoria dirigiendo la ga-
OHUD>)(/7(035(3$@5$7,2(QHOFDPSRPDUFD$_(QHO
exergo PARL.
RIC 124, 127, 128.
872. AE. 4,72 g, 6 h. Nº inv. 31.440.
Aquileia. Nummus. Anterior al 340 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; CONSTANS P F AVG.
R/ Dos soldados, de pie y con la cabeza vuelta hacia el otro, llevan-
do lanza y escudo; en medio, estandarte con crismón; GLORIA 
EX[ERCITVS]. En el campo . En el exergo AQS.
RIC 34.
*873. AE. 1,97 g, 12 h. Nº inv. 31.585.
Magnencio/ Decencio César (350-353 d.C.)
Arelate. Nummus. Primavera 351-18 agosto 353 d.C. 
A/ Busto desnudo de César, a dcha.; drapeado; [D N CONSTANTIVS 
P F AVG]; [D N DECENTIVS CAESAR]; A detrás del busto.  
5'RV9LFWRULDVGHSLHXQDHQIUHQWHGHODRWUDVRVWHQLHQGRDP-
bas corona de roble con inscripción, apoyada en columna corta; 
VOT V MVL X en cuatro líneas. En el exergo [FPAR].
RIC 164-166.
*874. AE. 2,91 g, 12 h. Nº inv. 31.448.
Constancio II (353-361 d.C.)
Arelate. Nummus. 18 Agosto 353-6 noviembre 355 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; D N CONSTANTIVS P F AVG. 
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR)(/
[TEMP] RE[PA]RATIO.
RIC 215, 216, 219, 220, 222.
  875. En el exergo SCON. AE. 2,52 g, 11 h. Nº inv. 31.454.
*876(QHOFDPSRPDUFD'_(QHOH[HUJR7&21$(J
6 h. Nº inv. 31.963.
Lugdunum. Nummus. 6 Noviembre 355-Primavera 360 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; D N CONSTANTIVS P F AVG; N detrás del busto.
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR)(/
TEMP REPARATIO. En el exergo GPLG.
RIC 197.
  877. AE. 3,02 g, 12 h. Nº inv. 31.455.
Constantinopla. Nummus. 330 d.C. 
A/ Cabeza con diadema de perlas de emperador, a dcha.; D N 
CONSTANTIVS P F AVG.        
R/ Dos soldados, de pie y con la cabeza vuelta hacia el otro, lle-
vando lanza y escudo; en medio, un estandarte; GLORIA 
EXER[CITVS]. En el exergo CONSS.
RIC 26.
*878. AE. 1,73 g, 6 h. Nº inv. 31.461.
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Siscia. Nummus. 347-348 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[CONSTANTI]VS P F AVG.      
5'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOHYDQGRFRURQDGHUR-
ble y palma; VICTORIAE [D D AVGG Q N N]. En el exergo 
$6,6
RIC 184.
  879. AE. 1,77 g, 7 h. Nº inv. 31.973.
Nummus. 353-361 d.C. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; [...]ONSTANTIVS [...].
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR>)(/
TEMP RE]PARATIO.
  880. AE. 5,79 g, 11 h. Nº inv. 31.434.
Nummus. 353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[DN] CONSTAN[TIVS P F AVG].
R/ Emperador, de pie a izq., llevando globo en la mano dcha. y 
lanza en la mano izq.; [SPES REI] PVBLI[CE].
  881. AE. 2,14 g, 12 h. Nº inv. 31.462.
Nummus. 353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[DN CONST]AN[TI]VS P F AVG.   
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR>)(/
TEMP] REPARATIO.
  882. AE. 1,91 g, 12 h. Incompleta. Nº inv. 31.966.
Nummus. 353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
DN CONSTANTIVS P F AVG.   
R/ Frustra.
  883. AE. 2,44 g, 12 h. Nº inv. 31.968.
Nummus. 353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[DN] CONSTAN[TIVS P F AVG].       
R/ Corona de roble; VOT XX MVLT XXX en cuatro líneas.
884. AE. 1,22 g, 5 h. Nº inv. 31.977.
Constante/ Constancio II (337-350/353-361 d.C.)
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[D N] CONS[TANTIVS P F AVG]; [D N] CONS[TANS P F 
AVG].   
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR)(/
TEMP [REPARATIO].
  885. AE. 1,63 g, 12 h. Nº inv. 31.023.
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[D N] CONS[TANTIVS P F AVG]; [D N] CONS[TANS P F 
AVG].   
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR)(/
TEMP [REPARATIO].
  886. AE. 2,65 g, 6 h. Nº inv. 31.965.
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
[D N] CONS[TANTIVS P F AVG]; [D N] CONS[TANS P F 
AVG].   
R/ Soldado con yelmo, a izq., llevando escudo en la mano izq. y 
lanceando jinete caído; escudo bajo su pie dcho.; el jinete tiene 
H[WHQGLGDODPDQRL]T\FRQODGFKDVHDIHUUDDOFDEDOOR)(/
TEMP [REPARATIO].
  887. AE. 1,33 g, 6 h. Incompleta. Nº inv. 31.975.
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado 
[D N CONSTANTIVS P F AVG]; [D N CONSTANS P F AVG]. 
5'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOHYDQGRFRURQDGHUR-
ble y palma; “espiga/palma” en medio del campo monetario; 
VICTOR[IAE DD AVGGQ NN].
  888. AE. 1,37 g, 6 h. Incompleta. Nº inv. 31.114.
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado 
[D N CONSTANTIVS P F AVG]; [D N CONSTANS P F AVG]. 
5'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOHYDQGRFRURQDGHUR-
ble y palma; “espiga/palma” en medio del campo monetario; 
VICTOR[IAE DD AVGGQ NN].
  889. AE. 1,27 g, 7 h. Nº inv. 31.118.
Nummus. 337-350/353-361 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a izq.; drapeado y con 
coraza, llevando globo en la mano dcha.; [D N CONSTANTIV]
S P F AVG; [D N CONSTAN]S P F AVG.  
R/ Soldado, de pie a dcha., con la cabeza vuelta a izq., llevando 
ODQ]DMXQWRDpO¿JXUDSHTXHxDVLWXDGDEDMRFREHUWL]RFKR]D
[FEL TEMP] REPARATIO.
  890. AE. 1,92 g, 6 h. Incompleta. Nº inv. 31.451.
Teodosio I (379-395 d.C.)
Ae2. 19 enero 379-25 agosto 383 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; DN THEODO[SIVS AVG].  
5(PSHUDGRUGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]DYXHOWDDL]TRIUH-
FLHQGRODPDQRGFKDD¿JXUDIHPHQLQDDUURGLOODGDDVXVSLHV\
llevando Victoria sobre globo en la mano izq.; [REPARATIO 
REIPVB].
  891. AE. 5,31 g, 6 h. Nº inv. 31.573.
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Honorio (395-423 d.C.)
Mediolanum. Sólido. 6 Sept. 394-17 junio 395 d.C. 
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; D N HONORIVS P F AVG.  
R/ Emperador, de pie a dcha., llevando estandarte en la mano dcha. 




*892. AV. 4,48 g, 6 h. Nº inv. 31.042.
INCIERTAS SIGLO I d.C.
Dupondio. Dinastía Julio-Claudia. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.
R/ Roma o Minerva, de pie y con lanza, a izq.; un escudo a su lado 
izq.
  893. AE. 18,63 g, 6 h. Nº inv. 31.370.
Cuadrante. Dinastía Incierta.
A/ Cabeza de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Figura masculina, sentada a izq., llevando cetro en la mano izq.; 
COS [III] SC en el exergo (?).
  894. AE. 2,43 g, 6 h. Nº inv. 31.306.
INCIERTAS SIGLO II d.C.
Sestercio. Dinastía Antoninos. 
A/ Cabeza desnuda de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
R/ Frustra.
895. AE. 20,17 g, - h. Nº inv. 31.080.
Sestercio.
A/ Cabeza laureada de emperador, a dcha.; leyenda ilegible.
5)LJXUDIHPHQLQDGHSLHDL]TOH\HQGDLOHJLEOH
896. AE. 16,56 g, 12 h. Nº inv. 31.323.
INCIERTAS SIGLO III d.C.
Antoniniano. Dinastía Incierta. 
A/ Frustra
R/ Tipo Altar (Consecratio).
  897. V. 2,09 g, - h. Nº inv. 31.105.
Antoniniano.
A/ Cabeza con corona radiada de emperador, a dcha.; [...] P F AVG.
57LSR6ROL,QYLFWR&RPLWL6ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]D
vuelta a izq., con la mano dcha. levantada y llevando globo en 
la mano izq.; [SOLI IN]VICTO COMITI.
  898. V. 3,84 g, 12 h. Nº inv. 31.425.
Antoniniano.
A/ Cabeza con corona radiada de emperador, a dcha.; con coraza; 
IMP C [...] P F AVG.
R/ Frustra
  899. V. 2,83 g, 6 h. Nº inv. 31.955.
Antoniniano.
A/ Frustra
R/ Tipo Genio; Genio, de pie a izq., llevando pátera en la mano 
dcha. y cornucopia en la mano izq.; leyenda ilegible.
  900. V. 2,33 g, - h. Nº inv. 31.466.
INCIERTAS SIGLO IV d.C.
Nummus. Dinastía Constantino I. 307-361 d.C.
A/ Cabeza con diadema de perlas de emperador, a dcha.; 
CONST[...].
R/ Corona de roble (Vota). 
  901. AE. 1,50 g, - h. Nº inv. 31.116.
Nummus.
A/ Cabeza con diadema de perlas de emperador, a dcha.; 
CONSTAN[...].
R/ Corona de roble (Vota). 
  902. AE. 1,73 g, - h. Nº inv. 31.120.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Fel Temp Reparatio; Soldado con yelmo, a izq., llevando 
escudo en la mano izq. y lanceando jinete caído; escudo bajo su 
pie dcho.; el jinete tiene extendida la mano izq. y con la dcha. se 
DIHUUDDOFDEDOOROH\HQGDLOHJLEOH
  903. AE. 2,12 g, 5 h. Nº inv. 31.117.
  904. AE. 1,22 g, 6 h. Incompleta. Nº inv. 31.123.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; leyenda 
ilegible.
R/ Tipo Fel Temp Reparatio; Emperador con nimbus y vestido mi-
litar, a caballo, con escudo en el brazo izq. y amenazando con 
VXODQ]DDREiUEDURVFRQJRUURIUtJLRDUURGLOODGRVDQWHpO
leyenda ilegible.
  905. AE. 0,92 g, 9 h. Nº inv. 31.119.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
57LSR'RV9LFWRULDV'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOH-
vando corona de roble y palma; leyenda ilegible.
  906. AE. 1,49 g, 5 h. Imitación. Nº inv. 31.121.
Nummus.
A/ Busto con yelmo de emperador, a dcha.; drapeado y con coraza; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Dos Victorias; Vota'RV9LFWRULDVGHSLHXQDHQ IUHQWH
de la otra, sosteniendo ambas corona de roble con inscripción, 
apoyada en columna corta; leyenda ilegible.
  907. AE. 2,98 g, 12 h. Nº inv. 31.450.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; IMP [...]VS P F AVG.        
57LSR6ROL,QYLFWR&RPLWL6ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]D
vuelta a izq., con la mano dcha. levantada y llevando globo en 
ODPDQRL]T>62/,,1@9,&72&20,7,(QHOFDPSR$_)
  908. AE. 2,80 g, 5 h. Nº inv. 31.441.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado y 
con coraza; IMP CONSTAN[...].        
57LSR6ROL,QYLFWR&RPLWL6ROGHSLH\GHIUHQWHFRQODFDEH]D
vuelta a izq., con la mano dcha. levantada y llevando globo en 
la mano izq.; SOLI [INVICTO COMITI].
  909. AE. 2,49 g, 6 h. Nº inv. 31.449.
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Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Gloria Exercitus, 2 estandartes; Dos soldados, de pie y con 
la cabeza vuelta hacia el otro, llevando lanza y escudo; en me-
dio, dos estandartes; GL[ORIA EXERCITVS].
  910. AE. 0,96 g, 12 h. Nº inv. 31.460.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Gloria Exercitus, 1 estandarte; Dos soldados, de pie y con 
la cabeza vuelta hacia el otro, llevando lanza y escudo; en me-
dio, un estandarte; [GLORIA EXERCITVS].
  911. AE. 1,40 g, 6 h. Nº inv. 31.580.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Gloria Exercitus, 1 estandarte; Dos soldados, de pie y con 
la cabeza vuelta hacia el otro, llevando lanza y escudo; en me-
dio, un estandarte; [GLORIA] EXERCITVS.
  912. AE. 1,65 g, 1 h. Nº inv. 31.958.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
57LSR'RV9LFWRULDV'RV9LFWRULDVXQDHQIUHQWHGHODRWUDOOH-
vando corona de roble y palma; VICTORIA A[VGGG].
  913. AE. 1,26 g, 7 h. Nº inv. 31.457.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Dos Victorias (?); leyenda ilegible.
  914. AE. 2,03 g, - h. Nº inv. 31.459.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Minerva; Minerva, de pie a izq., llevando escudo y lanza; 
leyenda ilegible.
  915.-. AE. 1,52 g, 7 h. Nº inv. 31.465.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Fel Temp Reparatio; Soldado con yelmo, a izq., llevando 
escudo en la mano izq. y lanceando jinete caído; escudo bajo su 
pie dcho.; el jinete tiene extendida la mano izq. y con la dcha. se 
DIHUUDDOFDEDOOROH\HQGDLOHJLEOH
  916. AE. 2,86 g, 6 h. Nº inv. 31.960.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; drapeado; 
leyenda ilegible.
R/ Tipo Gloria Exercitus, 1 estandarte; Dos soldados, de pie y con 
la cabeza vuelta hacia el otro, llevando lanza y escudo; en me-
dio, un estandarte; [GLORIA EXERCITVS].
  917. AE. 1,21 g, 6 h. Nº inv. 31.969.
Nummus.
A/ Busto con diadema de perlas de emperador, a dcha.; con manto 
imperial; leyenda ilegible.
57LSR9LFWRULD9LFWRULDFDPLQDQGRDL]TOOHYDQGRWURIHRVREUH
el hombro dcho. y arrastrando cautivo con la mano izq.; crismón 
en la parte izq. del campo monetario; SALVS REI PUBLICAE.
  918. AE. 1,34 g, 6 h. Nº inv. 31.725.
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